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შესავალი 
 
 
Temis aqtualoba da dasabuTeba. amJamad, sabazro 
ekonomikis moTxovnebisa da motivaciebis Sesabamisad, 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba agraruli seqtoris 
TiToeuli sferos urTierTSewonasworebul funqcionirebas, 
romelic unda Seesabamebodes zonalur da mikrozonalur 
Taviseburebebs. 
am TvalsazrisiT, soflis meurneobis dargobriv WrilSi 
did mniSvnelobas iZens mekartofileobis dargi, romlis 
ganviTarebisaTvis saqarTveloSi, gansakuTrebiT mis 
aRmosavleT nawilSi, rogorc samTo, ise sagareubno 
regionebSi, sakmaod xelSemwyobi pirobebi arsebobs. amitomac, 
mis dinamiur da sxva dargebTan  proporciul ganviTarebas 
didi saxelmwifoebrivi mniSvneloba aqvs. 
saqarTveloSi mecnieruli gamokvlevebi soflis 
meurneobis calkeuli dargis ganviTarebis problemebis 
irgvliv mravali welia rac mimdinareobs, Tumca, igi ara Tu 
ar kargavs aqtualobas, aramed, sruliad axleburi midgomiT, 
dakavSirebebiTa da gaazrebiT gadawyvetas iTxovs. es 
ganpirobebulia imiT, rom axla ekonomikisadmi damokidebuleba 
uciloblad moiTxovs sabazro motivaciebis, marketinguli 
poziciebis, sagareo-ekonomikuri urTierTobebis 
gaTvaliswinebas, warmoebis optimizaciisa da racionalizaciis 
uzrunvelyofas. 
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yovelive amas unda SeeTanawyos da moergos soflis 
meurneobis gaZRolis  Tanamedrove sistema, rogorc zemoT 
aRniSnuli pirobebisa da amocanebis gadawyvetis safuZveli da 
fuZemdebluri ekonomikuri pozicia.  
soflis meurneobis calkeuli dargis ganviTarebisa da 
ekonomikuri efeqtianobis problemebs bevri gamoCenili da 
avtoritetuli  mecnieri swavlobda, romelTa naSromebma didi 
roli Seasrula saqarTvelos agraruli seqtoris ekonomikuri 
potencialis ganmtkicebaSi. am TvalsazrisiT, unda aRiniSnos 
Semdeg mecnierTa: i. jaSis, p. JRentis,    v. papuniZis, o. 
tatiSvilis,  h. giorgaZis, r. andRulaZis, v. burkaZis,      o. 
qeSelaSvilisa da sxvebis didi Rvawli. 
kvlevis mizani da amocanebi. gamokvlevaTa mizania 
sabazro urTierTobaTa moTxovnebis gaTvaliswinebiT 
mekartofileobis gaadgilebisa da ganviTarebis ekonomikuri 
efeqtianobis zonalur-diferencirebuli sistemisa da 
kartofilis regionuli bazris formirebis ZiriTadi 
mimarTulebebis damuSaveba. 
am miznis misaRwevad gadawyda Semdegi amocanebi: 
• Seswavlilia soflis meurneobis gaadgilebisa da 
specializaciis Teoriuli safuZvlebi. gansazRvrulia 
misi roli warmoebis efeqtianobis amaRlebaSi da 
srulyofis ZiriTadi mimarTulebebi; 
• Seswavlilia mekartofileobis gaadgilebisa da 
ganviTarebis ekonomikur-teqnologiuri garemo da 
zonaluri Taviseburebebi; 
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• gansazRvrulia mekartofileobis roli da adgili 
soflis meurneobis dargobriv struqturaSi da misi 
ganviTarebis zonalur-diferencirebuli ekonomikuri 
parametrebi; 
• Seswavlilia mekartofileobis ganviTarebis ZiriTadi 
tendenciebi da kanonzomierebebi; 
• gansazRvrulia mekartofileobis produqciiT 
uzrunvelyofis done sasursaTo usafrTxoebis saerTo 
sistemaSi; 
• dadginda mekartofileobis ganviTarebis ekonomikuri 
efeqtianobis ZiriTadi maCveneblebis zonalur-
diferencirebuli modifikaciebi; 
• Sesrulda mekartofileobis ganviTarebis ekonomikuri 
efeqtianobis mravalfaqtoruli korelaciur-regresiuli 
analizi;  
• ganisazRvra da dadginda mekartofileobis ganviTarebis 
perspeqtiuli sarekomendacio optimizebuli ekonomikuri 
parametrebi; 
• gaangariSebulia mekartofileobis ganviTarebis 
prognozirebuli ekonomikuri efeqtianoba; 
• dasaxulia mekartofileobis ganviTarebis ekonomikuri 
efeqtianobis amaRlebis gzebi. 
kvlevis obieqti. kvlevis obieqts warmoadgens 
mekartofileobis dargi zonalur-diferencirebuli midgomiTa 
da dakavSirebebiT. 
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kvlevis meTodologia. gamokvlevaTa Teoriul da 
meTodologiur safuZvels warmoadgens Tanamedrove 
ekonomikuri Teoria, sabazro urTierTobaTa motivaciuri 
meqanizmi, marTvisa da prognozirebis teqnologiebi. 
kvlevis procesSi gamoyenebulia iseTi meTodebi, 
rogoricaa: ekonomikur-statistikuri, funqcionaluri 
analizis, sistemuri da korelaciuri midgomis, prognozirebis. 
kvlevis meTodologiuri arsenali moicavda: oficialur 
ekonomikur-statistikur informacias, mecnier-ekonomistTa 
Teoriul, meTodologiur da ekonomikur Sexedulebebsa da 
daskvnebs, gaeros oficialur publikaciebsa da am 
organizaciis mier, avtoris  TanamonawileobiT, damuSavebul 
dokumentebs.  
kvlevis mecnieruli siaxle.  
• saqarTveloSi mekartofileobis gaadgilebis, 
specializaciis  Taviseburebebis da kanonzomierebebis 
gaTvaliswinebiT, pirvelad aris Seswavlili kartofilis  
regionuli bazris formirebis problemebi sabazro ekonomikis 
pirobebSi; 
• Seswavlilia mekartofileobis gaadgilebisa da 
ganviTarebis ekonomikur-teqnologiuri garemo, zonaluri 
Taviseburebebis gaTvaliswinebiT;  
• gansazRvrulia mekartofileobis roli da adgili 
soflis meurneobis dargobriv struqturaSi da misi 
ganviTarebis ZiriTadi tendenciebi da kanonzomierebebi; 
• pirvelad dadginda mekartofileobis ganviTarebis 
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ekonomikuri efeqtianobis ZiriTadi maCveneblebis zonalur-
diferencirebuli modifikaciebi; 
• Sesrulda mekartofileobis ganviTarebis ekonomikuri 
efeqtianobis mravalfaqtoruli korelaciur-regresiuli 
analizi; 
• ganisazRvra da dadginda mekartofileobis 
ganviTarebis ekonomikuri prognozirebuli sarekomendacio 
optimizirebuli parametrebi da misi amaRlebis gzebi; 
• mocemulia kartofilis   regionuli bazris 
formirebisa da srulyofis ekonomikuri parametrebi da 
prognozuli rekomendaciebi; 
• warmodgenilia mekartofileobis menejmentis 
srulyofisa da misi saxelmwifo regulirebis sistemuri 
rekomendaciebi. 
naSromis Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba 
mdgomareobis imaSi, rom kvlevis Sedegebis gamoyenebam unda 
srulyos da gaaumjobesos sasoflo-sameurneo warmoebis 
optimizacia da racionalizacia, xeli Seuwyos marketinguli 
situaciis gaumjobesebasa da sasursaTo usafrTxoebas da 
saboloo jamSi, uzrunvelyos agraruli seqtoris ekonomikuri 
zrda.  
kvlevis Sedegad miRebuli parametrebi, daskvnebi da 
winadadebebi SeiZleba gamoyenebul iqnas agraruli reformebis 
gatarebisas - Sesabamisi saministroebis, fermeruli da sxva 
tipis sasoflo-sameurneo sawarmoebis, samecniero-kvleviTi da 
saswavlo-saganmanaTleblo dawesebulebis mier. 
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naSromis moculoba da publikaciebi. sadisertacio 
naSromi warmodgenilia kompiuterze nabeWd 146 gverdze. igi 
Sedgeba Sesavlis, sami Tavis, daskvnebisa da winadadebebisagan. 
axlavs gamoyenebuli literaturis sia. 
disertaciis ZiriTadi Sedegebi gamoqveynebulia eqvs 
samecniero naSromSi. 
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თავი 1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ბაზრის 
ფორმირების თეორიული საფუძვლები საბაზრო ურთიერთობათა 
პირობებში  
 
1.1. საბაზრო ეკონომიკური სისტემის დახასიათება, ძირითადი 
მოთხოვნები და მოტივაციები 
 
ekonomika - esaa mecniereba SezRuduli raodenobis 
resursebis efeqtiani gamoyenebisa da maTi saSualebiT 
warmoebuli produqciis racionaluri ganawilebis Sesaxeb. 
dReisaTvis soflis meurneobis ekonomika, rogorc konkretuli 
dargi, mTlianad warmoadgens sabazro ekonomikuri sistemis 
erT-erT Semadgenel elements. 
sabazro ekonomikis pirobebSi funqcionirebadi miwis 
kerZo sakuTrebaSi mflobeli  ojaxuri, anu glexuri da 
fermeruli meurneobac, awarmoebs ra sasoflo-sameurneo 
produqcias da realizacias ukeTebs mas bazarze, iRebs 
mogebas, anu rac rCeba Semosavlidan yvela saxis xarjebis 
gastumrebis Semdeg da amrigad, mas uCndeba SromiTi da 
fulad-materialuri resursebis ekonomiis mZlavri stimuli.  
kidev ufro mniSvnelovania sabazro ekonomikis 
realizacia TviT warmoebis procesSi, radgan bazars SeuZlia 
teqnologiisa da moTxovnilebisadmi swrafi adaptireba. 
sabazro sistemaSi meurneobebi erTmaneTs ejibrebian 
TavianTi produqciis gasaRebaSi. maTi mTavari sazrunavi xdeba 
momxmarebelTa interesebis dacva, rac stimuls qmnis iseTi 
axali saxis produqciis warmoebisaTvis, romelic ufro ukeT 
akmayofilebs myidvelTa moTxovnilebebs. sawarmo, romelic 
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warmatebebs aRwevs novatorul saqmianobaSi, ikavebs bazris met 
segments (nawils, niSas), xolo is sawarmo, romelic ver 
axerxebs gaaumjobesos Tavisi produqciis xarisxi da amiT 
gazardos realizebuli  produqciis moculoba, iZulebuli 
xdeba Seamciros warmoeba da gakotrdes kidec. 
ase rom, sabazro ekonomikas aqvs warmoebis 
struqturuli gardaqmnis iseTi meqanizmi, romelic 
uzrunvelyofs iseT teqnikur progress, romelic miesadageba 
moTxovnilebebis cvlilebaTa xasiaTs. 
msoflioSi arsad aRar arsebobs e.w. „wminda~ sabazro 
ekonomika, sadac yvela problema gadawydeba absoliturad 
Tavisufal bazarze. sabazro ekonomikis sistemis nebismieri 
saxe warmoadgens „Sereuls~, radgan Tanamedrove 
sazogadoebaSi mniSvnelovan rols TamaSobs saxelmwifo, 
romelic gamoxatavs sazogadoebis yvela wevris interesebs - 
mwarmoeblebisac da  momxareblebisac garkveuli 
kanonmdeblobiTi urTierTobaTa normebiT, bazarze „TamaSis 
wesebiT~ da sxva.  
sabazro ekonomika, garda resursebis efeqtiani 
gamoyenebisa, uzrunvelyofs Semosavlis samarTlebriv 
ganawilebas. 
bazris normaluri muSaobis ZiriTadi pirobaa 
arCeviTobis SesaZlebloba, rogorc mwarmoeblisaTvis, ise 
momxmareblisaTvis, anu monopolizmis dauSvebloba. 
sabazro ekonomikis progresuloba  ganisazRvreba  imiT, 
rom igi qmnis pirovnebis potenciuri SesaZleblobis, niWis 
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gaxsnisa da sakuTrebis yvela formis samarTlebrivi dacvis 
pirobebs. mxolod bazars SeuZlia realizacia gaukeTos 
princips: TiToeulisagan unaris mixedviT, TiToeuls - Sromis 
Sedegebis mixedviT. bazari gansakuTrebiT rTuli da obieqturi 
meqanizmia. igi sulac araa stiqiuri, aramed sistemaa, romelic 
emyareba obieqtur ekonomikur kanonebs. 
magram ar SeiZleba sabazro ekonomikis, rogorc raRac 
magiuri sistemis saxiT warmodgena, romelsac SeuZlia 
gadawyvitos materialuri keTildReobis siuxvis amocana 
sazogadoebis nebismieri wevrisaTvis.  
imis gamo, rom SezRuduli varT resursebis maragebiT, 
sabazro ekonomikis erT-erT mniSvnelovan  funqcias 
warmoadgens prioritetebis gansazRvra. soflis meurneobis 
produqciis mwarmoebeli Tavisufali da damoukidebeli 
mwarmoeblebi ukve TviTon wyveten  - ra saxis produqcia 
awarmoon, ra raodenobiT, rogori xarisxis, rogori fasiT 
gayidon igi. amitom, im SemTxvevaSi (da es arc Tu iSviaTad 
xdeba), roca produqciis miwodeba da moTxovnileba, romelTa 
SeZenac surT myidvelebs, ar emTxveva erTmaneTs, warmoiqmneba 
dabalansebis meqanizmis problema. 
sabazro ekonomikis pirobebSi fermerul meurneobaTa 
mier miRebul gadawyvetilebebSi did rols TamaSobs fasebi. 
fasebis saSualebiT momxmareblebi iReben informacias - ra 
Tanxa SeuZliaT aiRon, raTa iyidon esa Tu is produqti, xolo 
mwarmoblebi warmodgenas iReben imis Sesaxeb, mogebis ra 
moculobas miiReben TavianTi produqciis warmoebisa da 
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realizaciis Sedegad. sakmarisia icodnen am produqciis 
waomebaze gaxarjuli Sromis, kapitalis, nedleulis 
moculobis Rirebuleba. sxvaoba maT Soris aris mosalodneli 
mogeba. ecodineba ra es, mwarmoebeli wyvets ra da ra 
raodenobiT awarmoos. ase rom, fasebi iZleva informacias 
warmoebis Rirebulebisa da gadaxdis mzadyofnis Sesaxeb. 
gadawyvetilebebis decentralizebulma miRebam, razec 
dafuZnebulia sabazro ekonomika, uCvena Tavisi upiratesoba 
gegmiur ekonomikasTan SedarebiT. 
roca yvela msurvels SeuZlia iyidos produqcia 
dadgenili fasiT da yvela mwarmoebeli Tanaxmaa awarmoos igi 
imave fasebiT, bazarze myardeba miwodebasa da moTxovnas 
Soris Tanafardoba, rasac sabazro gawonasworeba ewodeba. [70] 
SeiZleba iTqvas, rom sabazro ekonomikis  yuradRebis 
centrSi dgas momxmareblis interesebi. saboloo jamSi, 
swored is  gansazRvravs warmoebis struqturas da 
ganawilebas. mwarmoebeli emsaxureba momxmarebels. 
magram sabazro ekonomikasac aqvs Tavisi susti mxareebi. 
maTgan TavdasaRwevad aris mcdeloba wavidnen sxva gziTac, e.w. 
„sabazro socializmis gziTac~ - roca saxelmwifo ar 
gansazRvravs mwarmoeblisaTvis konkretul sagegmo davalebebs, 
magram adgens fasebis dones sxvadasxva saxis saarsebod 
saWiro, aucilebel produqtze, raTa fermerebi TviTon 
miergon maT.  amiT vRebulobT sabazro ekonomikis imitacias 
misi faqtiuri danergvis gareSe, radgan Semosavlis ganawileba 
mainc xdeba centralizebuli gziT (amis magaliTia CineTi). ase 
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rom, am SemTxvevaSi, „uxilavi xeli~ ki ar awonasworebs 
bazars, aramed gawonasworeba xdeba saxelmwifos CareviT. 
kerZo sakuTrebisa da koordinaciis SeTanawyoba 
dagegmviT, SeiZleba ganvixiloT, rogorc indikaturi dagegmvis 
magaliTi, romelmac Cvens qveyanaSi, jerjerobiT, fexi ver 
moikida, Tumca, safrangeTSi, daniaSi, norvegiasa da SvedeTSi 
man gaamarTla, radgan samTavrobo struqturebi pirdapir 
produqciis bazarze gacvlis procesSi ki ar erevian, aramed 
manamde Tanabar sastarto pirobebs uqmnian, rogorc 
mwarmoeblebs, ise momxmareblebs. amiTaa ganpirobebuli am 
qveynebSi mosaxleobis cxovrebis SedarebiT maRali done. 
mosaxleoba uamravi saxis gadasaxadiT ibegreba, magram amaze 
aravin Civis, radgan darwmunebuli arian,  rom es Tanxebi 
namvilad ixarjeba maTi keTildReobis donis amaRlebaze [56]. 
amiT fermerebic sargebloben da iseTi maRali saxis 
produqcias awarmoeben, rom konkurencias uweven gare 
qveynebidan importirebul produqcias, rac xels uwyobs 
warmoebis efeqtianobis amaRlebas. Cvens bazarze aseTi 
situaciis Seqmna Zalze saSuri saqmea, radgan bazris naxevari 
gajerebulia importuli produqtebiT, romelic Cveni glexebis 
mier warmoebul produqciasTan SedarebiT dabali fasebiT 
iyideba. Rarib-Ratak mosaxleobas maTi yidva ufro xelewifeba. 
es qveynis sasursaTo usafrTxoebis problemas iwvevs. 
mTliani Sida produqti gamosaxavs qveynis ekonomikaSi 
warmoebuli saqonlisa da momsaxurebis erTobliv 
Rirebulebas. amave dros, igi warmoadgens saerTo erovnuli 
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Semosavlis doneebis maCvenebels, anu muSa- mosamsaxureebis 
SromiT Semosavlebs, firmebis, kompaniebis da a.S. maT Soris, 
glexuri da fermeruli meurneobis mier miRebuli mogebis 
Tanxebs, ufro metic, mTliani Sida produqti SeiZleba 
ganisazRvros, rogorc kerZo mesakuTre pirebis, sawarmoebis, 
mTavrobisa da ucxoeli moqalaqeebis (investorebis) 
danaxarjebi samamulo saqonlis warmoebaze da momsaxurebaze.   
saxelmwifo rom SeZlebdes raime saSualebiT gazardos 
erToblivi miwodeba da erToblivi moTxovna, Semcirdeboda, 
rogorc umuSevrobis, ise fasebis done. magram dRemde ar aris 
gamonaxuli am miznis miRwevis efeqtiani gza. erTobliv 
miwodebaze zemoqmedebis erT-erTi gza gamonaxa evrokavSirma. 
saerTo bazris meSveobiT, masSi saqoneli, momsaxureba, 
kapitali da samuSao Zalac Tavisuflad gadaadgildeba erTi 
qveynidan meoreSi (kavSiris farglebSi). amiT zrdian 
konkurencias da warmoebis efeqtianobis calke aRebul 
qveynebSi. amitomaa, rom am kavSirSi moxvedrisaTvis rigia 
gamarTuli. 
sabazro ekonomikam daamtkica, rom igi warmoadgens 
warmoebis organizaciis moqnil, sicocxlisunarian sistemas 
Tanamedrove sazogadoebaSi. misi moqniloba, 
mniSvnelovanwilad, ganpirobebulia gakotrebis meqanizmiT. 
naklia is, rom sawarmoTa gakotrebis Sedegad, mewarmeTa 
ricxvi gadadis umuSevarTa rigebSi, Tumca, maT adgils 
swrafad ikaveben ufro niWieri, gergiliani da riskianebi da, 
saerTo jamSi, umuSevarTa ricxvi iSviaTad aWarbebs 10%-s. 
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imisaTvis, rom sabazro sistema normalurad 
funqcionirebdes, saWiroa daculi iqnes sami piroba mainc: 
kerZo sakuTreba, konkurencia da saqonlis Tavisufali gacvla. 
saxelmwifom aucileblad unda dauSvas (sasamarTlos 
meSveobiT) gakotreba (bankroti) da amrigad Seqmnas 
ekonomikuri aRorZinebisa da aRzrdisaTvis saWiro pirobebi. 
imisaTvis, rom ekonomika, romelic ukve emyareba 
Tavisufal bazars, funqcionirebdes normalurad, 
xelisuflebis roli unda Semoifarglos amasTan 
dakavSirebuli Semdegi sami problemis gadawyvetiT: kerZo 
sakuTrebis xelSeuxelblobis garantia; konkurenciisa da 
Tavisufli saqonelgacvlis piroba da specialuri 
kanonmdeblobis damuSaveba, romelic daaregulirebs nebismieri 
sawarmosa (maT Soris, sasoflo-sameurneo) bankrotisa da 
likvidaciis wesebs. 
am problemebis gadawyvetisas, saxelmwifom unda 
uzrunvelyos konkurenciis qmediToba, magram ar dauSvas 
monopolizmis tendencia. amis garda, sasurvelia saxelmwifom 
Seasrulos Semdegi funqciebi:  
1. sabazro sistemis dacva; 
2. sazogadoebrivi sargeblobis saqonliT da 
momsaxurebiT momxmarebelTa uzrunvelyofa; 
3. Tanamdev efeqtebze muSaoba; 
4. siRaribis zRvars qveviT myofi mosaxleobis calkeuli 
jgufebis  daxmareba; 
5. ekonomikis stabilizacia qveyanaSi. 
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sabazro ekonomikis pirobebSi ekonomikis yvela seqtors, 
marTalia, Tavisi gansxvavebuli interesebi amoZravebs, mainc 
bevri saerTo mizani aqvT: sruli dasaqmeba, ekonomikis zrda, 
fasebis stabiluroba, ekonomikuri Tavisufleba, ekonomikuri 
uzrunvelyofa, Tanasworoba da efeqtianoba. 
Cvens qveyanaSi wvrili ojaxuri meurneobebis wilad ukve 
modis warmoebuli sasoflo-sameurneo produqciis 80-100 
procenti. magram isini ver uweven konkurencias fermerul da 
sxva organizaciuli formis sasoflo-sameurneo sawarmoebs. 
amitom, saWiroa saxelmwifos mier proteqcionimzis politikis 
gatareba maT dasaxmareblad. magram unda gvaxsovdes, rom 
proteqcionizmi qveynis Sida bazarze amcirebs maT 
konkurentunarianobas saerTaSoriso bazarze. Sida bazarze 
importuli produqcia unda iyidebodes ara dempinguri dabali 
fasebiT, aramed saerTaSoriso bazris fasebiT, maSin 
konkurencia maTTan jansaRi iqneba. da mainc, maT ar unda 
qondeT saxelmwifosgan daxmarebis imedi mogebis dakargvis 
SemTxvevaSi. isini mindobili unda iyvnen Tavis Tavze da 
swevdnen pasuxismgeblobas Tavis finansur da ekonomikur 
saqmianobis Sedegebze. maSin isini gadarCenisaTvis brZolaSi 
iZulebulebi iqnebian aamaRlon pasuxismgeblobis xarisxi, 
Secvalon warmoeba roca icvleba maTze, teqnologia da sxva 
pirobebi. 
sabazro ekonomikas axasiaTebs gadauWreli konfliqtebi. 
ekonomikur urTierTobaTa TiToeuli subieqti akeTebs imas, 
rac yvelaze metad pasuxobs mis pirad interesebs: 
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momxmarebeli iswrafvis miiRos Tavisi Semosavlebis da 
fasebis mocemul doneze rac SeiZleba meti samomxmareblo 
sargebeli, mwarmoebeli ki iRwvis miiRos rac SeiZleba 
maqsimaluri mogeba warmoebis SesaZleblobaTa da fasebis 
mocemuli donis pirobebSi.  
sabazro ekonomikis yvelaze rTul dilemas warmoadgens 
uTanabroba Semosavlebis ganawilebisas. uTanabroba SeiZleba 
SevamciroT e.w.  progresiuli dabegvris gamoyenebiT, romlis 
drosac mdidrebi iZulebulni arian gaakeTon gacilebiT didi 
Senatanebi biujetSi, vidre mosaxleobis sxva fenam. aseTi 
sxvaobiT miRebuli Tanxebidan saxelmwifom unda uzrunvelyos 
mosaxleobis naklebuzrunvelyofili fenebi sxvadasxva saxis 
transferuli anazRaurebiT, iseTebis rogoricaa daxmareba 
droebiT Sromisunarianobis dakargvisas, avadmyofobisas an 
umuSevrobisas, SeRavaTiani procentebiT sesxebis micemisas da 
sxva. (61) 
sabazro ekonomikis pirobebSi gadarCenisaTvis brZola, 
gansakuTrebiT maRali SemosavlebisaTvis did moTxovnebs 
uyenebs yvelas. gamudmebiT unda vidgeT axali problemebis 
pirispir: SeiZleba Tu ara warmoebis iseTi teqnikuri, 
teqnologiuri da organizebuli gardaqmna, rom SevamciroT 
warmoebis xarjebi. produqciis romel saxes mivceT 
upiratesoba momavalSi; vin arian, an iqnebian Cveni 
konkurentebi, rogor strategias airCeven isini; ra saxis 
produqcia iZleva zarals, raTa SevwyvitoT maTi warmoeba; 
ramdenad dakmayofilebulni arian Cveni produqciiT 
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momxmareblebi da rogor davainteresoT isini ufro metad da 
sxva. 
rogorc sazRvargareTis gamocdilebis Seswavla da 
analizi gviCvenebs, seriozuli saxelmwifo mxardaWeris gareSe 
ocnebac ar SeiZleba sagrZnobi masStabebiT sursaTis 
mwarmoeblebis komerciul sasaqonlo fermebad gardaqmnisaTvis 
Cvens qveyanaSi. amasTan dakavSirebiT, saxelmwifom sasoflo-
sameurneo politikaSi unda gamoiyenos paritetis koncefcia, 
romelic mdgomareobs SemdegSi: vinaidan soflis meurneobaSi 
warmoeba, gasageb mizezTa gamo, mudmivad did riskTan aris 
dakavSirebuli, Tanafardoba dargSi warmoebul produqciis 
fasebsa da im resursebis fasebs Soris, romlebic 
gamoyenebuli iqneba am produqciis warmoebaze, unda rCebodes 
mudmivi da uzrunvelyofdes mwarmoeblisaTvis minimalur, 
garantirebul Semosavals mainc. amas bevr qveyanaSi 
saxelmwifo aregulirebs. amitom CvenTan miTumetes unda 
damuSavdes sursaTis mwarmoebel meurneobaTa (mewarmeTa) 
mxardamWeri, mecnierulad dasabuTebuli saxelmwifo 
proteqcionizmis programaTa mTeli kompleqsi.  
amaSi uwinares yovlisa vgulisxmobT paritetuli fasebis 
saSualebiT bazris yvela subieqtis interesebis optimalur 
SeTanwyobas. es ki miiRweva soflis meurneobis dargis 
dotaciebiT da subsidiebiT rogorc es ganviTarebul qveynebSi 
xdeba. magaliTad 1990 wlisaTvis am dargSi saxelmwifo 
subsidiebis wili did britaneTSi toli iyo fermerebis mier 
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warmoebuli produqciis Rirebulebis 48%-sa, aSS-Si _ 30%-s, 
iaponiaSi _  68%-sa. (65). 
sasursaTo bazris saxelmwifoebriv daregulirebaSi 
didi roli ekuTvnis agreTve sagadasaxado sistemas. sursaTis 
wvrili mwarmoeblebi unda daibegron, rac SeiZleba 
SeRavaTebiT, samagierod es Tanxa amoRebul iqnas 
gadasaxadebis gazrdiT Suamavali savaWro-gamsaRebleb-
gadamamuSavebeli sawarmoebisaTvis. 
zogierTis protestis miuxedavad (TiTqos es sabazro 
ekonomikis moTxovnebis darRvevaao) migvaCnia, rom davuSvaT 
soflis meurneobaSi produqciis garkveuli asortimentiT da 
moculobiT warmoebis saxelmwifo dakveTiTac, magram es unda 
moxdes sakontraqto xelSekrulebebiT, romlebSic 
gaTvaliswinebuli iqneba produqciis Sesyidva fermerisagan 
iseTi fasebiT, romelic aucileblad uzrunvelyofs maT 
garantirebul Semosavlis miRebas gafarToebuli 
kvlavwarmoebisaTvis. 
soflis meurneobaSi moqmedebs igive sarTo ekonomikuri 
kanonebi, rac erovnuli meurneobis sxva dargebSi, magram maTi 
gamovlena xdeba misi specifikuri Tvisebebis gaTvaliswinebiT. 
maTgan aRsaniSnavia Semdegi: 
1. dReisaTvis warmoeba dargSi upiratesad kerZo, glexuri 
meurneobebiT xorcieldeba, romlebic Zalze wvril sawarmoo 
erTeulebs warmoadgens. wvril meurneobebs ki, ar SeuZliaT 
awarmoon imdeni produqcia, rom raime gavlena iqonion 
sabazro fasebze. gamokvlevam gviCvena, rom soflis meurneoba 
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sabazro ekonomikis pirobebSi gaxda dargi srulyofili 
konkurenciiT, rac ekonomikis sxva dargebSi jerjerobiT 
iSviaTia. 
2. miwa aq warmoadgens warmoebis ZiriTad saSualebas, 
resurss. warmoeba dargSi bevrad aris damokidebuli niadagis 
nayofierebaze. nayofieri niadagebiT ki samTo miwaTmoqmedebis 
pirobebSi Zalze SezRudulni varT. amiT aris ganpirobebuli 
sasoflo-sameurneo produqciis miwodebis dabali 
elastikuroba. ase rom miwa SezRudul resurss warmoadgens, 
rac iwvevs miwis rentis warmoqmnis fenomens. miwis rentis 
Teoria Seadgens agraruli ekonomikis erT-erT mTavar 
ganakveTs. 
3. sasoflo-sameurneo warmoeba bevrad aris damokidebuli 
bunebriv-klimatur pirobebze. amitom warmoebis Sedegebi kvlav 
Znelad prognozirebads ganekuTvneba. maTi mkveTri da xSiri 
cvalebadobis gamo, agraruli seqtori masSi investiciebis 
Cadebis SedarebiT riskian sferos ganekuTvneba. 
4. amasTan dakavSirebiT momxmareblisaTvis sargeblobis 
mizniT produqciis mravalferovani saxis warmoeba maTi 
xarisxis Semdgomi amaRleba Zalzed rTuli saqmea, radgan am 
produqciebis diversifikaciis SesaZleblobiTac sakmaod 
SezRudulni arian fermerebi. fasebis paritetic bazarze 
sasoflo-sameurneo produqciis fasebsa da maT warmoebisaTvis 
saWiro warmoebis saSualebaTa fasebs Soris gamudmebiT  
icvleba ara agraruli seqtoris sasargeblod. 
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5. sakveb produqtebze moTxovnilebis fasebis 
elastiuroba, rogorc wesi, yovelTvis dabalia (0.2-0.25). amitom 
momxmareblebi iZulebulni arian iyidon isini, aiwevs Tu 
daiwevs fasebi maTze, praqtikulad ucvleli moculobiT. 
imisTvis, rom glexma (fermerma) 10%-iT gazardos Tavisi 
produqciis realizacia, maTi fasebi unda Seamciros 40-50%-iT.  
6. sasoflo-sameurneo sursaTze moTxovnileba 
momxmareblisaTvis warmoadgens dabalelastikurs 
Semosavlebis TvalsazrisiTac. roca mcire Semosavali aqvs, 
mas pirvel rigSi kvebaze xarjavs. roca fuli gauCndeba, 
kvebaze mainc imaze mets ar xarjavs rac mis fiziologiur 
moTxovnilebebs akmayofilebs. ase rom klientis Semosavlebis 
zrda da sursaTze moTxovnilebis zrda araproporciulad 
xdeba. 
7. soflis meurneobaSi muSaoba prestiJul da vaJkacur 
saqmed iTvleba. Semosavlebis dacemisas bazris kanonebiT 
fermeri unda gakotrdes da unda gavides am dargidan. Cvens 
praqtikaSi es ar xdeba. saqme imaSia, rom fermeroba maTTvis 
ara marto warmoebis, aramed cxovrebis sferocaa. am sferoSi 
maTi mniSvnelovani nawili eweva ara marto rogorc bizness, 
aramed saqmianobs miwis da soflad cxovrebis siyvarulis 
gamo. fermerTa danaxarjebis struqturaSi mudmivi xarjebi 
absoluturad Warbobs cvalebad xarjebs. roca fasebi bazarze 
ecema, mudmivi aqtivobis Senaxvaze da muSa mdgomareobaSi 
yofnaze gasawevi xarjebis Semcireba maT ar SeuZliaT, ar 
SeuZliaT arc muSakebis Semcireba (isini xom misi ojaxis 
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wevrebi arian) da amitom mainc ganagrZobs Tavis sameurneo 
saqmianobas. 
8. amitom soflis meurneobaSi resursebis imobilurobas 
mivyavarT grZelvadiani fermeruli problemis gaRrmavebamde. 
sasoflo-sameurneo produqtebze moTxovnilebis, fasis, 
Semosavlebis, dabali elastikuroba, bunebriv-klimatur 
pirobebze damokidebuleba da konkurencia bazarze, 
erTobliobaSi warmoqmnis e. w. moklevadian fermerul 
problemebs. 
9. agraruli ekonomikis zemoT CamoTvlili 
Taviseburebebis garda, saWirod migvaCnia avRniSnoT, rom es 
seqtori xasiaTdeba sazogadoebis misadmi gansakuTrebuli 
urTierTobiT. misi dasacavi saxelmwifo politikuri 
proteqcionizmis forma, yvela qveyanaSi, yvelaze metad Zlieri, 
swored am dargSi unda iyos. amis dasasabuTeblad mraval 
argumentTa Soris aRsaniSnavia mTavari _ qveynis sasursaTo 
usafrTxoebis uzrunvelyofa [39] da tradiciuli soflis 
saxis e.w. soflis landSaftis SenarCunebisadmi miswrafeba, 
romelic Tavisi ganumeorebeli mSvenierebiT da silamaziT 
warmoadgens erovnul simdidres da igi aramcdaaramc ar unda 
davkargoT. 
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sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT, Cvens 
qveyanaSi cvlilebebi ganicada sasoflo-sameurneo warmoebis 
gaadgilebamac. mis struqturaSi Semcirda saeqsporto 
maRalSemosavliani iseTi produqtebis warmoebis xvedriTi 
wili, rogoricaa - yurZeni, xili, Cai, citrusebi da sxva. 
samagierod, gaizarda sasicocxlod aucilebeli iseTi 
produqtebis warmoeba, rogoricaa - marcvleuli, kartofili, 
xorci, rZe da sxva. es gamowveulia imiT, rom qveyanas 
nawilobriv mainc daekmayofilebina mosaxleobis moTxovnileba 
am produqtebze sakuTari, Sida warmoebiT.  
sasoflo sameurneo warmoebis racionaluri gaadvileba 
da specializacia sabazro ekonomikis pirobebSi emyareba rig 
principebs, romelTagan mTavaria ama Tu im produqciis 
warmoebis ganlageba da masze daspecializeba im regionebSi, 
ris Sedegadac miiRweva misi maqsimaluri moculobiT warmoeba 
materialuri da SromiTi resursebis minimaluri danaxarjebiT, 
raTa maTi realizaciiT miRweuli iqnas maqsimaluri mogebis 
miReba.  
magram aRniSnul garemoebaTa gamo, aucilebeli gaxda 
mravaldargovan meurneobaTa ganviTareba, ramac, rogorc 
gaangariSebebma gviCvena, migviyvana specializaciis donis 
mkveTr dacemamde qveynis TiTqmis yvela regionSi. 
Sromis sazogadoebrivi danawilebis mTavar formas 
saanalizo dargSi warmoadgens warmoebis gaadgileba, igi 
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yvela dargs exeba, magram sasoflo-sameurneo warmoebas aqvs 
Tavisi ganmasxvavebeli niSnebi, romlebic asaxaven 
kvlavwarmoebis ekonomikur da bunebriv procesTa 
kanonzomierebebs. ase magaliTad, aq warmoebis procesSi 
monawileoben rogorc, warmoebis teqnikuri da sxva saxis 
(ZiriTadad miwa) ZiriTadi saSualebebi, ise cocxali 
organizmebi, mcenareebi da cxovelebi.  
soflis meurneobis warmoebis gaadgileba warmoadgens 
calkeuli saxis produqciis warmoebis procesis geografiul 
ganawilebas qveynis da misi regionebis teritoriaze. ufro 
srulad soflis meurneobis warmoebis ganlageba xasiaTdeba 
iseTi maCveneblebiT, rogoricaa konkretuli saxis produqciis 
warmoebis moculoba regionebSi da maTi xvedriTi wona mTlian 
da sasaqonlo produqciaSi.  
soflis meurneobis warmoebis racionaluri gaadgileba 
bunebriv-ekonomikuri zonebis mixedviT, warmoadgens 
produqcias warmoebis gadidebis da gaiafebis mniSvnelovan 
pirobas. amasTan aseTi ganlageba xels uwyobs miwis, fulad-
materialuri da SromiTi resursebis gamoyenebis efeqtianobis 
amaRlebas. 
Sromis teritoriuli danawileba xels uwyobs warmoebis 
specializaciis ganviTarebas calkeul regionebSi (zonebSi), 
warmoebis specializaciis gaRrmavebas xels uwyobs agreTve 
dargSi mecnierul-teqnikuri progresis miRwevaTa danergva. 
Tavis mxriv specializaciis ganviTareba arsebiT gavlenas 
axdens warmoebis koncentraciaze. 
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amrigad, es sami kategoria: ganlageba, specializacia da 
koncentracia soflis meurneobaSi mWidrod arian 
dakavSirebulni erTmaneTTan da cvlilebebs erT-erT maTganSi, 
mivyavarT arsebiT cvlilebebamde danarCenabSic. 
specializaciis gaRrmavebas da koncentracias sabazro 
ekonomikis pirobebSi xels uwyobs meqanizaciis farTod 
gamoyeneba, dargis Tanmimdevruli qimizacia da intensifikacia. 
(42). 
soflis meurneobis warmoebis swori specializaciis 
dadgena da misi racionaluri ganawileba qveynis teritoriaze 
gafarToebuli kvlavwarmoebis erT-erT mniSvnelovan faqtors 
warmoadgens. misi optimizacia saSualebas iZleva miviRoT 
damatebiTi wminda Semosavali (mogeba), efeqtianad gamoviyenoT 
ZiriTadi da sabrunavi aqtivebi, uzrunvelvyoT materialuri 
resursebis Tavisdrouli da xarisxobrivi ukugeba. 
dargis sabazro ekonomikaze da sabazro urTierTobaze 
gadasvlasTan dakavSirebiT masSi warmoCnda warmoebis 
ganlagebis zogierTi axali Taviseburebebi. sasoflo-sameurneo 
sawarmoebs Soris ekonomikuri kavSirebis rRvevam soflis 
meurneobis produqciis da samrewvelo produqciebis fasebs 
Soris disproporciis gaRrmavebam xeli Seuwyo agrarul 
seqtorSi materialuri resursebis Semcirebas da misi 
ganlagebis procesebis dacemas meurneobriobis saboloo 
Sedegebze. 
saangariSo wlebSi (1994-2004) Semcirda mecnierul-
teqnikuri progresis gavlena rogorc sasoflo-sameurneo 
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warmoebis ise samrewvelo da damamuSavebeli sawarmoebis 
ganlagebze. aman ki, Tavis mxriv, migviyvana gafarToebuli 
kvlavwarmoebis tempebis Senelebamde, rogorc sasoflo-
sameurneo sawarmoebSi, ise maTi produqciis gadamamuSavebel 
sawarmoebSic. 
soflis meurneobis warmoebis ganlagebis efeqtianoba 
xasiaTdeba naturaluri da RirebulebiTi maCveneblebis mTeli 
sistemiT. maTgan mTavaria: warmoebis moculoba, produqciis 
asortimenti da xarisxi, romlebmac unda daakmayofilon, 
rogorc mosaxleobis ise misi nedleulis gadamamuSavebeli 
samrewvelo sawarmoebis moTxovnilebebi; Sromis danaxarjebi 
produqciis erTeulis warmoebaze da transportirebaze; 
sasoflo-sameurneo produqciis sidide dargSi dasaqmebul erT 
muSakze gaangariSebiT; sasoflo-sameurneo produqciis 
gamosavlianoba sasoflo-sameurneo savargulTa da saxnavis 
erT heqtarze; soflis meurneobaSi investiciebis da 
kapitaldabandebebis amoReba; wminda Semosavlisa da mogebis 
Tanxa erT heqtar farTobze gaangariSebiT;  
sasoflo-sameurneo warmoebis racionaluri gaadgileba 
emyareba mniSvnelovan principebs, romlebic asaxaven sabazro-
ekonomikur urTierTobebis obieqtur moTxovnebs. maTgan 
ZiriTads miekuTvneba: 
1. warmoebis gaadgileba im regionebSi, sadac miiRweva 
mTliani produqciis maqsimaluri moculobiT warmoeba 
materialuri da SromiTi resursebis minimaluri danaxarjebiT; 
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2. warmoebis gaadgileba bunebrivi pirobebis 
gaTvaliswinebiT iq, sadac SeiZleba mivaRwioT memcenareobis 
kulturaTa mosavlianoba an pirutyvis produqciuloba 
maRalia; 
3. SromiTi resursebis efeqtiani gamoyeneba; 
4. yvela saxis transportis da gzebis ganviTarebis 
done; 
5. swori proporciebis dadgena soflis meurneobisa da 
mrewvelobis mier warmoebul produqciis fasebs Soris; 
6. samrewvelo sawarmoebis miaxloveba nedleulis 
bazrebTan, xolo sasoflo-sameurneo warmoebisa maTi 
produqciis momxmareblebTan. es amcirebs satransporto 
danaxarjebs. malfuWadi produqciis warmoeba msxvili 
qalaqebis irgvliv, xilisa da bostneulis gadamamuSavebel 
qarxnebTan; 
7. samecniero-teqnikuri progresi da materialur-
teqnikuri bazris srulyofa; 
8. qveynis ekonomikuri da sasursaTo usafrTxoebis 
ganmtkiceba (57). 
sasoflo-sameurneo warmoebis ganlagebisas 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba regionis SromiTi 
resursebis gamoyenebas. mosaxleobis maRali simWidrovisa da 
fond-energo SeiaraRebis mqone regionebSi saWiroa ganvalagoT 
miwaTmoqmedebis da mecxoveleobis yvelaze intensiuri dargebi, 
, romlebic moiTxoven Sromis mniSvnelovan danaxarjebs 
produqciis erTeulze gaangariSebiT. 
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soflis meurneobis warmoebis racionaluri ganlageba 
unda ganxorcieldes agreTve konkretul regionSi mcxovrebi 
mosaxleobis bunebriv-istoriuli Cvevebis, adaT-wesebis da 
religiuri mrwamsis gaTvaliswinebiT. magaliTad qvemo 
qarTlSi meRoreobis ganviTareba araperspeqtiulia, radgan iq 
mosaxle musulmanuri mosaxleoba Roris xorcs ar miirTmevs. 
samagierod mecxvareobis ganviTarebisaTvis xelsayreli 
pirobebia.  
gansakuTrebuli yuradReba unda gavamaxviloT erT 
moTxovnaze. mosaxleobis erT sulze warmoebis maRali donis 
raionebs namati produqcia gaaqvT regions gareT, warmoebis 
dabali donis mqone raionebs ki piriqiT, SemoaqvT kvebis 
produqtebi.  
amasTan dakavSirebiT, sasoflo-sameurneo warmoebis 
racionaluri ganlagebis dadgenisas saWiroa mxedvelobaSi 
miviRoT, rogorc konkretuli regionis adgilobrivi 
mosaxleobis moTxovnebi, ise moTxovnebi mTeli qveynis 
masStabiT. 
qveynis mosaxleobis sursaTiT sruli 
dakmayofilebisaTvis, pirvel rigSi, unda ganvaviTaroT is 
dargebi, romlebic interess iwveven mTeli qveynis masStabiT. 
amasTan unda ganisazRvros im sasaqonlo produqciis 
moculoba, romelic gamoyenebuli unda iqnas mocemul 
regionSi, agreTve is wili, romelic unda gaiyidos mezobel 
regionebSi da qveynis gareTac ki eqsportis saxiT (9). 
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sabazro ekonomikis damkvidrebasTan erTad, aucilebelia 
mxedvelobaSi miviRoT qveynis sasursaTo usafrTxoebis 
gadawyvetis problema. sasoflo-sameurneo produqciis 
ZiriTadi, sasicocxlo mniSvnelobis saxeebi, unda vawarmooT 
rac SeiZleba sruli moculobiT, upirobod sakuTar qveyanaSi.  
marcvlis, kartofilis, Saqris Warxlis, bostneulis da 
mecxoveleobis produqtebis warmoebis gazrda sakuTari 
moTxovnilebebis dasakmayofileblad im valutis maragebis 
ekonomiis saSualebas mogvcems, romlebsac vxarjavT maTi 
mniSvnelovano nawilis importze sazRvargareTidan. 
soflis meurneobis warmoebis ganlagebis zemoT 
CamoTvlili principebis dacva ganuxrelad zrdis sasoflo-
sameurneo warmoebis moculobas, amaRlebs produqciis xarisxs, 
amcirebs sawarmoo xarjebs da amaRlebs mTlianad dargis 
ekonomikur efeqtianobas. 
saqarTvelos teritoriaze samTo miwaTmoqmedebisaTvis 
damaxasiaTebeli bunebrivi, klimaturi da demografiul 
pirobebis gaTvaliswinebT Camoyalibda aTi administraciul-
teritoriul ekonimikuri regioni mxareebis saxelwodebiT: 
esenia: 1. aWaris avtonomiuri respublika. 2. guria. 3. imereTi.  
4. samegrelo da zemo svaneTi. 5. raWa-leCxumi da qvemo svaneTi. 
6. Sida qarTli. 7. mcxeTa-TianeTi. 8. kaxeTi. 9. qvemo qarTli. 10. 
samcxe-javaxeTi. (16). 
es regionebi (mxareebi) warmoadgenen mTlian sameurneo 
teritoriul sistemas. isini warmoiSvnen Sromis 
sazogadoebrivi danawilebis gaTvaliswinebis Sedegad. 
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ekonomikuri regioni _ esaa teritoriuli,  sameurneo 
kompleqsi, romelic aerTianebs mrewvelobis, soflis 
meurneobis da transportis sxvadasxva dargebs. 
sasoflo-sameurneo warmoebis gaadgilebaze, dargTa 
SeTanawyobasa da maTi ganviTarebis tempebze mravali piroba 
da faqtori axdens gavlenas, romelic pirobiTad iyofa Semdeg 
jgufebad: bunebriv, ekonomikur da socialur faqtorebad. 
Cveni qveynis pirobebSi gaadgilebisa da specializaciis 
sakiTxebis gadawyveta gansakuTrebul diferencirebul 
midgomas moiTxovda regionis (mxaris) calkeuli raionebis 
niadagur-klimaturi da sameurneo pirobebis gaTvaliswinebiT. 
unda avRniSnoT, rom saqarTveloSi gvxvdeba TiTqmis yvela 
saxis klimati da niadagebi. 
sawarmoo TvalsazrisiT, bunebrivi pirobebi moqmedebs 
ara izolirebulad, aramed sxva faqtorebTan mWidro kavSirSi, 
pirvel rigSi, ekonomikur pirobebTan, riTac ganisazRvreba 
soflis meurneobisadmi wayenebuli sazogadoebrivi 
moTxovnilebebis xasiaTi, dargobrivi kavSirebi, sawarmoo 
Zalebis ganviTarebisa da ganlagebis principebi, Sromis 
sazogadoebrvi danawilebisa da soflad socialur 
urTierTobaTa aspeqtebi. 
sasoflo-sameurneo warmoebis optimaluri gaadgilebis 
problemis gadaWra qveynis raionebisa da zonebis mixedviT, 
warmoadgens umniSvnelovanes pirobas  sazogadoebrivi Sromis 
danaxarjebis ekonomiisaTvis. 
sasoflo-sameurneo warmoebis specializacia warmoadgens 
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Sromis sazogadoebrivi danawilebis sxva formas. igi 
axasiaTebs dargSi ama Tu im produqciis warmoebis pirobiT 
gamocalkavebis xarisxs. erovnuli ekonomikis sxva 
dargebisagan gansxvavebiT, soflis meurneobaSi adamians saqme 
aqvs, erTi mxriv, manqanur warmoebasTan, meore mxriv - 
niadagebTan da cocxal organizmebTan. amitom Sromis 
danawileba soflis meurneobaSi ar SeiZleba mimdinareobdes 
teqnologiuri procesebis doneze.  
regionis (zonis) an sasoflo-sameurneo sawarmos 
specializacia mdgomareobs mTavari dargis gamoyofaSi da 
yvela pirobis Seqmna misi upiratesi ganviTarebisaTvis. igi 
axasiaTebs maT sawarmoo mimarTulebas da dargobriv 
struqturas, uzrunvelyofs Sromis nayofierebis amaRlebas. 
sasoflo-sameurneo sawarmoTa umravlesobaSi warmoebis 
racionaluri organizacia miiRweva memcenareobis 1-2 ZiriTad 
dargze da mecxoveleobis     1-2 dargze daspecializaciebisas 
sxva rig daxmare dargebTan erTad. mecxoveleobaSi 
SesaZlebelia ufro viwro specializaciac, radgan es dargi 
pirdapir ar aris dakavSirebuli miwasTan. 
ase rom, sasoflo-sameurneo warmoebis specifika sulac 
ar niSnavs, rom TiToeul meurneobaSi aucileblad saWiroa 
riskisagan Tavis asacileblad gvqondes yvela dargi, vTesoT 
yvela saxis kultura, SevinaxoT yvela saxis pirutyvi, Tu amis 
gakeTebis SesaZleblobas iZleva meurneobis bunebriv-
klimaturi da ekonomikuri pirobebi. dargebis 
mravalricxvianobas mivyavarT maT daqucmacebamde, rac 
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amcirebs warmoebis koncentraciis dones da uaryofiTad 
moqmedebs meurneobriobis efeqtianobaze. 
specializacia mniSvnelovnad aadvilebs warmoebaSi 
axali teqnikisa da progresuli teqnologiebis danergvas, 
mecnieruli miRwevebis farTod gamoyenebas. specializacia 
gulisxmobs dargTa optimalur gaadgilebasa da SeTanawyobas, 
ZiriTadi produqciis warmoebis upirates zrdasTan erTad, 
risTvisac saukeTeso pirobebi arsebobs da romlis drosac, 
miiRweva danaxarjTa ufro meti ekonomia, viTardeba sxva 
dargebic, romelic avsebs ZiriTad warmoebas da xels uwyobs 
mis efeqturad ganviTarebas. 
sasoflo-sameurneo warmoebis specializaciaSi ramdenime 
formas ganasxvaveben: zonalurs anu teritoriuls, dargobrivs 
da meurneobrivs. dargobrivi specializacia gviCvenebs Sromis 
sazogadoebrivi danawilebis process dargis SigniT da 
moicavs erTi da igive produqciis warmoebis sxvadasxva 
stadias. igi SeiZleba ganxorcieldes, rogorc calkeul 
meurneobaSi, ise ramdenime meurneobis koperirebis safuZvelze. 
Sida meurneobrivi specializacia is mniSvnelovani 
rgolia, romelic warmoadgens optimaluri specializaciis 
damamTavrebel stadias. es ukanaskneli gulisxmobs, rom 
bunebrivi da ekonomikuri pirobebis gaTvaliswinebiT, sawarmo 
specialdeba romelime konkretuli saxis produqciis 
warmoebaze, Tu es ekonomikurad dasabuTebuli da 
mizanSewonili iqneba. Sidameurneobrivi specializacia 
gansazRvravs warmoebis kooperirebis dones da farglebs, 
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TiToeuli dargis optimalur sidides, romelzedac 
damokidebulia miwis, SromiTi da sxva warmoebis saSualebebis 
racionaluri gamoyeneba. 
specializaciis formebTan gansakuTrebuli mniSvneloba 
eniWeba zonalur specializacias, anu dasabuTebuli 
dargobrivi struqturis dadgenas raionebis, zonebisa da 
mikrozonebis mixedviT. 
sasoflo-sameurneo warmoebis racionaluri  
specializaciis ekonomikuri mniSvneloba mdgomareobs imaSi, 
rom igi qmnis mTavari faqtoris - miwis efeqtiani gamoyenebis 
SesaZleblobas, amaRlebs Sromis nayofierebas, mecnierul-
teqnikuri miRwevebisa da mowinave gamocdilebebis danergvas, 
xels uwyobs warmoebaSi industriul teqnologiaze 
gadasvalas. 
meurneobaTa specializacias axasiaTebs saqonlianobis 
done. sasaqonlo produqciis moculoba 100 ha sasoflo-
sameurneo savargulebze gaangariSebiT, dargebis raodenoba, 
mTliani produqciis, ZiriTadi saSualebebisa da 
kapdabandebaTa struqtura, pirutyvis simWidrove 100 ha 
sasoflo-sameurneo savargulze gaangarSebiT. misi ufro 
sruli daxasiaTebisaTvis gamoiyeneba agreTve specializaciis 
koeficienti Kspec., romelic iangariSeba aseTi 
Kspec =
∑ − )12(
100
ND
     [44] 
sadac D - aris TiToeuli dargis xvedriTi w ona 
sasaqonlo produqciaSi, N - sasaqonlo produqciis nomeri 
ranJirebul rigSi, dawyebuli yvelaze maRliT. 
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soflis meurneobis specializaciis efeqtianoba 
xasiaTdeba maCvenebelTa mTeli sistemiT, romelTagan, 
ZiriTadebs,  warmoadgens: mTliani da sasaqonlo produqciis 
Rirebuleba 100 ha sasoflo-sameurneo savargulze 1 muSakze, 
ZiriTadi sawarmoo fondebis 100 larze, mimdinare sawarmoo 
danaxarjebis 100 larze gaangariSebiT, produqciis warmoebis 
rentabeloba. 
warmoebis specializacias ar Seswevs unari mogvces 
sakmarisi efeqti warmoebis konkurenciis gareSe. mxolod 
warmoebis koncentraciis gziT aris SesaZlebeli ama Tu im 
produqciis didi moculobebiT warmoeba. 
warmoebis koncentraciaSi vlindeba msxvili warmoebis 
wvrilze upiratesobis ekonomikuri kanonis moqmedeba. am 
kanonis Tanaxmad,  msxvil warmoebas aqvs didi teqnikur-
ekonomikuri upiratesoba wvrilTan SedarebiT, magram Tu am 
upiratesobas zRvaric aqvs. amitom am kanons aq absoluturi 
xasiaTa ar aqvs.  
soflis meurneobaSi warmoebis koncentraciis 
materialur safuZvels warmoadgens meqanizacia. manqana-
iaraRebis uqonlobisa da dasamuSavebeli nakveTebis, TiTqmis 
oTx milionamde danawevrebis gamo, warmoebis koncentracias 
Cveni qveynis soflis meurneobaSi Zalze SezRuduli xasiaTi 
aqvs. 
soflis meurneobaSi warmoebis koncentracia 
xorcieldeba centralizaciis, kombinirebisa da kooperaciis 
gziT. centralizaciis dros, xdeba wvrili meurneobis 
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gaerTianeba kooperativebSi. kombinirebuli gulisxmobs erT 
sawarmoSi produqciis warmoebisa da gadamuSavebis 
gaerTianebas. kooperacia - esaa meurneobaTa, fermerTa 
gaerTianeba garkveuli saxis produqciis erToblivi 
warmoebisaTvis maTi damoukideblobis SenarCunebiT. sawarmoo 
Zalebis ganviTarebisa da organizaciis TiToeul dones 
Seesabameba Tavisi sididis meurneoba. amitom sasoflo-
sameurneo sawarmoTa optimaluri sididis gansazRvris 
problema aqtualuria dResac ki, rodesac sasoflo-sameurneo 
savargulebis mTeli farTobi qveyanaSi ganawilebulia erT 
milionamde kerZo glexur (fermerul) meurneobebze. amitom 
Cveni naSromis bolo, mesame TavSi am problemis gadawyvetis 
meTodologiur mxares gansakuTrebuli yuradReba mivaqcieT. 
soflis meurneobis warmoebis efeqtianobis amaRlebis 
problemis gadawyveta saqarTveloSi amJamad, zemoT aRniSnuli 
pirobebis gamo, SeuZlebelia gadawydes marto kulturaTa 
farTobebis gazrdiT, maTi struqturis srulyofiT 
(romlebzec monacemebi warmodgenili 1.2.1. da 1.2.2. cxrilebSi), 
specializaciis gaRrmavebiT da konkurenciiT. am procesebs 
Tan unda axldes yvela teqnologiuri procesis srulyofa. es 
ukanaskneli ki xelewifeba yvelaze mcire kerZo, glexur 
(fermerul) meurneobebsac ki. pirvelxarisxovani mniSvneloba 
unda mivaniWoT ganviTarebis mocemul etapze maTSi 
miwaTmoqmedebis mecnierulad dasabuTebul sistemaTa 
danergvas.  
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soflis meurneobis Semdgomi ganviTarebis saqmeSi 
gansakuTrebuli roli eniWeba sameurneobaTSoriso 
kooperacias da agrosamrewvelo integracias. 
sameurneobaTSoriso kooperaciis organizaciul formebs, 
pirvel rigSi, miekuTvneba sxvadasxva sawarmoo mimarTulebis 
kooperativebi (produqciis realizaciis, sawarmoo-teqnikuri 
momsaxurebis da sxva), romelTa formebic CvenTan mxolod 
esesaa iwyeba. 
warmoebis specializaciisa da konkurenciis 
ganxorcielebisas sameurneo kooperaciis bazaze, unda 
gamovdiodeT Semdegi ZiriTadi principebidan: 
• nebayofloba erToblivi TanamSromlobis Seqmnisas; 
• mecnieruli midgoma organizaciuli formebis, 
mimarTulebebisa da samuSaoebis Tanmimdevrobisadmi; 
• samenurneobaTSorisi gaerTianebuli meurneobebis, 
sawarmoebisa  da organizaciebis damoukideblobis 
SenarCuneba; 
• materialuri daintereseba, rogorc meurneobebis 
mxriv, ise mTlianad gaerTianebisaTvis warmoebis 
efeqtianobis amaRlebis saqmeSi [20]. 
soflis meurneobis Semdgomi ganviTarebis saqmeSi 
gansakuTrebuli roli eniWeba sameurneobaTSoriso 
kooperacias da agrosamrewvelo integracias. 
sameurneobaTSoriso kooperaciis organizaciul formebs, 
pirvel rigSi,  miekuTvneba  sxvadasxva  sawarmoo  
mimarTulebis   kooperativebi& warmoebis specializaciisa da 
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konkurenciis ganxorcielebisas sameurneo kooperaciis bazaze, 
unda gamovdiodeT Semdegi ZiriTadi principebidan: 
• mecnieruli midgoma organizaciuli formebis, 
mimarTulebebisa da samuSaoebis Tanmimdevrobisadmi; 
• samenurneobaTSorisi gaerTianebuli meurneobebis, 
sawarmoebisa  da organizaciebis damoukideblobis 
SenarCuneba; 
• nebayofloba erToblivi TanamSromlobis Seqmnisas; 
• materialuri daintereseba, rogorc meurneobebis 
mxriv, ise mTlianad gaerTianebisaTvis warmoebis 
efeqtianobis amaRlebis saqmeSi [20]. 
sasoflo-sameurneo warmoebis specializacia 
ganapirobebs mis konkurencias sxvadasxva bunebriv-ekonomikuri 
pirobebis mqone meurneobaSi da raionebSi, anu xels uwyobs 
soflis meurneobis  dargebis garkveul gaadgilebas mTeli 
qveynis teritoriaze. sasoflo-sameurneo warmoebis 
specializacia ar aris stabiluri, erT mdgomareobaSi 
gayinuli, igi gamudmebiT icleba. 
sasoflo-sameurneo warmoebis specializacias 
gansazRvravs mTliani produqciis struqtura, radgan is 
gamoxatavs ekonomikur urTierTdamo-kidebulebas sxvadasxva 
saxis sasoflo-sameurneo warmoebasa da erovnuli ekonomikis 
sxva dargebTan. 
saanalizo dargSi specializaciisa da kooperaciis 
process gaaCnia rigi Tavisebureba: maT Soris, mTavars 
warmoadgens niadagebis nayofiereba, biologiur organizmebTan 
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urTierToba, memcenareobisa da mecxoveleobis dargebSi 
momxdari procesebis sezonuroba, wlis 
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cxrili 1.2.1. 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis naTesi 
farTobebi yvela kategoriis meurneobaSi [aTasi heqtrobiT] 
 
 
 
 wlebi    2004w.  
    %-Si 
 1985 
w/Tan 
1985 1990 1995 2000 2004 
1 naTesi farTobebi 
     sul 
730,1 701,9 453,1 610,8 534,0 73,5 
2 marcvlovani kulturebi 
     sul 
272,7 269,8 259,9 386,4 355,8 130,4 
3 maT Soris: xorbali 80,2 91,2 61,3 100,9 98,5 122,8 
4             simindi 117,6 107,0 142,4 219,6 189,1 160,7 
6 parkosani kulturebi 19,3 13,9 13,3 11,5 17,6 91,2 
7 teqnikuri kulturebi 39,0 33,1 41,0 69,8 39,5 - 
 maT Soris - mzesumzira 12,1 13,3 36,2 65,7 36,5 3-jer 
8 kartofili 19,3 13,9 13,3 11,5 17,6 91,2 
9 bostneuli 37,5 35,9 28,6 46,1 40,9 109,0 
10 sakvebi kulturebi 341,6 329,0 97,0 65,1 510,7 149,5 
 
cxrili 1.2.2. 
ZiriTadi kulturebis naTesi farTobebis struqtura   
yvela kategoriis meurneobaSi (procentobiT mTlian 
farTobTan]) 
 
1 naTesi farTobebi  sul 100 100 100 100 100  
2 marcvlovani kulturebi 
     sul 
37,3 38,5 57,4 63,6 66,6  
3 maT Soris: xorbali 75,8 75,2 78,8 84,4 86,6  
4             simindi 70,5 72,0 78,2 82,3 78,1  
6 parkosani kulturebi 11,6 9,4 7,3 4,3 7,3  
7 teqnikuri kulturebi 5,4 4,7 9,0 11,4 7,4  
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 maT Soris -   
      mzesumzira 
 
30,9 
 
40,2 
 
88,3 
 
94,1 
 
92,4 
 
8 kartofili 41,2 39,7 42,7 41,5 44,1  
9 bostneuli 48,9 51,3 52,7 49,5 47,0  
10 sakvebi kulturebi 46,8 46,9 21,6 10,1 9,7  
 
cxrili Sedgenilia statistikis departamentis 
monacemebiT 
saqarTvelos soflis meurneoba 2004. Tb. 2005. 
ganmavlobaSi Sromis araTanabari gamoyeneba, rac moiTxovs 
sawarmoo dargebis SeTanawyobas. warmoeba aq  bevrad aris 
damokidebuli mcenareTa vegetaciuri periodis xangZlivobasa 
da sxva faqtorebze, romelic gavlenas axdens warmoebuli 
produqciis moculobasa da Sedgenilobaze. 
soflis meurneobis dargebis optimaluri gaadgileba, 
specializacia da kooperireba saSualebas gvaZlevs warmoebis 
procesSi gamoviyenoT axali teqnologiebi, rac dadebiTad 
moqmedebs warmoebis donisa da misi efeqtianobis amaRlebaze. 
warmoebis specializacia warmoadgens mniSvnelovan ekonomikur 
faqtors mTeli warmoebis optimaluri organizaciisa da 
Sromis nayofierebis amaRlebisaTvis. 
ase rom, sasoflo-sameurneo warmoebis optimaluri 
ganlagebisa da specializaciis procesi qveynis sawarmoo 
Zalebis garkveuli zemoqmedebis qveSaa da warmoadgens maTi 
ganviTarebis mniSvnelovan faqtors. 
es imiTac dasturdeba, rom igi damokidebulia 
mrewvelobisa da transportis ganviTarebis doneze, mecnierul-
teqnikur progresze, meqanizaciaze, eleqtrofikaciasa da 
qimizaciaze, investiciebze, mosaxleobis raodenobasa da maT 
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ganawilebaze qveyanaSi da SromiTi resursebis moculobaze, 
qveynis ekonomikur politikaze. 
sasoflo-sameurneo warmoebis optimaluri gaadgileba da 
specializacia unda moxdes mcenareTa agrobiologiuri 
Tvisebebis gaTvaliswinebiT. gasaTvaliswinebelia agreTve 
yoveli kulturis gavrcelebis geografiuli areali qveyanaSi. 
TiToeul zonaSi unda vawarmooT im saxis produqcia, romelic 
ufro warmatebiT SeiZleba miviRoT Sromisa da sxva 
materialuri resursebis minimaluri danaxarjebiT. 
gansakuTrebul yuraRdebas moiTxovs iseTi malfuWebadi 
da naklebtransportirebadi produqtebis gaadgileba, romelic 
Sedis kvebis produqtebis aucilebel asortimentSi. maTi 
warmoeba da specializacia unda moxdes didi qalaqebisa da 
samrewvelo centrebis axlos. 
yovelive zemoaRniSnuli migviTiTebs gavakeToT Semdegi 
daskvna: mecnierulad dasabuTebuli sasoflo-sameurneo 
warmoebis optimaluri gaadgileba da specializacia aris 
kompleqsuri amocana da misi warmatebiT gadawyveta pirdapir 
aris dakavSirebuli sawarmoo Zalebis ganviTarebasTan, 
ekonomikuri da bunebriv-klimaturi faqtorebis optimalur 
gamoyenebasTan, rac, saboloo jamSi, Zalian waadgeba dargis 
reaminacias da mis Semdgom ganviTarebas. 
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1.3. სოფლის მეურნეობის დარგების ეკონომიკური 
ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები და 
მაჩვენებელთა სისტემა 
 
 
sasoflo-sameurneo sawarmoTa saqmianobis cneba da misi 
sawarmoo maCveneblebi.
memcenareobis ganviTarebis ZiriTadi maCvenebelia 
sasoflo-sameurneo kulturis saerTo farTobi, mosavali da 
mosavlianoba centrebSi. mecxoveleobis ganviTarebis ZiriTad 
maCveneblad iTvleba pirutyvisa da frinvelis suladobis 
raodenoba, saSualo suladoba, sasoflo-sameurneo cxovelebis 
 ojaxuri, glexuri da fermeruli 
meurneobebi da sxva organizaciuli formis sasoflo-
sameurneo sawarmoebis saqmianobis ZiriTadi saxea sasoflo-
sameurneo produqciis warmoeba memcenareobaSi da 
mecxoveleobaSi. maTi saqmianoba ganisazRvreba im amocanebiT, 
romelic dgas mis winaSe. aseT ZiriTad  sakiTxs warmoadgens 
maRalxarisxovani sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis 
yovelmxrivi zrda da misi realizacia sasursaTo bazarze. 
sasoflo-sameurneo warmoeba viTardeba miwaze, amitom misi 
zrdis erT-erTi maCvenebelia miwis savargulebis farTobi 
saxeebis mixedviT: sul sasoflo-sameurneo savargulebi, maT 
Soris, saxnavi, saTibi, saZovrebi da sxva. meurneobaSi miwebis 
gamoyenebis mTavar maCvenebels miekuTvneba sasoflo-sameurneo 
savargulebis naxnavobis koeficienti da misi xvedriTi wili 
saerTo farTobSi, savargulebis transformaciis koeficienti 
da sxva.  
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produqtiuloba da mecxoveleobis produqciis saerTo 
warmoeba. 
 
warmoebis efeqtianoba - es ekonomikuri maCvenebelia, 
romelic axasiaTebs miRebuli ekonomikuri Sedegebis 
Sefardebas gaweul xarjebTan. warmoebis efeqtianobis 
amaRleba sabazro ekonomikis kanonebis erT-erTi mTavari 
moTxovnaa. 
sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri efeqtianobis 
arsi. 
warmoebis ganviTarebam sabazro ekonomikis pirobebSi 
mTlianad da kerZod, soflis meurneobaSic Tanamedrove etapze 
miaRwia iseT dones, romlis drosac, mTlianad 
uzrunvelyofilia efeqtianobis yovelmxrivi zrda, e.i. 
warmoebuli produqciis moculobisa da Semosavlis zrda 
iseTi odenobiT, romelic akmayofilebs sazogadoebis mzard 
materialur da kulturul moTxovnilebebs. 
sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri efeqtianoba 
gansazRvravs sazogadoebisaTvis saWiro produqciis 
maqsimalur gamosavals miwis farTobis erTeulidan an 
pirutyvis erTi pirobiTi sulisagan umcires danaxarjebiT. 
maSasadame, meurneobis warmoebis ekonomikuri efeqtianoba 
unda gvesmodes, rogorc Sromisa da drois ekonomia 
mosaxleobisaTvis saWiro produqciis warmoebaze am 
produqciis raodenobis ganuxreli zrdiT. 
ekonomikuri efeqtianobis mTavari kriteriumebi. 
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efeqtianobis umaRles kriteriums warmoebis nebismier 
sferoSi da maT Soris, soflis meurneobaSic, warmoadgens 
sakvebze da nedleulze qveynis mosaxleobis srulad 
dakmayofileba xelT arsebuli resursebis racionaluri anu 
optimaluri, anu ekonomikuri gamoyenebis pirobebSi. 
sasoflo-sameurneo warmoebis efeqtianoba rTuli 
ekonomikuri kategoriaa. sabolooo Sedegis xasiaTis mixedviT, 
unda gavarCioT ori mcneba - efeqti da ekonomikuri 
efeqtianoba. efeqtSi soflis meurneobis warmoebaSi 
gatarebuli ama Tu im RonisZiebis Sedegi igulisxmeba, 
magaliTad, sasuqebis gamoyenebis efeqti gamoisaxeba 
mosavlianobis namatiT, magram miRebuli efeqti ar iZleva 
warmodgenas sasuqebis gamoyenebis srul efeqtianobaze. ase 
rom, marto efeqtiT SeuZlebelia vimsjeloT Catarebuli 
RonisZiebis mizanSewonilobaze. am kiTxvaze ufro srul 
pasuxs iZleva ekonomikuri efeqtianobis maCvenebeli, roca 
warmoebis Sedegebis Sedareba xdeba mis ganxorcielebaze 
gaweul fulad-materialur danaxarjebTan.  
ekonomikuri efeqtianoba sabazro ekonomikis pirobebSi 
gviCvenebs warmoebis saSualebebisa da cocxali Sromis 
gamoyenebiT miRebul saboloo sasargeblo efeqts, anu 
erToblivi kapitaluri dabandebebis amogebas, rogorc 
ekonomikis am sistemaSia miRebuli. soflis meurneobaSi esaa 
maqsimaluri mogebis miReba miwis farTobis erTeulze 
cocxali da ganivTebuli Sromis minimaluri danaxarjebis 
pirobebSi. igive warmoadgens efeqtianobis kriteriumsac. 
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warmoebis Sedegebis danaxarjebTan SedarebisaTvis, 
soflis meurneobaSi angariSoben ekonomikuri efeqtianobis 
Semdeg saxeebs: soflis meurneobis, rogorc erovnuli 
ekonomikis (meurneobis) erT-erTi dargis efeqtianoba; soflis 
meurneobis ZiriTadi dargebis (memcenareobisa da 
mecxoveleobis) efeqtianoba; caleuli sameurneo RonisZiebebis 
efeqtianoba da sxva. efeqtianobis yvela es saxe mWidrodaa 
erTmaneTTan dakavSirebuli. ekonomikuri efeqtianoba mTlianad 
soflis meurneobaSi damokidebulia yvela resursis 
racionalur gamoyenebaze, ekonomiisaTvis da momWirneobisaTvis 
brZolaze, produqciis TviTRirebulebis Semcirebaze da 
Sromis nayofierebis zrdaze. 
ekonomikuri efeqtianobis SefasebisaTvis saWiroa 
gamoviyenoT ara erTi, aramed naturalur da RirebulebiT 
maCvenebelTa mTeli kompleqsi, romelTagan sawyisebs 
naturaluri maCveneblebi warmoadgens, magram isini asaxaven 
miRweuli efeqtianobis mxolod erT mxares. erTi da igive 
mosavlianobis done, magaliTad, SeiZleba miRweul iqnes 
Sromisa da saSualebebis sxvadasxva moculobaTa sxvadasxva 
danaxarjebiT an maT sxvadasxva xarisxi aqvT da sxva. amitom 
Tanazomad sidideebSi maT gadasayvanad igive mosavlianoba 
unda gamovsaxoT RirebulebiT formaSi. RirebulebiT 
maCvenebels aqvT ara marto saaRricxvo, aramed ekonomikuri 
mniSvnelobac, radgan isini monawileoben fulad-sasaqonlo 
urTierTobaTa ganviTarebaSi, xolo warmoebis produqti 
gamodis bazarze saqonlis saxiT. sasoflo-sameurneo 
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warmoebis ekonomikuri efeqtianobis ZirTad RirebulebiT 
maCvenebels ganekuTvneba mTliani Sida Semosavali, wminda 
Semosavali da mogeba.   
soflis meurneobaSi ekonomikuri efeqtianobis yvelaze 
mniSvnelovan maCvenebels warmoadgens mTliani produqciis, an 
mTliani Semosavlis, an  wminda Semosavlis anu mogebis 
Sefardeba cocxal da ganivTebul Sromis danaxarjebTan: 
emT.
КXK. Z.saw.
mogeba anu ,wm an ,mT an ,mT.
fsan. d
SSp
+
=    sadac  [50] 
emT – mTliani efeqtianobaa;  
mT.p – mTliani produqcia; 
mTS - wminda Semosavali anu mogeba; 
Zsaw.f - ZiriTadi sawarmoo fondebi, К - am fondebis 
efeqtianobis koeficienti. 
es formula SeiZleba gamoviyenoT  sasoflo-sameurneo 
warmoebis efeqtianobis gansazRvrisaTvis, vinaidan erTdrouli 
danaxarjebi dardeba mimdinare danaxarjebTan, romelTa Soris, 
arsebobs realuri kavSiri.  
soflis meurneobaSi mTliani Semosavali damokidebulia 
gasaRebuli produqciis fasebze da materialuri danaxarjebis 
sidideze. ase rom, fermeri inawilebs mxolod Seqmnil 
Rirebulebas, anu mTlianad Semosavals, romelic Sedgeba ori 
nawilisagan. pirveli warmoadgens samuSao Zalis 
kvlavwarmoebas, romelic gamoiyeneba sakuTari 
moTxovnilebebis dasakmayofileblad, xolo meore nawili 
iqmneba damatebiTi SromiT da umTavresad, gamoiyeneba 
dagrovebisaTvis. 
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wminda Semosavali warmoadgens damatebiTi produqciis 
fulad gamosaxul Rirebulebas da ganisazRvreba, rogorc 
sxvaoba mTliani produqciis Rirebulebasa da masze gaweul 
danaxarjebs Soris. wminda Semosavali gaiangariSeba agreTve 
mTlian Semosavals gamoklebuli xarjebi, romelic 
dakavSirebulia samuSao Zalis kvlavwarmoebasTan. 
wminda Semosavali warmoadgens fermis Semdgomi 
ganviTarebisa da moxmarebis sazogadoebrivi fondebis zrdis 
wyaros. 
unda ganvasxvaoT Seqmnili da realizebuli wminda 
Semosavali. wminda Semosavali Seesabameba mogebas. mogebas 
vangariSobT produqciis realizaciiT miRebuli fuladi 
amonagebidan misi sruli TviTRirebulebis gamoTiSviT. 
meurneoba, romelsac aqvs mogeba, iTvleba rentabelurad. rac 
meti iqneba mogeba, miT meti SesaZleblobaa warmoebis 
gafarToebisaTvis. mogebis saerTo masaSi igulisxmeba 
realizebuli wminda Semosavlis mTliani Tanxa. 
sabazro ekonomikis pirobebSi mogeba soflis 
meurneobaSi ganisazRvreba SedarebiT sxva meTodikiT. mogeba, 
anu amonagebi aris realizebuli produqciis warmoebaze 
gaweuli xarjebis gamoklebis Semdeg darCenili mogeba, xolo 
roca maT vaklebT gadasaxadebis damatebiT Rirebulebaze, 
maSin igi iangariSeba Semdegnairad:    
m=(preal. – gdam.Rir.) – prkom.T/R-ba 
sadac m – aris mogeba larebSi; 
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preal.  - produqcis realizaciiT miRebuli amonagebi 
larebSi; 
gdam.Rir – gadasaxadis Tanxa damatebiT Rirebulebaze, 
lari; 
prkom.T/R-ba – produqciis sruli anu komerciuli 
TviTRirebuleba. 
sabazro ekonomikaSi nebismieri dargis efeqtianoba 
mniSvnelovanwilad damokidebulia maT mier warmoebuli 
produqciis sarealizacio fasebis doneze bazarze. 
soflis meurneobis efeqtianobis amaRlebaSi 
mniSvnelovan rols asrulebs warmoebaze moqmedi faqtorebi. 
maTi drouli gamovlena da gavlenis donis gansazRvra da 
praqtikuli zomebis miReba am gavlenis Sesamcireblad, erT-
erTi mTavari amocanaa meurnisaTvis. 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis procesebze 
mniSvnelovan gavlenas axdens temperaturuli reJimi, niadagebi, 
kvebiTi nivTierebebis raodenoba da maTi mdgomareoba, 
dasamuSavebeli nakveTebis sidide, maTi konturoba da reliefi 
da sxva. yvela es maCvenebeli niadagis bunebrivi da xelovnuri 
nayofierebaa. ase rom, miwis ukeTesi gamoyeneba ekonomikuri 
efeqtianobis amaRlebis erT-erTi faqtoria. warmoebis 
efeqtianobis amaRleba bevradaa damokidebuli Sromis 
fonduzrunvelyofasa da fondSeiaraRebaze. ZiriTadi sawarmoo 
da sabrunavi fondebiT araTanabari uzrunvelyofa sasoflo-
sameurneo sawarmoebs araTanabar pirobebSi ayenebs. sasoflo-
sameurneo warmoebis efeqtianobaze uaryofiT gavlenas axdens, 
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rogorc SromiTi resursebis ukmarisoba, ise muSakTa 
arasakmarisi dasaqmebac.   
sasoflo-sameurneo warmoebis efeqtianobis zrda, 
rogorc wina TavSi avRniSneT, mniSvnelovnad aris 
damokidebuli fermeris specializaciis donesa da xarisxze. 
ase rom, specializaciac warmoadgens mniSvnelovan faqtors. 
sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri efeqtianobis 
Sesafaseblad, rogorc vxedavT, gamoiyeneba Sedegebis 
maCvenebelTa mTeli kompleqsi - sistema. zogierTi maTganis 
gaangariSebis meTodze zemoT avRniSneT, mTavars mainc 
warmoadgens rentabelobis done. 
rentabeloba mniSvnelovani, erT-erTi mTavari kategoriaa 
sasoflo-sameurneo warmoebaSi. igi niSnavs fermis 
Semosavlianobas, momgebianobas da warmoebis ekonomikur 
mizanSewonilebas. rentabelobaSi aisaxeba ara marto cocxali, 
aramed ganivTebuli Sromis danaxarjebi, Sedegebi, 
realizebuli produqciis xarisxi, warmoebis marTvisa da 
organizaciis done. igi gaiangariSeba mogebis procentuli 
TanafardobiT materialuri da SromiTi danaxarjebis 
TanxasTan. 
re 100X
lebaTviTRirebu komerciuli produqciis
mogeba
=   [57] 
meurneobis rentabeluri gaZRola iTvaliswinebs mis iseT 
saqmianobas, romlis dros sakuTari Semosavlebi ara marto 
faravs yvela sawarmoo danaxarjebs, aramed uzrunvelyofs 
mogebis miRebasac. amitom rentabeloba Sedegobrivi 
maCvenebelia, romelic ufro srulad asaxavs saerTo 
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produqciis warmoebis moculobas da misi realizaciis saerTo 
da sasaqonlo produqciis TviTRirebulebas, ZiriTadi da 
sabrunavi fondebis Rirebulebas, realizebuli produqciis 
fasebs. 
sabazro ekonomikis pirobebSi sasoflo-sameurneo 
sawarmos rentabelobas angariSoben zemoT naCvenebi 
formuliT, romlis gamoyenebac SeiZleba dargebis 
(memcenareoba, mecxoveleoba da a.S.) da produqciis calke 
saxeebis rentabelobisTvis. 
rentabelobis gansazRvrisaTvis sargebloben agreTve 
normiTac, romelic iangariSeba wminda Semosavlis (mogebis) 
procentuli SefardebiT ZiriTadi da sabrunavi aqtivebis 
(fondebis) saSualo wliuri Rirebulebis raodenobasTan. es 
maCvenebeli ufro srulad axasiaTebs sawarmoo saSualebebis 
gamoyenebis efeqtianobas. 
ase rom, sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri 
efeqtianobis ZiriTad maCvenebels warmoadgens produqciis 
realizaciidan miRebuli mogebis Tanxa. es ukanaskneli 
damokidebulia produqciis gayidvidan miRebul amonagebze da 
danaxarjebze, romelic dakavSirebulia am produqciis 
warmoebaze da gasaRebaze, agreTve realizebuli produqciis 
fasebze bazarSi da TviT realizebuli produqciis 
moculobaze. 
amonagebis zrdaze gavlenas axdens produqciis xarisxi. 
faqtorebi, romelic ganapirobebs  mogebis sidides, imyofeba 
mWidro kavSirSi, erTis cvlileba iwvevs meoris cvlilebasac. 
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sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri efeqtianobis 
amaRlebis mTavar gzebs warmoadgens: 
1. sasoflo-sameurneo produqciis gamosavlianobis 
zrda; sasoflo-sameurneo kulturaTa mosavlianobis donis 
amaRleba; pirutyvis produqtiulobis gazrda; produqciis 
saqonlianobis zrda; produqciis Senaxvisa da gadamuSavebis 
axali wesebis danergva; 
2. sasoflo-sameurneo produqciis warmoebaze gaweuli 
fulad-materialuri danaxarjebis Semcireba; specializaciis 
gaRrmaveba, warmoebis intensifikacia; produqciis 
Sromatevadobis, liTontevadobisa da fondtevadobis 
Semcireba; maRalmwarmoebluri teqnikis da axali, progresuli 
teqnologiebis gamoyeneba; Sromatevadi procesebis meqanizaciis 
donis amaRleba memcenareobaSi da mecxoveleobaSi; saerTo 
sameurneo da samarTavi danaxarjebis Semcireba; warmoebis 
organizaciis srulyofa; 
3. produqciis realizaciis xelsayreli sabazro 
arxebis gamonaxva da am arxebiT misi optimalur vadebSi 
realizacia; 
4. sabrunavi fondebis brunvis daCqareba; 
5. finansuri, materialuri da SromiTi resursebis 
momWirne da racionaluri gamoyeneba. saerTod momWirneobis 
reJimis dacva. 
yvelaferma aman unda uzrunvelyos sasoflo-sameurneo 
warmoebaSi gamoyenebuli resursebisagan  maqsimaluri efeqtis 
miReba.  
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saqarTvelos soflis meurneobaSi sabazro 
urTierTobebis struqturis Camoyalibebam, axali tipis meurne-
subieqtebis Seqmnam, sasoflo-sameurneo warmoebis kerZo 
seqtorSi gadanawilebam, Tavisufali vaWrobis bazris 
damkvidrebam dargi axali gadasawyveti  problemebis winaSe 
daayena. maTgan aRsaniSnavia produqciis warmoebis 
gaadgilebisa da specializaciis axlad dasabuTeba.  
agraruli reformis Catarebis Semdeg sasoflo-sameurneo 
savargulebis sakuTrebiTma mniSvnelovani transformacia 
ganicada.  Tu moqalaqeTa pirad sargeblobaSi iyo mxolod 211 
aTasi heqtari savarguli, anu 7%, reformis Semdeg es farTobi 
TiTqmis oTxjer gaizarda da pirad kerZo sakuTrebaSi gadaeca  
1 mln-ze met glexis ojaxs, romelTagan Seiqmna 1 mln 40 aTasi 
wvrili, ojaxuri (glexuri) meurneoba.  
ganxorcielda agreTve sasoflo-sameurneo sawarmoTa 
reorganizaciac. yofili kolmeurneobebi, saxelmwifo 
meurneobebi da saxelmwifo sakuTrebis sawarmoebi kerZo, 
kooperaciuli da sxva saxis sakuTrebaze dafuZnebuli 
meurneobebis axal samarTlebriv organizaciul formebad 
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Camoyalibda. esenia SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, 
saaqcio sazogadoeba, kooperativi da sxva saxis sasoflo-
sameurneo sawarmo da organizacia. maTi ricxvi 2924-s aRwevs.  
miwis privatizaciam gamoiwvia ara marto mewarme 
subieqtis Secvla, aramed  sasoflo-sameurneo produqciis 
warmoebis struqturac. ojaxuri meurneobis mier warmoebuli 
produqciis wilma dargis mTlian produqciaSi ukve 2003 
wlisaTvis 80% Seadgina. 
sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT momxdar 
cvlilebebze dinamikaSi warmodgenas gvaZlevs 2.1,2.2. da 2.3 
cxrilebSi warmodgenili maCveneblebi, romelic exeba 
memcenareobis kulturebis, mravalwliani nargavebis 
farTobebSi, mosavlianobis da mosavlis doneebSi, agreTve 
pirutyvis suladobaSi, produqtiulobis da warmoebuli 
produqciis moculobaSi momxdar cvlilebebs, agreTve kerZo 
ojaxuri (glexuri)  meurneobebis xvedriT wonas warmoebis 
mTel moculobaSi. am monacemebidan Cans, rom sabazro 
ekonomikur urTierTobebze gadasvla qveynis soflis 
meurneobaSi faqtiurad Sedga. 
magram Sedegebi jerjerobiT arc Tu ise saxarbieloa. 
imis gamo, rom saWiro gaxda mosaxleobis dakmayofileba, 
pirvel rigSi, sakuTari warmoebis pirveladi saWiroebis 
sasoflo-sameurneo produqtebiT, marcvleuli kulturebis 
farTobebi marto 10 wlis ganmavlobaSi gaizarda 43,2%-iT, 
kartofilisa - 34,2%-iT, bostneulisa - 28,4%-iT da a.S. 
miuxedavad amisa, saheqtaro mosavlianobis donis dacemis gamo, 
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xorblis wliuri mosavali   2000 wlisaTvis 1990 welTan 
SedarebiT, jer kidev mxolod 63,1%-s Seadgens, kartofilis - 
84,2%-s, bostneulisa - 84,4%-s. 
gacilebiT savalalo mdgomareoba miviReT mravalwlian 
nargavebSi. maTi farTobi bevrad aris Semcirebuli, mosavali 
da mosavlianobis done xom katastrofulad aris Semcirebuli. 
xexilis baRebi Semcirda 48,4%-iT, venaxebisa - 37,8%-iT, 
citrusebis plantaciebisa - 35,6%-iT, Cais plantaciebisa - 
36,0%-iT. darCenili farTobebi mouvlelobis gamo Zalze 
gameCxerebulia da xnovanebis gamoc didi xania eqvemdebareba 
amoZirkvas. maTSi Casatarebeli yvela ZiriTadi teqnologiuri 
procesi aRar sruldeba, sasuqebis Setanaze xom laparakic 
zedmetia. amis gamo am dargebma dakarga produqciis gasaRebis 
bazari, daeca maTi warmoebis motivaciac. saxelmwifoc veRar 
patronobs, maTi funqcionireba xom pirdapir iyo 
dakavSirebuli kolosalur kapdabandebasTan, romlis wyaros 
adre yofili sabWoTa kavSiris saxelmwifo biujeti 
warmoadgenda.  
yovelive aman migviyvana iqamde, rom 2004 wlisaTvis, 1990 
welTan SedarebiT, qveyanaSi iwarmoeba xilis molod 42,3%, 
yurZeni - 30,0%, citrusebi - 14,1%, Cais mwvane foToli - 4,8%. 
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cxrili 2.1.1. 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis naTesi 
farTobebi, mosavlianoba da mosavali (sakuTrebis yvela 
formis meurneobaSi) [17] 
 
 
 wlebi 
 
2000
w 
%-
Si 
1990
w. 
1990 1995 1996 1997 1998 199
9 
2000 
marcvleuli         
farTobi aTasi ha 269,
8 
259,
9 
280,7 437,
2 
415,8 378,
8 
386,
4 
143,
2 
mosavlianoba c/ha 24,7 19,8 22,9 21,0 15,8 20,8 13,4 54,2 
mosavali aTasi t 666,
3 
516,
2 
652,2 901,
9 
597,8 780,5 420,
5 
63,1 
ojaxuri meurneobis 
wili % 
26 79 78 82 88 94 94 361,
5 
Saqris Warxali          
farTobi aTasi ha 1,4 0,9 0,1 - - - - - 
mosavlianoba c/ha 229,
2 
132,
9 
86,4 - - - - - 
mosavali aTasi t 30,6 12,5 0,4 - - - - - 
Tambaqo         
farTobi aTasi ha 7,2 1,2 1,0 0,2 2,9 1,8 1,9 26,4 
mosavlianoba c/ha 11,2 8,3 9,2 11,3 11,7 11,9 10,3 91,9 
mosavali aTasi t 8,1 1,0 1,0 0,2 3,4 2,1 1,9 23,4 
ojaxuri meurneobis 
wili % 
- - - - 97 98 99  
mzesumzira         
farTobi aTasi ha 13,3 36,2 33,3 36,3 54,0 71,4 65,7 486,
6 
mosavlianoba c/ha 5,8 2,0 1,2 8,9 4,9 6,2 2,3 39,6 
mosavali aTasi t 7,1 7,1 4,0 31,4 22,8 40,5 2,6 36,6 
ojaxuri meurneobis 
wili % 
1 25 52 60 69 92 81  
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kartofili          
farTobi aTasi ha 27,8 23,2 23,6 27,1 34,4 34,1 37,3 134,
2 
mosavlianoba c/ha 105,
6 
152,
0 
121,0 130,
0 
106,4 130,
0 
88,9 84,2 
mosavali aTasi t 293,
8 
353,3 285,6 353,
0 
349,8 443,
3 
302,
6 
102,
3 
ojaxuri meurneobis 
wili % 
49 97 96 98 90 99 99 204,0 
bostneuli          
farTobi aTasi ha 35,9 28,6 28,3 32,3 41,6 43,4 46,1 128,
4 
mosavlianoba c/ha 110,6 140,
0 
136,0 151,
0 
92,2 96,0 93,4 84,4 
mosavali aTasi t 443,
2 
428,
3 
423,9 513,
9 
380,0 417,
0 
354,2 79,9 
ojaxuri meurneobis 
wili % 
59 97 95 97 87 97 99  
cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis 
saxelmwifo departamentis monacemebiT 
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cxrili 2.1.2. 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis naTesi 
farTobebi, mosavlianoba da mosavali saqarTvelos yvela 
formis meurneobaSi) [17] 
 
 wlebi 2000w 
%-Si 
1990w-
Tan 
1990 2000 
xexili    
farTobi aTasi ha 126,5 65,3 51,6 
mosavlianoba c/ha 58 49,2 84,8 
mosavali aTasi t 591,2 250,0 42,3 
ojaxuri meurneobis wili % 80 99,0  
venaxi    
farTobi aTasi ha 112,8 70,2 62,2 
mosavlianoba c/ha 67,6 36,3 53,7 
mosavali aTasi t 691,0 21,0 30 
ojaxuri meurneobis wili % 45 99,0  
citrusebis plantaciebi    
farTobi aTasi ha 24,7 15,9 64,4 
mosavlianoba c/ha 169,8 57,7 34,0 
mosavali aTasi t 283,4 40,0 14,1 
ojaxuri meurneobis wili % 83,0 99,0  
Cais plantaciebi    
farTobi aTasi ha 62,3 39,9 64,0 
mosavlianoba c/ha 90,0 19,5 21,7 
mosavali aTasi t 501,7 24,0 4,8 
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ojaxuri meurneobis wili % 7,0 34,0  
 
cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis 
saxelmwifo departamentis monacemebiT 
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cxrili 2.1.3. 
pirutyvisa da frinvelis suladoba, produqciis warmoeba 
da produqtiulobis done mecxoveleobaSi [17] 
 
 wlebi 
 
2000
w 
%-
Si 
1990
w. 
1990 1995 1996 1997 1998 199
9 
2000 
mesaqonleoba         
msxv. rq. pir. aTasi  
suli 
129,
3 
973,
6 
1008,
0 
1027,
2 
1050,9 1122,
1 
1177,
4 
90,7 
m.S. ojaxur meurneobaSi  829,
4 
916,
9 
966,1 1002,
4 
1035,6 1111,
1 
1170,
5 
 
% 63,8 91,2 95,8 97,6 98,5 99,0 99,4  
meRoreoba         
suladoba, aTasi suli 880,
2 
352,
6 
332,5 330,
3 
365,9 411,
1 
443,
4 
50,4 
m.S. ojaxur meurneobaSi 583,
2 
328,
4 
323,4 325,
9 
362,
9 
409,
6 
448,6  
% 66,2 93,1 97,2 98,6 99,2 99,6 99,7  
mecxvareoba-meTxeoba         
suladoba, aTasi suli 1618,
1 
724,
8 
652,0 583,
5 
586,
7 
633,
4 
627,6 38,8 
m.S. ojaxur meurneobaSi 705,
4 
576,
1 
553,9 520,
0 
542,
2 
595,0 599,
8 
 
% 43,6 79,5 84,9 89,1 92,4 93,9 95,6  
mefrinveleoba         
suladoba, mln frTa 21,8 13,8 14,6 15,5 8,2 8,5 7,8 35,8 
m.S. ojaxur meurneobaSi 10,9 13,6 14,6 15,4 8,1 8,4 7,7  
% 50,0 98,5 100,0 98,8 98,8 98,8 98,8  
ZiriTadi produqtebis 
warmoeba aTasi tona 
        
xorci dakl. woniT  170,
3 
115,5 117,8 120,
7 
104,1 100,
5 
107,
9 
63,3 
m.S. ojaxur meurneobaSi 81,9 112,0 116,0 119,
1 
103,4 100,
1 
107,
3 
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% 48,1 97,0 98,5 98,7 99,3 99,6 99,4  
rZe, sul 659,
4 
475,
4 
530,3 600,
2 
634,
7 
660,3 618,
9 
93,8 
m.S. ojaxur meurneobaSi 402,
5 
455,
8 
514,3 589,
1 
627,
7 
655,
5 
615,
7 
 
% 61,0 95,8 97,0 98,1 99,0 99,0 99,5  
kvercxi, mln cali 769,
2 
269,
4 
350,2 370,
4 
380,4 390,
1 
361,
4 
47,0 
m.S. ojaxur meurneobaSi 263,
4 
261,
4 
348,5 370,
4 
377,
0 
386,4 357,
2 
 
%         
matyli, sul 6,2 3,1 3,0 1,7 1,7 1,7 1,8 29,0 
m.S. ojaxur meurneobaSi 3,8 2,8 2,8 1,6 1,6 1,6 1,7  
% 61,3 90,0 93,3 94,1 94,1 94,1 94,1  
produqtiuloba kg         
furis saS. wveladoba 1108 913 982 1090 1087 107
3 
935 84,4 
saS. naparsi matyli 3,5 23,9 2,9 2,5 3,1 3,2 3,0 85,7 
saS. kvercxmdebloba, 
cali 
178 112 115 119 164 165 170 95,5 
 
cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis 
saxelmwifo departamentis monacemebiT 
am dargebis katastrofamde miyvanamde didi gavlena iqonia 
agrarul reformaSi daSvebulma Secdomebma. Cveni azriT, 
dauSvebeli iyo am dargebSi msxvili agrosamrewvelo tipis 
sawarmoTa xelaRebiT, dausabuTeblad gauqmeba an sxva tipis 
sawarmoebad reorganizacia. sakmarisi iyo maTTvisac migveca 
produqciis warmoebasa da gasaRebaSi, sawarmos marTvaSi 
sruli Tavisufleba, rogorc miveciT kerZo, wvril, ojaxur 
(glexur) meurneobebs da isinic gadaiqceodnen kerZo sabazro 
saqonelmwarmoeblebad - msxvil fermebad.  
saangariSo periodSi (1990-2004) gansakuTrebiT gaizarda 
msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba, Tumca 1990 wlis 
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donemde mainc gvaklia 9,3%. 50,4% procentamde Semcirda 
Rorebis suladoba, cxvrisa da Txisa ki - 38,8%-mde, rac 
ZiriTadad, ganapiroba zamTris bunebrivi sakvebi savargulebis 
dakargvam. Zalze Semcirda (35,8%-mde) frinvelis suladobac, 
rac, ZiriTadad, gamoiwvia samrewvelo mefrinveleobis 
fabrikebis funqcionirebis Sewyvetam, romelic umTavresad, 
muSaobda qveynis garedan Semoziduli sakvebiT. qveyanas ki ar 
gaaCnia maTi aRdgena-rekonstruqciis saxsrebi. amJamad isini 
privatizebulia da zogierTma maTganma moaxdina reaminacia da 
daiwyo muSaoba.  
aRsaniSnavia, rom sasoflo-sameurneo produqciis 
warmoebis done    1990-1994 wlebSi mkveTrad Semcirda qveyanaSi 
Seqmnili politikuri da ekonomikuri krizisisa da saerTo 
destabilizaciis gamo.  Semdeg periodSi (1995-2004) daiwyo 
Semobrunebis - dargis aRdgenisa da ganviTarebis periodi, 
magram, rogorc cxrilebis monacemebidan Cans, pirvandeli, 
sabaziso wlisaTvis jer ar migviRwevia. 
dargSi warmoeba TiTqmis mTlianad (gansakuTrebiT 
kartofilis warmoebaSi) gadavida ojaxuri meurneobis xelSi. 
marTalia, isini ZiriTadad jer kidev karCaketil naturalur 
meurneobas ewevian, radgan warmoeba maTSi dafuZnebulia 
mxolod xeliT Sromaze, magram produqciis garkveuli nawilis 
(xSirad sakuTari moxmarebis Sekvecis xarjze) realizacias 
mainc axdenen qveynis sasursaTo bazrebze, romelTa ricxvma 
2004 wlisaTvis 234-s miaRwia. 
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miuxedavad imisa, rom mosaxleobis moTxovnileba 
sasoflo-sameurneo produqtebze jer kidev ar aris srulad 
dakmayofilebuli fiziologiur normebTan SedarebiT, mainc es 
bazrebi sakmarisad gajerebulia nawilobriv importiT, 
nawilobriv, samwuxarod, TviT mosaxleobis msyidvelobiTu-
narianobis Sesabamisi dacemis gamo. 
naSromis TiTqmis yvela TavSi motanili agraruli 
seqtoris saqmianobis saSedego maCveneblebi miuTiTiebs, ra 
krizisul mdgomareobaSi aRmoCnda igi. soflis meurneobis 
mTliani produqciis moculoba Semcirda 21,9%-iT, sursaTis 
warmoeba daeca 2-jer da metadac. sakuTrebis sxvadasxva 
formis sasoflo-sameurneo sawarmoTa 60%-mde wamgebiania. 
cxrilidan Cans, ra mizeruli xvedriTi wona ukavia maT kvebis 
produqciis warmoebis servo moculobaSi, ojaxur 
meurneobebTan SedarebiT.  
mimdinareobs soflis meurneobis deindustrializacia. 
romel meqanizaciaze da industrializaciaze SeiZleba 
msjeloba parceruli farTobebisa da nakveTebis mqone 
meurneobebSi, roca soflis meurneobis orive subieqtSi 
(ojaxuri meurneobebi da sxva sasoflo-sameurneo sawarmoebi, 
rogorc aqvs dayofili statistikis saxelmwifo departaments) 
729542 nakveTidan 1 nakveTi gaaCnia 247312 meurneobas, anu 33,9%-s, 
2-dan 3-mde nakveTi - 356032-s anu meurneobaTa 48,8%-s, 4-dan 5-mde 
nakveTi 94482 meurneobas, anu 13%-s. ase rom, meurneobaTa 95,7%-s 
1-5 nakveTi aqvs sasoflo-sameurneo savargulTa saxiT. [45]  
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imave periodSi dairRva soflis meurneobis socialuri 
sferoc, gaizarda aSkara da faruli umuSevroba. mosaxleobis 
25%-ze meti myarad imyofeba siRaribis zRvars qvemoT. 
dReisaTvis Camoyalibebuli sabazro urTierTobaTa 
modelis realizaciam qveyanaSi gamoiwvia rigi negatiuri 
organizaciul-ekonomikuri da socialuri Sedegebi, 
romelTagan aRsaniSnavia: 
1. Camoyalibda bazrisa da sabazro urTierTobaTa 
elementaruli gamartivebuli sistema, romelic iTvaliswinebs 
produqciis mxolod Tavisufal warmoebas da vaWrobas, 
saxelmwifo regulirebis gareSe, ramac gamoiwvia meurneobaTa 
umravlesobaSi produqciis warmoebis araxelsayrelobamde. [38]  
2. gadamwyveti gaxda bazris struqturisa da 
subieqtebis formirebisadmi moZvelebuli midgoma - TiTqos 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoeba SeuZliaT mxolod 
miwis kerZo mesakuTreebs. aseTma mcdarma azrma ganapiroba 
iseTi sakanonmdeblo aqtebis miReba, romelmac daaCqara 
msxvili saxelmwifo da koleqtiuri meurneobebis 
regionizaciisa da privatizaciis procesi, maTi realuri 
efeqtianobis mxedvelobaSi miuReblad. mxolod kerZo da 
ojaxuri meurneobebiT sursaTiT mosaxleobis srulad 
dakmayofileba da sasursaTo usafrTxoebis problemis 
gadaWris saqmeSi maTi didi roli hiperpolizirebulia. 
msoflio praqtika amtkicebs, rom bazris subieqti 
konkurenciis SenarCunebisaTvis, aucilebelia iyos nebismieri 
saxis mesakuTre - kerZo, koleqtiuri, kooperaciuli da 
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saxelmwifoc. 
agraruli reformis damTavrebis Semdeg, qveyanaSi 
warmoebuli iyo    6849 mln laris Rirebulebis mTliani da 
Sida produqti, saidanac 24,9% soflis meurneobaze modis. 
soflis meurneobis mTliani produqciis RirebulebaSi ki - 
2280 mln lari, anu 1754 mln dolari. kerZo seqtoris wilad 
modis 80%, anu 1844 mln lari, xolo saxelmwifo seqtoris 
wilad - 20%, anu 436 mln lari. 
sabazro ekonomikaze gadasvlis Semdeg, soflis 
meurneobis mTliani produqciis warmoeba jer Zalze 
SesamCnevad daeca, magram Semdeg kvlav TandaTan gaizarda da 
1990 welTan SedarebiT, kleba mxolod 20%-mde aRiniSneba. 
Tu gasul saukuneSi soflis meurneoba iyo dargi, 
romelSic jer kidev dasaqmebuli iyo mosaxleobis 
mniSvnelovani nawili, dReisaTvis msoflios ganviTarebul 
qveynebSi agraruli seqtoris wili mTlian Sida produqtSi 
Seadgens mxolod ramodenime procents, xolo soflis 
meurneobaSi dasaqmebulTa wili, ekonomikaSi dasaqmebulTa 
mTel ricxvSi, 10%-s aRemateba. 
soflis meurneobis mdgomareobaze da misi ganviTarebis 
tempebze bevrad aris damokidebuli erovnul meurneobaSi 
dargTa Soris proporciebi da mTeli qveynis ekonomikis zrda. 
Cveni qveynis erovnuli sasaqonlo produqciis warmoebaSi (2004 
wlis monacemebiT) soflis meurneobis wilad modis 50,4%, 
xolo sabalanso mogebaSi 17,5%. 
erovnul meurneobaSi dasaqmebuli mosaxleobidan 44,3% 
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modis soflad momuSaveebze. erTi aseTi kaci inaxavs 
materialuri warmoebis sxva sferoebSi momuSave 5-7 kacs. 
soflis meurneobis warmoebisaTvis gamoiyeneba qveynis miwebis 
42%-mde. 
ase rom, soflis meurneoba - esaa ara marto ekonomikis 
dargi, aramed qveynis mosaxleobis mniSvnelovani nawilis 
sacxovrisi garemo. aq xdeba eris zneobrivi safuZvlebis 
formireba, misi erovnuli fsiqologia, istoriuli mexsiereba. 
meoce saukunis dasasruls mosaxleobis moTxovnilebebi 
sasoflo-sameurneo produqciaze imdenad gaizarda, rom 
biosfero veRar uzrunvelyofs am moTxovnilebis 
dakmayofilebas. zogierTi produqtis warmoebis resursi 
aRmoCnda amowurvis zRvarze. 
imave periodSi gaizarda winaaRmdegobebi qveynebs Soris 
soflis meurneobaSi axali teqnologiebis gamoyenebis 
sakiTxebSi. mravalma qveyanam praqtikulad miaRwia 
produqtiulobis maqsimums, magram intensiuri teqnologiebis 
gamoyenebis Sedegad, safrTxe Seeqmna adamianis janmrTelobas 
da garemos. amis gamo, bevri qveyana „mdgradi ganviTarebis~ 
koncefciis realizebis pirobebSi gadadis ekologiurad ufro 
usafrTxo integrirebul teqnologiaze da sasoflo-sameurneo 
kulturebis mosavlianobis Semcirebaze. 
1992 wels rio-de-JaneiroSi msoflios 178 qveyanam xeli 
moawera dokuments, romelic aris samoqmedo rekomendaciebis 
krebuli da unda gaataron saxelmwifoebma momavali 
ekologiuri katastrofis Tavidan asacileblad. rios 
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konferenciaze damtkicda stabiluri, anu mdgradi ganviTarebis 
koncefcia, romelic gulisxmobs arsebuli resursebis ufro 
ekonomikurad da efeqtianad gamoyenebas ekonomikuri zrdis 
uzrunvelsayofad. amasTan, aRiniSna, rom ekonomikuri 
saqmianoba unda warimarTos garemosaTvis usafrTxo 
mimarTulebiT.  
amis misaRwevad, zogi mecnieri fiqrobs, rom saWiroa 
mosaxleobis moTxovnilebebis SezRudva sakvebze, zogi 
mosavlianobis Semcirebis momxrea, zogi produqciis 
xarisxobrivi  maCveneblebis zrdis, ise rom ar dairRves 
ekosistema. 
Cveni azriT, soflis meurneobis mdgradi ganviTareba ar 
warmoadgens am dargis gansakuTrebul sferos. mdgradma 
soflis meurneobam unda daakmayofilos mosaxleobis 
moTxovnilebebi warmoebisaTvis saWiro bunebriv resursebze da 
sakvebze, daicvas niadagi gamofitvisgan, miRebuli produqcia 
iyos ekologiurad sufTa. amasTan, Seswavlil iqnes calkeuli 
saxis produqciis misaRebad ekologiurad usafrTxo movla-
moyvanis teqnologia, dawyebuli - Teslis Sewamvlidan, 
damTavrebuli - mosavlis dabinavebamde.  
Cveni azriT, mdgradi soflis meurneoba ar gulisxmobs 
arc produqciis warmoebis raodenobriv da arc xarisxobriv 
SezRudvas. masze gadasvliT saWiroa soflis meurneobis 
calkeuli dargebisaTvis SevimuSaoT samoqmedo programa 
produqciis warmoebis xarjebis gaTvaliswinebiT. davamuSaoT 
fermerisaTvis sarekomendacio winadadebebi. man unda icodes, 
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rogor miiRos ekologiurad sufTa produqcia ise, rom 
SeinarCunos niadagis nayofiereba da yovelive es, unda 
ganxorcieldes mdgradad.  
Cvens mier Seswavlil iqna axalcixis raionis ramdenime 
fermeruli meurneoba, romelic orientirebulia kartofilis 
warmoebaze. gavaanalizeT kartofilis warmoebis ekonomikuri 
efeqtianobis maCveneblebi da davsaxeT RonisZiebebi misi 
warmoebis mdgradi ganviTarebisaTvis, romelsac aq gTavazobT. 
kartofilis warmoebisa da moxmarebis gafarToeba 
saqarTvelos sasursaTo problemis gadaWris erT-erT 
umniSvnelovanes gzad migvaCnia. Tumca, es problema unda 
moeqces kartofilis warmoebis mdgradi ganviTarebis 
CarCoebSi, rac, Tavis mxriv, gulisxmobs ara marto ubralod 
kartofilis warmoebis efeqtianobis amaRlebas, aramed mis 
Sesabamisobas ekologiurobis xarisxis zrdasTan. 
kartofili, Tavisi biologiuri TvisebebiT, saucxood 
aris Seguebuli saanalizo samcxe-javaxeTis pirobebs. am  
mxriv, mas konkurencias ver uwevs vercerTi dRemde cnobili 
sasoflo-sameurneo kultura da igi regionis soflis 
mosaxleobis Semosavlis ZiriTad wyaros warmoadgens. [31], [32]. 
saqarTvelos sasoflo-sameurneo kulturaTa mTel naTes 
farTobebSi, 2004 wlisaTvis samcxe-javaxeTis wilad modioda 
sul 10,1% (59335 ha). aqedan, kartofils ukavia mxolod 13153 
heqtari (30,8%). TviT am regionis SigniT kartofilis naTesi 
farTobebis sididis mixedviT, raionebi Semdegi 
TanmimdevrobiT ganlagdeba: axalqalaqi, axalcixe, ninowminda, 
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adigeni, borjomi, aspinZa. axalqalaqis raionSi am kulturiT 
dakavebulia 6049 heqtari, anu 46%. marto 2002-2004 ww. misi 
farTobi regionSi gaizarda 1652 heqtariT. 
regionSi kartofilis saheqtaro mosavlianobac 129 c/ha 
maRalia respublikis saSualo maCvenebelTan SedarebiT 81 
centneriT. 
warmoebis efeqtianobis amaRlebis faqtorebi metnaklebad 
cnobilia, rogorc fermerebisaTvis, ise ojaxuri 
meurneobebisaTvis, magram naklebadaa cnobili da Seswavlili 
calkeuli, konkretuli saxis produqciis sawarmoeblad 
mosalodneli (savaraudo) cvladi danaxarjebi da is 
ekologiuri safrTxe, romelic SeiZleba moyves am produqciis 
warmoebisas (ekologiurad dabinZurebuli produqcia, niadagis 
gamofitva da sxva). Cvens mier Seswavlil iqna axalcixis 
raionis mekartofileobis mimarTulebis ramodenime fermeruli 
meurneobis cvladi danaxarjebi, romelic gavTvaleT mTliani 
teqnologiuri ciklis ganmavlobaSi, ris safuZvelzec 
SeTavazebuli gvaqvs kartofilis warmoebis mdgradi 
ganviTarebis teqnologia. 
aRmoCnda, rom erT heqtarze kartofilis warmoebisaTvis 
saWiroa 2571,32 laris danaxarji. maT Soris, yvelaze meti, anu 
43% (1105 lari) modis saTesle masalaze, Tanac imis 
gaTvaliswinebiT, Tu gamoviyenebT 72% sakuTari warmoebis 
Tesls, danarCens ki viyidiT. xarjebi sasuqebis Setanasa da 
mcenareTa dacvis saSualebebze, Seadgens 539,57 lars. unda 
aRvniSnoT, rom cvlad danaxarjebSi yvelaze meti xvedriTi 
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wliT (28,3%)  warmodgenilia xarjebi meqanizaciaze. igi 
Seadgens 726,75 lars.  
dReisaTvis kartofilis ekonomikuri efeqtianobis 
gansazRvrisas, saWiroa winaswar iqnas gaangariSebuli 
marJinaluri mogeba, romelic warmoadgens sxvaobas Sefasebad 
produqciis Rirebulebasa da proporciul-cvlad danaxarjebs 
Soris. Cvenma dakvirvebam gamoavlina, rom zonis 
mekartofileobis arcerT fermerul meurneobaSi ar 
angariSoben cvlad danaxarjebis struqturas da marJinaluri 
mogebasac. aRniSnuli maCvenebeli gviCvenebs, ramdenad 
gaizrdeba meurneobis mTliani mogeba sawarmoo procesis erTi 
erTeuliT gafarToebisas im SemTxvevaSi, Tu saxezea warmoebis 
saWiro faqtorebis damatebiTi rezervebi. miRebuli sididiT 
xdeba warmoebis procesis mudmivi danaxarjebis dafarva da 
agreTve gamoiyeneba TviT sawarmos mogebis gamoangariSeba.  
kartofilis warmoebis efeqtianobis amaRlebis erT-erTi 
mniSvnelovani faqtoria misi xarisxis amaRleba. es ki 
SesaZlebelia misi dargvidan mosavlis aRebamde da dabinaveba-
Senaxvamde gaTvaliswinebuli unda iqnas yvela piroba 
uxvmosavliani, xarisxiani, ekologiurad sufTa produqtis 
misaRebad. maT Soris: ganisazRvros kartofilis biologiuri 
Taviseburebani; garemo pirobebi (temperatura, sinaTle, wylis 
reJimi); sasuqebze am kulturis moTxovnileba, dozebi da misi 
niadagSi Setanis normebi; rekomendirebuli sasuqebis saxeebi; 
kartofilis agroteqnika (niadagis damuSaveba, turebebis 
dargvis vadebi da noma) da sxva.   
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mniSvnelovania agreTve kartofilis daavadebebTan 
brZolis aqtiuri RonisZiebebis SemuSaveba. upirveles yovlisa, 
Tesli dargvis win unda damuSavdes specialuri preparatiT. 
amasTan, daavadebaTa mimarT gamZleobis gazrdisa da swrafad 
aRmocenebis mizniT, sargavad gamoyenebuli unda iqnes 
virusuli gadagvarebisagan Tavisufali, gadarCenili Tesli, 
raTa ar gaCndes sxvadasxva saxis daavadeba. 
mTeli vegetaciis periodSi, gansakuTrebuli yuradReba 
unda mieqces mavneblebTan brZolis RonisZiebebis gatarebas 
(umTavresad, kolorados xoWosTan, maxrasTan, mavTula 
WiebTan).  
yuradRebidan ar unda gamogvrCes kartofilis 
realizaciamde periodSi Senaxvis pirobebis mkacrad dacva. 
swored amasTan dakavSirebuli RonisZiebebis codna da 
praqtikaSi gamoyeneba dagvicavs mosavlis danakargebisagan, 
romelic aRebuli mosavlis 25%-sac aRwevs.  
 
 
2.2. მეკარტოფილეობის განვითარების ეკონომიკურ-
ტექნოლოგიური გარემო და საკვლევი რეგიონის პრიორიტეტულობა 
 
 
saqarTvelos soflis meurneobis warmoebis gaadgilebam 
da specializaciam sabWoTa wyobilebis periodSi ramdenjerme 
icvala xasiaTi da Camoyalibda saerTo sakavSiro, Sromis 
sazogadoebrivi danawilebis principebis Sesabamisad, 
sakavSiro sasursaTo fondebis formirebis administraciuli 
moTxovnebiT, ris gamoc, prioriteti mieniWa mevenaxeobas, 
mexileobas, meCaieobasa da mecitruseobas. qveyanaSi soflis 
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meurneobis ganviTarebis bunebriv-ekonomikuri procesi 
Sewyvetili iqna xelovnurad - sabWoTa xelisuflebis 
damyarebiT, romelic ar Seesabameboda arc qarTveli  glexis 
bunebis da arc qveyanaSi meurneobriobis istoriulad 
Camoyalibebul formebs qarTveli kacis adaT-wesebs da mis 
Cvevebs. 
saxelmwifoebrivi damoukideblobis mopovebis da 
sabazro ekonomikur urTierTobebze gadasvlis mere, 
mniSvnelovani cvlilebebi moxda saadgilmamulo 
urTierTobebSi - mosaxleobas pirad sakuTrebaSi gadaeca 
sasoflo-sameurneo savargulebis didi nawili, xarvezebiT 
warimarTa agraruli reforma da sxva, ramac uaryofiTi 
gavlena iqonia, rogorc soflis meurneobis dargobriv 
struqturaze, ise bunebriv-klimaturi da ekonomikuri 
pirobebis efeqtianad gamoyenebaze. 
kerZo sakuTreba da pirovnebis Tavisufleba sabazro 
ekonomikis pirobebSi gaxda adamianis yofierebis 
ganmsazRvreli ori ZiriTadi, bunebrivi kriteriumi, romlis 
arsebobasa da ganviTarebis doneze damokidebulia mTlianad 
qveynis mosaxleobis keTildReoba. 
dReisaTvis sasursaTo produqciis umetes nawils, maT Soris, 
kartofilsac, ukve awarmoeben ojaxuri, glexuri meurneobebi 
(ix. cxr. 2.2.1. da 2.2.2.), romlebic orientirebuli arian 
TviTuzrunvelyofaze da axasiaTebT sasaqonlo produqciis 
Zalze mcire moculobiT warmoeba. glexuri meurneobebi 
amJamad upiratesobas aZleven marcvleulis, kartofilis, 
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bostneulis   da gansakuTrebiT,    mecxoveleobis    
produqtebis warmoebas, nacvlad zemoT CamoTvlili 
prioritetuli dargebisa. 
amis Sedegia is, rom mTlianad dairRva soflis 
meurneobis warmoebis ganlagebisa da specializaciis kargad 
Camoyalibebuli sqema, struqtura. wvrili, kerZo ojaxuri 
meurneobebi ki awarmoeben mxolod im produqciis saxeebs, 
romelic uzrunvelyofs ojaxis TviTdakmayofilebas da ukeTes 
SemTxvevaSi, sul mciredi nawiliT, sasaqonlo produqciasac, 
romelic ase sWirdeba gaRatakebuli mosaxleobis mniSvnelovan 
nawils.  
aseTi krizisuli movlenebis ganviTarebas xeli Seuwyo 
saqarTveloSi ganviTarebulma politikurma movlenebma, 
xelisuflebis xSirma cvlam, romelmac xeli SeuSala 
agraruli reformis Catarebis kanonzomier ganviTarebas. 
  mosaxleobis ZiriTadi, saarsebo produqtebis 
mwarmoebeli dargebi adrec da amJamadac gaadgilebulia mTaSi 
da mTiswinebSi, sadac warmoebis dabali efeqtianobis samTo 
miwaTmoqmedebisaTvis damaxasiaTebeli mravali faqtoriT aris 
ganpirobebuli: sawarmoo da socialuri infrastruqturis, 
materialur-teqnikuri saSualebebiT uzrunvelyofis Sromis 
mwarmoeblurobis dabali done, mTidan mosaxleobis migracia 
da mravali sxva. 
adre am dargebis dafinanseba saxelmwifo resursebidan 
arasakmarisad xdeboda. sabazro ekonomikaze gadasvlis mere ki, 
ojaxuri meurneobebis (romelTa ricxvi dRes milions 
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aWarbebs) dafinanseba, subsidireba mTavrobam saerTod miatova. 
amrigad, sasicocxlod aucilebeli kvebis produqtebis 
warmoebis TvalsazrisiT, soflis meurneobis warmoebis 
gonivrul ganlagebas da  
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cxrili 2.2.1. 
 
ZiriTadi erTwliani kulturebis warmoeba yvela 
kategoriis meurneobaSi (aTas tonebSi) 
 
 
 
 wlebi    2004w.  
    %-Si 
 1985 
w/Tan 
1985 1990 1995 2000 2004 
1 xorbali 174,2 257,7 453,1 76,5 89,4 106,6 
2 simindi 321,5 270,2 386,5 295,9 410,6 127,7 
3 parkosnebi 16,1 7,3 14,8 2,7 12,2 75,8 
4 mzesumzira             9,3 7,7 7,1 2,6 22,3 239,8 
5 Tambaqo 10,4 8,1 1,0 1,9 1,5 14,2 
6 kartofili 393,8 293,8 353,3 302,0 419,5 106,5 
7 bostneuli  604,3 443,2 428,3 354,2 400,5  
 
 cxrili 2.2.2 
ZiriTadi erTwliani kulturebis warmoeba ojaxur 
meurneobebSi 
 (aTas tonebSi) da maTi xvedriTi wili (procentebSi)* 
  
  wlebi 
 
1985 1990 1995 2000 2004  
1 xorbali aTasi tona 
% 
0,0 
0 
0,3 
0 
19,6 
26 
79,5 
89 
165,2 
89 
2 simindi aTasi tona 
% 
149,4 
46,0 
167,0 
62 
368,2 
95  
283,4 
96 
397,7 
97 
3 parkosnebi aTasi 
tona 
% 
7,7 
48 
4,5 
62 
14,1 
99 
2,7 
99 
16,5 
99,4 
4 mzesumzira  aTasi 0,1 0,1 1,8 2,1 20,5 
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tona 
% 
1 1 25 81 94 
5 Tambaqo aTasi tona 
% 
3,5 
17 
0,5 
6 
0,9 
90 
1,9 
99 
1,5 
100 
6 kartofili aTasi 
tona 
% 
168,6 
43 
143,2 
49 
341,4 
97 
298,9 
99 
406,5 
97 
7 bostneuli aTasi 
tona 
% 
286,7 
47 
259,6 
59 
416,0 
97 
349,6 
99 
388,9 
97 
*Sedgenilia statistikis saxelmwifo departamentis 
krebuli – soflis meurneobis monacemebiT 2004. Tbilisi 
specializaciis problemas naklebi yuradReba eqceoda kvlevis 
sabaziso, 
1985 wlidan - saangariSo 2004 wlis periodSic. amis gamo, 
soflis meurneobis produqtebis warmoebis arsebuli 
struqtura praqtikulad gamoricxavda adre da amJamadac 
kritikul situaciebSi qveynis sasursaTo usafrTxoebas. Tumca, 
unda avRniSnoT, sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis 
struqturaSi pozitiuri cvlilebebic: gamoikveTa erTwliani 
kulturebis, pirvel rigSi, marcvleulis, kartofilisa da 
mecxoveleobis produqtebis warmoebiT soflis mosaxleobis 
daintereseba, aseve, gamoikveTa maTi naTesi farTobebis 
gadidebisa da pirutyvis (gansakuTrebiT msxvilfexa rqosani) 
suladobis gadidebis tendencia; Seicvala mosaxleobis 
damokidebuleba mravalwliani kulturebis produqciis 
warmoebisadmi maTi gasaRebis tradiciuli bazrebis dakargvis 
gamo. ara da, 1990 wlamde am produqciis realizacia 
warmoadgenda glexobis Semosavlebis ZiriTad wyaros. soflis 
meurneobis produqciis warmoebam (80-100 procentiT) 
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sazogadoebrivi meurneobebidan gadainacvla kerZo seqtorSi. 
negatiur cvlilebas unda mivaweroT is, rom veRar 
xorcieldeba warmoebuli produqciiT (nedleuliT) maTi 
gadamamuSavebeli sawarmoebis uzrunvelyofa, ramac gamoiwvia 
maTi finansuri krizisi da bevri maTgani aRar funqcionirebs, 
mxolod axla iwyeba maTi reaminaciis procesi. 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis struqturaSi 
momxdari cvlilebebi samwuxarod, xdeba stiqiurad, 
yovelgvari mecnieruli rekomendaciebis gareSe. saxelmwifo 
jerjerobiT ar asrulebs garkveul maregulirebel rols. 
qveyanaSi SeuZlebelia ZiriTadi produqtebis (maT Soris, 
kartofilis) im raodenobiT warmoeba, rom SesaZlebeli gaxdes 
mosaxleobis moTxovnilebis sruli dakmayofileba 
fiziologiuri normebiT gaTvaliswinebuli moculobiT. 
amitom mizanSewonilad migvaCnia adgilobrivi moxmarebis 
produqciis warmoebis gadidebisaTvis kapitaldabandebebisa da 
investiciebis mozidva, maRalproduqtiuli meTesleobis 
ganviTareba, samelioracio obieqtebisa da sarwyavi sistemebis 
aRdgena, samTo miwaTmoqmedebis pirobebs misadagebuli 
maRalmwarmoebluri, e.w. mcire meqanizaciis teqnikuri 
saSualebebis SeZena ojaxuri meurneobebisaTvis, mecnierulad 
dasabuTebuli teqnologiebis danergva (Tundac, iseTis, 
rogorsac Cven viZleviT sagviano da saadreo kartofilis 
warmoebisaTvis. cx. 2.2.3 da 2.2.4), warmoebuli produqciis 
realizaciis marketingis reklamirebis problemebis mogvareba 
da sxva. aseve aucileblad migvaCnia adgilobrivi moxmarebis 
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produqtebze saxelmwifom gaataros proteqcionisturi 
politika, gamoiyenos ekonomikuri   regulirebis    sxvadasxva   
berketebi. magaliTad, daawesos importul kartofilze iseTi 
maRali sabaJo gadasaxadi, rom igi ar gaiyidos Cvens qveyanaSi 
imaze dabali dempinguri fasebiT, vidre igive ujdebaT 
adgilobriv mwarmoeblebs, raTa maTac miiRon realizaciis 
Sedegad mogeba. 
saWiroa mTlad xeli ar aviRoT mravalwliani 
kulturebis produqciis warmoebze, aramed davadginoT maTi 
warmoebis optimaluri parametrebi, romlebic kidec 
daakmayofileben adgilobriv bazars da konkurentunariani 
iqnebian msoflio bazarzec. qveynis soflis meurneobis dargSi 
unda vawarmooT is produqcia, romlis warmoebisaTvis yvelaze 
xelsayreli niadagur-klimaturi da ekonomikuri pirobebi 
arsebobs. 
mas Semdeg, rac dadasturda sakvlevi regionis 
prioritetuloba da wamyvani roli kartofilis warmoebaSi 
saWirod migvaCnia mokled davaxasiaToT samcxe-javaxeTis 
niadagur-klimaturi da ekonomikuri pirobebi, romelic xels 
uwyobs mekartofileobis dargis ganviTarebas.  
regionis mokle daxasiaTeba. samcxe-javaxeTis regioni 
saqarTvelos samxreT-dasavleTiT mdebareobs. misi farTobia 
6389km2, rac saqarTvelos teritoriis saerTo farTobis (69700 
km2) 7,5%-s Seadgens, samcxe warmodgenilia axalcixis, adigenis 
da aspinZis raionebiT, saerTo farTobiT 2610 km2. javaxeTi ki   
moicavs axalqalaqisa da ninowmindis raionebs, 2590 km2 saerTo 
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farTobiT. borjomis raioni - mesxeTSi Semavali  
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cxrili 2.2.3. 
sagviano kartofilis movla-moyvanis marJinaluri mogebis angariSi 
 
erTeuli             I 
Semosavlebi: 
heqtari 
raodenoba 
tona/ha 
fasi 
lari/t 
sul Tanxa 
lari/ha 
kartofilis mosavali 23 230 5060 
foCebi Caixvneba mindorSi   0 
sul Semosavali   5060 
 
xarjebi                     dizelis fasi                1,2 lari/litri 
 
 
# 
 
teqnologiuri 
procesis 
dasaxeleba 
masalis xarjebi meqanizacia Sroma sul 
procesi
s xarji 
 
lari/ha 
masalis 
raodeno
ba 
erTeul
i 
fasi 
l/er
T 
mas.xarj
i 
lari/ha 
sawvav
i 
litr
i 
sawv. 
xarji 
lari/h
a 
xelfas
i 
lari/ha 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 moxvna    0 30 36 30 66 
2 dafarcxva    0 20 24 20 44 
 saTesle 
masalis 
transportire
ba 
2500 kg   3 4 2 6 
3 Tesva, 
kvalgamWreli 
2500 kg 0,6 1500 10 12 20 1532 
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xeliT 
4 azotis 
(sufTa 
nivTiereba) 
Setana 
101 kg 1,05 106 4 5 3 114 
5 fosforis 
(sufTa 
nivTiereba) 
Setana 
122 kg 1,4 171 4 5 3 178 
6 kaliumis 
(sufTa 
nivTiereba) 
Setana 
244 kg 0,5 122 4 5 3 130 
7 m orwyva, 
qiriT 3-jer 
   0  0 45 45 
8 fungicidis 
Sesxureba, 
xeliT 3-jer 
7,5 kg 50 375  0 30 405 
9 inseqcidis 
Sesxureba, 
xeliT 2-jer 
2,5 kg 50 125  0 20 145 
1
0 
Toxna, xeliT 
xeliT 2-jer 
    0 0 150 150 
11 mosavlis 
aReba, 
amomTxreli 
xeliT 
   0 18 22 90 112 
1 sawyobSi    0 11 13 10 23 
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2 gadazidva-
Camocla, 10 km 
1
3 
miwis ijara    0    57 
1
4 
sul xarjebis 
jami 
   2399 104 125 426 3007 
1
5 
marJinaluri 
mogeba, 
lari/ha-weli 
       426 
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cxrili 2.2.3.-is gagrZeleba 
 
agrovadebi da moTxovna samuSao droze Tveebis mixedviT, kac/sT 
I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII 
  2          
  0,8          
  0,6          
  12          
   0,7      0,7   
         0,7   
    -  - --     
    8 8 8      
     8  8     
    50  50      
        90    
        5    
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0,0 0,0 15,4 0,7 58,0 16,0 58,0 8,0 95;0 1,4 0,0 0,0 
sul moTxovna samuSao droze wlis ganmavlobaSi  253  kac/saaTi/ha-wyali 
 
gaangariSebulia gavaSeliSvili g-s monacemebiT wignidan „memcenareobis da 
mecxoveleobis produqciis warmoebis teqnologiuri procesebis ekonomikuri Sefaseba 
meTodiT saqarTvelos pirobebSi ~. Tbilisi, 2005.  
 
cxrili 2.2.4 
saadreo kartofilis movla-moyvanis marJinaluri mogebis angariSi 
erTeuli             I 
Semosavlebi: 
heqtari 
raodenoba 
tona/ha 
fasi 
lari/t 
sul Tanxa 
lari/ha 
kartofilis mosavali 26 330 6600 
foCebi Caixvneba mindorSi   0 
sul Semosavali   6600 
 
 
xarjebi                                    dizelis fasi                1,2 
lari/litri 
  masalis xarjebi meqanizacia Sroma sul 
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# 
teqnologiuri 
procesis 
dasaxeleba 
masalis 
raodeno
ba 
erTeul
i 
fasi 
l/er
T 
mas.xarj
i 
lari/ha 
sawvav
i 
litr
i 
sawv. 
xarji 
lari/h
a 
xelfas
i 
lari/ha 
procesi
s xarji 
 
lari/ha 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 moxvna    0 30 36 30 66 
2 dafarcxva    0 20 24 20 44 
 saTesle 
masalis 
transportire
ba 
3500 kg   4 5 2 7 
3 Tesva, 
kvalgamWreli 
xeliT 
3500 kg 0,6 2100 10 12 20 2132 
4 azotis 
(sufTa 
nivTiereba) 
Setana 
132 kg 1,05 139 4 5 3 146 
5 fosforis 
(sufTa 
nivTiereba) 
Setana 
172 kg 1,4 241 4 5 3 249 
6 kaliumis 
(sufTa 
nivTiereba) 
Setana 
340 kg 0,5 170 4 5 3 1278 
7 morwyva, 
qiriT 3-jer 
   0  0 30 30 
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8 fungicidis 
Sesxureba, 
xeliT 3-jer 
7,5 kg 50 375  0 30 405 
9 inseqcidis 
Sesxureba, 
xeliT 2-jer 
2,5 kg 50 125  0 20 145 
1
0 
Toxna, xeliT 
xeliT 2-jer 
    0 0 150 150 
 
cxrili 2.2.4 
11 mosavlis aReba, 
amomTxreli xeliT 
   0 0 0 140 140 
12 sawyobSi gadazidva-
Camocla, 10 km 
   0 11 13 10 23 
13 miwis ijara    0    57 
14 sul xarjebis jami    3149 87 104 461 3772 
15 marJinaluri mogeba, 
lari/ha-weli 
       2828 
 
 
agrovadebi da moTxovna samuSao droze Tveebis mixedviT, kac/sT 
I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII 
 2           
 0,8           
 0,6           
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 12           
  0,7          
         0,7   
         0,7   
  -  -        
   8 8 8       
    8 8       
   50  50       
     140       
     4       
            
0,0 15,4 0,7 58,0 16,0 210,0 0,0 0;0 1,4 0,0 0,0 0,0 
sul moTxovna samuSao droze wlis ganmavlobaSi  302  kac/saaTi/ha-wyali 
 
gaangariSebulia gavaSeliSvili g-s monacemebiT wignidan „memcenareobis da 
mecxoveleobis produqciis warmoebis teqnologiuri procesebis ekonomikuri Sefaseba 
meTodiT saqarTvelos pirobebSi ~. Tbilisi, 2005.  
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Torisa da xeobis teritoriebs, aseve samcxisa da javaxeTis 
mcire nawils - sul 1189 km2. 
samcxe-javaxeTi mTagoriani mxarea - movakebuli terasebiT, 
xeobebiT, gorak-borcvebiT da vulkanuri warmoSobis mTebiT. 
samcxe warmodgenilia axalcixis depresiiT7 (800-1500 m.z.d.) 
mesxeTis, arsianis, eruSeTis, kasris, gumbaTis qedebiT, vanis mTisa 
da TrialeTis qedis kalTebiT. javaxeTi ki mdebareobs vulkanur 
platoze (1800 m.z.d.) mTaTa mTeli sistemebiT: nialis qedi 
(samxreTiT), TrialeTis qedis samxreTi kalTebi (CrdiloeTiT)  , 
javaxeTis qedi (aRmosavleTiT) da abul-samsaris qedi, romelic 
mis centralur nawilSi mdebareobs. 
samcxe-javaxeTis miwaTsargeblobis suraTi aseTia: sasoflo-
sameurneo miwebi - 68,5%, samosaxlo teritoria - 5%, saxnavi miwebi 
- 3,7%, tyeebi - 20,1%, buCqnarebi - 0,9%.  
ase rom, samcxe-javaxeTis reliefiT mkveTrad gansxvavebul 
or mxared iyofa: dasavleTi- samcxe da aRmosavleTi - javaxeTi. 
maTi sirTule bunebrivi pirobebis kontrastulebis da 
nairgvarobas ganapirobebs. 
klimati. samcxe-javaxeTis regionis hava mSrali 
kontinenturia. qvabulis mdebareoba klimatis Taviseburebas 
ganapirobebs. zamTari civia. ianvris saSualo temperatura 8,5-9,00-
ia, absolituri minimaluri ki 30-380. zafxuli zomierad cxelia. 
ivlis-agvistos temperatura plus 16-210-ia. zafxulis maqsimaluri 
temperatura mesxeTSi zogjer 35-390-s aRwevs. mesxeTis 
mniSvnelovan nawilSi naleqebi mcirea (500-700mm), javaxeTis 
platoze zafxuli grilia, naleqebi mcire - 500-600mm. rac erT-erT 
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mTavar pirobas warmoadgens maRalxarisxiani gviani kartofilis 
warmoebisaTvis. 
niadagebi. 
subalpiuri da alpuri zonebi xasiaTdeba mcenareuli 
safaris mravalferovnebiT, xels uwyobs biomasis Seqmnas. amitom 
isini warmoqmnian sazafxulo saTib-saZovrebs, rac egzom xels 
uwyobs regionSi mecxoveleobis ganviTarebas. 
samcxe-javaxeTis regionis dabal nawilSi 
ganviTarebulia mdelos yavisferi, aluviuri da karbonatuli 
niadagebi. maRlobebsa da qedebis qveda kalTebze gvxvdeba 
Savmiwisebri da mTa-mdelos niadagebi. mTaTaSoris qvabuli 
aluviuri yavisferi da tyis yavisferi niadagebiTaa dafaruli. 
mdinaris nafenebze de mesxeTis terasebze yvelaze meti farTobi 
ukavia aluviur karbonatul niadagebs. mTiswinebis zonaSi 
gabatonebulia gardamavali saxis rux-yavisferi niadagebi. tyis 
yavisferi niadagebi gavrcelebulia axalcixis garSemo (900-1200 m), 
muqi yomrali niadagebi gavrcelebulia borjomis raionis naZvnar 
da fiWvnar tyeebSi. subalpiur da alpiur zonebSi gvxvdeba 
torfiT mdidari da primituli mTamdelos niadagebi. 
aucileblad aRsaniSnavia samcxe-javaxeTis ganumeorebeli 
silamazis landSafti Tavisi tyeebiT, tbebiT, mdinareebiT, 
gansakuTrebuli unikaluri ekosistemiT da sxv, ris gamoc, mas 
saerTaSoriso mniSvnelobas aniWeben da turizmis 
ganviTarebisaTvis Zalze xelsayrel pirobebs qmnis. [40], [36] 
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2.3. მეკარტოფილეობის როლი და ადგილი სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივ სტრუქტურაში. განვითარების ზონალურ-დიფერენცირებული 
ეკონომიკური პარამეტრები და დარგთაშორისი პროპორციები 
 
 
sasoflo-sameurneo warmoebis qveynis teritoriaze 
gaadgilebisa da specializaciis gonivruli dasabuTeba bevrad 
aris damokidebuli soflis meurneobis uamrav Taviseburebaze da 
specifikaze calkeul regionebsa da raionebSi. maTi analizi da 
Seswavla aucilebeli pirobaa sakvlevi problemis 
gadawyvetisaTvis.  
saqarTvelo samTo miwaTmoqmedebis zonas ganekuTvneba, 
radgan igi mniSvnelovanwilad mTagoriani qveynaa. mTeli 
teritoriis 55,6 procenti mTebze, 33,4 procenti mTiswinebze, xolo 
13 procenti dablobze modis. teritoriis rTuli da 
mravalferovani fizikur-geografiuli Taviseburebani vlindeba, 
rogorc horizontaluri, ise vertikaluri mimarTulebiT, rac 
ganapirobebs misi teritoriis calkeuli regionebisa da raionebis 
Tavisebur xasiaTs da qmnis urTierTisagan gansxvavebul mxareebs, 
romelic, Tavis mxriv, mikroraionebisagan Sedgeba. 
samTo miwaTmoqmedebis xasiaTiT aris ganpirobebuli is, rom 
qveyanaSi soflis meurneobis ganviTarebaze mniSvnelovanwilad 
gavlenas axdens bunebrivi da ekonomikuri faqtorebi. qveyanaSi 
erT sul mosaxleze saSualod modis 0,15ha saxnavi da 0,65ha 
sasoflo-sameurneo savarguli. damuSavebaSi myof sasoflo-
sameurneo savargulTa mTel farTobSi saxnavze mxolod 25,8 
procenti modis. 
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saqarTvelo, TiTqmis yvela tipis niadagiTa da klimatiT 
gamoirCeva. misi teritoria vertikaluri zonalobis mixedviT, 
Semdegnairad nawildeba: zRvis donidan 0-500 m-mde simaRleze 
mdebareobs 26,7% da 500-1000 m-mde - 21,7%, 1000-1200 m-mde simaRleze - 
19,1%, xolo teritoriis 1,5% mdebareobs 3000 metrze maRla. 
qveynis teritoriis aseTi vertikalur-zonaluri ganlageba 
ganapirobebs misi bunebriv-klimaturi pirobebis did 
mravalferovnebas. amitom sasoflo-sameurneo warmoebis 
gaadgilebisa da dasabuTebisas, gansakuTrebuli mniSvneloba 
eniWeba calkeuli regionebis (mxareebis) da raionebis 
TaviseburebaTa yovelmxriv gaTvaliswinebas. 
akademikosebis: p. JRentis., v. burkaZisa da o. qeSelaSvilis 
mier saerTo xelmZRvanelobiT mecnierTa jgufebis mier gasuli 
saukunis samocian wlebSi qveynis mTel teritoriaze gamoiyo 
soflis meurneobis sawarmoo specializaciis 13 zona 11 qvezoniT, 
xolo SemdgomSi - oTxmocdaaTian wlebSi, misi koreqtirebis 
Sedegad, es raodenoba ganisazRvra 13 zoniT da 6 qvezoniT, radgan 
sabazro ekonomikur urTierTobaTa damkvidrebisa da misi 
moTxovnebis gavleniT, ukanasknel wlebSi arsebiTi cvlilebebi 
moxda qveynis agrarul seqtorSi. sasoflo-sameurneo warmoebis 
gaadgileba da specializaciis es sqema (avtorebi, akademikosebi - 
o. qeSelaSvili da v. burkaZe) amJamad oficialurad aris 
aRiarebuli da gamoiyeneba sasoflo-sameurneo profilis 
samecniero kvleviTi da saswavlo dawesebulebebis,  agreTve am 
problemiT dainteresebuli pirebis mier kvlevis procesSi. 
es zonebi da qvezonebi Semdegia: [40] [42]  
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I  - Sida kaxeTis samrewvelo mevenaxeobis zona; 
maT Soris, 1a  -samrewvelo mevenaxeobis qvezona (axmeta, 
Telavis, gurjaanis, yvarlis raionebi); 
1b - mevenaxeobisa da meTambaqoeobis qvezona 
(lagodexi); 
II -  gare kaxeTis mevenaxeobisa da memarcvleoba-
mecxoveleobis zona (siRnaRis, dedofliswyarosa da 
sagarejos raionebi); 
III - qalaqebis - Tbilisisa da rusTavis sagareubno soflis 
meurneobis zona (mcxeTis, gardabnis, marneulis, 
TeTriwyaros da bolnisis raionebi); 
IV - aRmosavleT kavkasionis samTo mecxoveleobis zona 
(duSeTis, TianeTis, yazbegis, axalgoris da javis 
raionebi); 
V - Sida qarTlis mexileobis zona sagareubno soflis 
meurneobiT (kaspis, goris, qarelis, xaSuris, cxinvalis, 
yornisis raionebi); 
VI - samcxe-javaxeTis samTo mecxoveleobisa da 
mekartofileobis zona (walkis, dmanisis, ninowmindis, 
axalqalaqis, axalcixis, aspinZis, adigenis, borjomis 
raionebi); 
VII - imereTis mevenaxeobis zona mecxoveleobiT - (Terjolis, 
zestafonis, WiaTuris, saCxeris, xaragoulis, baRdaTis 
da vanis raionebi); 
VIII - raWa-leCxumis mecxoveleobisa da mevenaxeobis zona 
(cageris, ambrolauris raionebi); 
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IX - dasavleT kavkasionis samTo mecxoveleobis zona (onis, 
lentexis, mestiis raionebi); 
X - kolxeTis dablobis subtropikuli soflis meurneobis 
zona (ozurgeTis, lanCxuTis, Coxatauris, xobis, senakis, 
zugdidis, walenjixis, Cxorowyus, martivlis da xonis 
raionebi); 
XI - quTaisis sagareubno soflis meurneobis zona (abaSis, 
samtrediis, wyaltubos, tyibulis raionebi); 
XII - afxazeTis subtropikuli da sagareubno-sakurorto 
soflis meurneobis zona 
maT Soris: 
XIIa - subtropikuli da sagareubno-sakurorto soflis 
meurneobis qvezona meTambaqoeobiT (gagris, gudauTis, 
soxumis, gulrifSis raionebi); 
XIIb - meCaieobisa da mecitruseobis qvezona (oCamCiris, galis 
raionebi); 
XIII - aWaris subtropikuli soflis meurneobisa da samTo 
mecxoveleobis zona 
maT Soris: 
XIIIa - subtropikuli da sakurorto soflis meurneobis 
qvezona (qobuleTis xelvaCauris raionebi); 
XIIIb - samTo mecxoveleobisa da meTambaqoeobis qvezona 
(qedis, Suaxevis, xulos raionebi); 
am zonebis gamoyofas safuZvlad udevs administraciuli 
raionebis dajgufeba Semdegi niSnebis msgavsebis mixedviT: 
a) sawarmoo mimarTuleba, romelic ganisazRvreba soflis 
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meurneobis saerTo da sasaqonlo produqciis struqturiT; 
b) soflis meurneobis dargebisa da kulturebis gaadgilebis 
gansazRvruli bunebrivi da sameurneo pirobebi; 
g) soflis meurneobis perspeqtiuli ganviTarebis amocanebi. 
magram, imis gamo, rom sabazro ekonomikaze gadasvlasTan 
dakavSirebiT, qveynis soflis meurneobaSi warmoiSva milionze 
meti kerZo meurne subieqti - ojaxuri meurneobebi, fermeruli 
meurneobebi da kidev sxvadasxva organizaciuli formis sasoflo-
sameurneo sawarmoebi. statistikuri departamenti veRar auvida 
maTi saqmianobis aRweras uTvalavi raodenobis dokumentis saxiT 
da iZulebuli gaxda Seemcirebina specializaciis zonebi 13-dan 10-
mde, Semcirda eqvsive zona da miwaTmflobelTa kategoriebi 
daeyvana samamde. aTive administraciul-teritoriuli ekonomikuri 
regionis CamonaTvali mocemuli gvaqvs wina 1-2 TavSi. 
meurneobaTa subieqtebis ricxvi dayvanili iqna samamde: yvela 
kategoriis meurneoba, ojaxuri meurneoba da sxva sasoflo-
sameureo sawarmoebi, romlis mixedviTac aRiricxeba dargSi yvela 
statistikuri da ekonomikuri maCvenebeli sameurneo saqmianobiTa 
da warmoebis ekonomikuri maCveneblebiT aTive zonaSi, romelsac 
dRes regioni, anu mxare ewodeba maTSi Semavali raionebis WrilSi. 
yoveli msurveli da maT Soris, mkvlevarebic, vsargeblobT 
am oficialuri maCveneblebiT da monacemebiT. 
qveyanaSi sasoflo-sameurneo warmoebis ganlagebisa da 
specializaciis mdgomareobis Sesafasebeli maCveneblebi 
warmodgenili gvaqvs cxrilSi 2.31.  
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rogorc am cxrilis monacemebidan Cans, memarcvleoba, simindis 
saxiT, yvelaze maRali doniT warmodgenilia samegrelo-zemo 
svaneTSi (28,2%) da imereTSi (19,9%); xorblis warmoeba 
ganlagebulia kaxeTSi (14,7% marcvleulis mTel moculobaSi), 
Sida qarTlSi (11,3%), qvemo qarTlSi (8,6%) da samcxe-javaxeTSi 
(4,7%); kartofili (upiratesad, saadreo) yvelaze meti moculobiT 
iwarmoeba qvemo qarTlSi (41,7%) da samcxe-javaxeTSi (sagviano 
kartofili, 28,2%). es produqti, im moculobiT, romelic mTlianad 
akmayofilebs avtonomiuri respublikis mosaxleobis moTxovnas 
16,1% iwarmoeba aWaraSi da mcire moculobiT - yvela sxva 
regionSic; bostneulis warmoeba xdeba aseve yvela regionSi, 
magram yvelaze meti moculobiT - qvemo qarTlSi (25,4%), kaxeTSi - 
24,5% da Sida qarTlSi - 22%; mzesumzira iwarmoeba mxolod 
kaxeTSi - 99,5%, Tambaqo - aWaris avtonomiur respublikaSi - 52,4% 
da kaxeTSi - 34,0%.  
mecxoveleoba, metnaklebi wiliT, ukve warmodgenilia yvela 
regionSi, magram yvelaze maRali xvedriTi wiliT - imereTSi - 
xorci - 20,8%, rZe - 2%, Semdeg kaxeTSi - xorci - 17,6%, rZe - 9,7%, 
samegrelo-zemo svaneTSi - xorci - 14,8%, rZe - 16,6; qvemo qarTlSi 
- xorci - 13,4%, rZe - 12,9% da samcxe-javaxeTSi - xorci - 8,6%, rZe 
- 9,6%. 
mefrinveleoba ZiriTadad kerZo seqtorSia warmodgenili. 
misi produqciis aRricxva 2004 wlamde ar yofila. samrewvelo 
mefrinveleobis aRdgena  axla  iwyeba  da  mainc  gamoirCeva:  
samegrelo-zemosvaneTSi  am wlisaTvis iwarmoeboda kvercxis 20,1%, 
imereTSi - 19,7%, kaxeTSi - 15,0% da qvemo qarTlSi - 12,2%. 
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miuxedavad imisa, rom mexileoba agraruli reformis Semdeg 
Zalze daeca msxvili samrewvelo tipis mexileobis saxelmwifo 
meurneobebisa da kolmeurneobebis likvidaciisa da 
arasrulyofili reorganizaciis gamo, mainc igi yvelaze meti 
xvedriTi woniT warmodgenilia kvlav Sida qarTlSi -
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 cxrili 2.3.1 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo produqciis warmoeba yvela kategoriis 
meurneobebSi saqarTvelos regionebis mixedviT 
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Sedgenilia statistikis saxelmwifo departamentis masalebis mixedviT 
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22,7% da imereTSi - 21,9%; mevenaxeoba, miuxedavad am dargSi 
warmoebis mkveTri dacemisa, kvlav meti xvedriTi woniT (55%) 
warmodgenilia kaxeTSi da imereTSi (25%). mecitruseoba yvelaze 
didi xvedriTi woniT (82%) warmodgenilia aWaraSi, SedarebiT 
mcire xvedriTi woniT - guriaSi (10,7%) da samegreloSi (6,8%); 
meCaieobis donec, agrarul reformamdel periodTan SedarebiT, 
katastrofuladaa Semcirebuli da imisagan, rac iwarmoeba, amJamad 
(2004 w.), 47% modis samegrelosa (30%) da guriaze. 
dReisaTvis sasoflo-sameurneo warmoebis specializaciis 
donis mdgomareobis Sesaxeb, ufro srul warmodgenas gvaZlevs 
specializaciis koeficienti (Кspec), romelic gaangariSebulia 1-2 
TavSi warmodgenili saerTod miRebuli formuliT. 
am koeficientis sidideze TiToeul regionSi metyvelebs 
cxrilis 2.3.2. monacemebi. koeficienti 0-mde asaxavs specializaciis 
sust xarisxi; 0,2-0,4 - saSualos; 0,4-0,6 - maRals; 0,6-ze zeviT - 
Zalze maRals (gaRrmavebuls). 
 
cxrili 2.3.2. 
soflis meurneobis sawarmoo specializaciis doneebi 
regionebis mixedviT 2004 wlisaTvis 
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Кspec 0,20 0,26 0,21 0,30 0,22 0,20 0,20 0,19 0,19 0,3 
 
rogorc vxedavT, qveyanaSi sasoflo-sameurneo warmoebis 
specializaciis done 2004 wlisaTvis, mTlianad da regionebis 
mixedviTac, agrarul reformamde arsebul donesTan SedarebiT, 
Zalze dabalia. amis mizezi, is rom saangariSo periodSi mTavari 
yuradReba mieqca marcvleulis, kartofilis da mecxoveleobis 
produqtebis, anu pirveladi saWiroebis produqtebis warmoebas, 
qveynis soflis meurneobis maRali sasaqonlo, maprofilebeli 
produqtebis (Cai, citrusi, xili, yurZeni, Tambaqo) warmoeba ki 
katastrofulad Semcirda maTi realizaciis bazrebis dakargvisa 
da gadamamuSavebeli bazis sruli moSlis gamo. 
sawarmoo profili sasaqonlo produqciis mTel moculobaSi 
xvedriTi wonis ranJirebuli rigis nomris mixedviT (maRlidan 
dablisaken), regionebis mixedviT Semdeg suraTs iZleva: 
aWara - mecxoveleoba (35,1%), meTambaqoeba (28,7%), 
mecitruseoba (12,5%),  meCaieoba (11,2%); 
samegrelo-zemo svaneTi  - mecxoveleoba (62,4%), 
memarcvleoba (15,6%); 
guria - meCaieoba (38,9%), mecxoveleoba (34,8%); 
imereTi - mecxoveleoba (58,2%), mevenaxeoba - (14,2%); 
raWa-leCxumi da qvemo svaneTi - mecxoveleoba (71,1%); 
Sida qarTli - mecxoveleoba (45,7%), mexileoba (18,3%); 
mcxeTa-TianeTi - mecxoveleoba (65,9%), mevenaxeoba (10,3%), 
mexileoba (8,8); 
kaxeTi - mevenaxeoba (36,9%), mecxoveleoba (20,4%); 
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qvemo qarTli - mecxoveleoba (63,2%), mekartofileoba (65%); 
samcxe-javaxeTi - mecxoveleoba (63,2%), mekartofileoba (65%). 
rogorc am monacemebidan Cans, dRes (2004 w) 10 regionidan 8-
is mTel sasaqonlo produqciaSi Warbobs mecxoveleobis 
produqciis wili. mniSvnelovnad amaRlebulia kartofilisa da 
marcvleulis xvedriTi wona, e.i.  produqtebisa, romlebsac 
gaaCniaT garantirebuli Sida bazari realizaciisaTvis, radgan 
warmoadgenen qveynis mosaxleobis upirveles sasicocxlo 
produqtebs. es dasturdeba agreTve regionebis mixedviT 
mecxoveleobis dargebSi pirutyvis suladobis monacemebiTac. 
magaliTad, msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 2004 
wlisaTvis, 1990 welTan SedarebiT, samegrelo-zemo svaneTSi 174,1 
aTasi sulidan gaizarda 192,2 aTas sulamde, guriaSi - 57,3 
aTasidan 62,5 aTas sulamde, Sida qarTlSi - 69,5 aTasidan 84,6 aTas 
sulamde, imereTSi - 217,5 aTasidan 267,7 aTasamde, mcxeTa-TianeTSi - 
55-dan 60 aTas sulamde. 
 
cxrili 2.3.3 
pirutyvis suladoba saqarTvelos regionebis mixedviT (yvela 
kategoriis meurneobaSi wlis bolosaTvis) aTasi suli 
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saqarTve 1298 551, 880, 1618 973, 531, 352, 724, 1177, 646, 443, 627,
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lo sul ,3 7 2 ,1 6 3 6 8 4 3 4 6 
m.S. 
aWaris 
a/r 
111,1 43,8 5,3 10,1 112,
2 
56,
2 
2,0 20,7 123,
2 
54,1 0,2 16,2 
samegrelo 
zemo-
svaneTi 
174,1 78,
2 
172,
3 
13,5 136,
0 
71,2 84,3 11,0 192,
2 
101,
9 
129,
4 
17,0 
guria 57,3 24,
4 
40,7 3,0 41,9 22,3 20,3 3,6 62,5 31,4 43,0 10,1 
imereTi 217,5 88,3 137,
0 
20,1 211,
8 
103,
9 
88,0 23,0 267,
7 
126,
3 
93,5 31,9 
raWa-
leCxumi 
da qvemo 
svaneTi 
 
39,8 
 
18,2 
 
26,9 
 
369 
 
41,7 
 
20,
4 
 
12,7 
 
3,4 
 
41,3 
 
21,8 
 
17,0 
 
4,7 
Sida 
qarTli 
69,5 32,
2 
49,5 45,9 69,8 41,0 25,0 21,3 84,6 50,5 25,5 23,2 
mceTa-
TianeTi 
55,0 24,
9 
42,3 459,
8 
42,4 26,
4 
12,8 64,1 60,0 43,2 24,0 57,4 
kaxeTi 125,5 51,8 189,
7 
494,
7 
91,5 58,0 70,4 253,
0 
117,8 67,0 81,3 218,
8 
qvemo 
qarTli 
148,7 61,9 85,9 281,
4 
116,
3 
67,
8 
27,0 170,
1 
129,
5 
81,1 21,3 129,
7 
samcxe-
javaxeTi 
162,9 64,
9 
19,9 264,
7 
107,
5 
61,6 7,8 153,
2 
98,6 59,0 7,2 116,
6 
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roca vamuSavebT sasoflo-sameurneo warmoebis gaadgilebisa 
da specializaciis sakiTxebs warmoebis momgebianobis 
TvalsazrisiT, unda gvaxsovdes da gaviTvaliswinoT sabazro 
ekonomikis ZiriTadi kanoni: „produqciis realizaciidan miRebuli 
Semosavali toli unda iyos mis warmoebaze gaxarjuli resursebis 
Rirebulebisa~. Tu es piroba daculia - saqme gvaqvs martiv 
kvlavwarmoebasTan, anu arc wageba gvaqvs da arc mogeba. 
gafarToebuli kvlavwarmoebis pirobis SeqmnisaTvis ki, pirveli - 
aucileblad unda sWarbobdes meores. 
 
 
2.4. მეკარტოფილეობის განვითარების ძირითადი ტენდენციები, 
კანონზომიერებები და ეფექტიანობა 
 
 
mosaxleobis moTxovnileba kartofilze yovelwliurad 
izrdeba. amJamad igi Cveni qveynis mosaxleobis erT-erT ZiriTad 
sakveb produqtad iqca. dRevandel realobaSi (gaWirvebaSi) am 
kulturiT dakavebuli farTobi,      1985 welTan SedarebiT, 
SesamCnevad gaizarda. gaizarda am produqtis warmoebis donec, 
razedac metyvelebs 24.1, 2.4.2 da 2.4.3. cxrilebis monacemebi. 
saangariSo, 2004 wlisaTvis am kulturiT dakavebuli 
farTobi, sabaziso 1985 welTan SedarebiT, 76,7 aTasi heqtaridan 
gaizarda 87 aTas heqtaramde. amasTan, mekartofileobam, imave 
periodSi, TiTqmis mTlianad gadainacvla ojaxur meurneobebSi. Tu 
kartofilis farTobebs 1985 wels maTSi ekavaT mxolod 28,5 aTasi 
heqtari, saangariSo 2004 wlisaTvis misma farTobma warmoebis am 
seqtorSi 84,8 aTasi Seadgina, anu TiTqmis 3-jer gaizarda, xolo 
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warmoebis done - 37,2 aTasi tonidan 97,5 aTas tonamde, anu 2,3-jer, 
Tumca, mosavlianobis done imave periodSi 13,5 tonidan erT 
heqtarze, Semcirda 11,3 tonamde.  
mekratofileobis mTavar regionSi - samcxe-javaxeTSi 
kartofiliT dakavebulma farTobebma 2004 wlisaTvis Seadgina 13?53 
heqtari, anu gaizarda mxolod 479 heqtriT, mosavlis moculoba 
206658 tonidan Semcirda 167705 tonamde, anu 35953 toniT, rac 
ZiriTadad gamoiwvia mosavlianobis 16,3 tonidan 12,9 tonamde 
Semcirebam. es ki ganapiroba sarwyavi sistemis moSlam, mineraluri 
sasuqebis uqonlobam, ojaxuri meurneobis farTobebis 
dawvrilebam. ojaxur meurneobebs   ar gaaCniaT   traqtorebi da 
sxva sasoflo-sameurneo manqanebi warmoebis meqanizaciisaTvis. 
herbicidebi, pesticidebi da mcenaris avadmyofobisa da 
mavnebelTan brZolis sxva saSualebebi iseTi Zviria, rom maTi 
SesyidvisaTvis  ojaxs araviTari saxsrebi ar gaaCnia. 
2004 wlisaTvis kartofilis farTobebs ekavaT 38356 heqtari 
farTobi, saanalizo  regionSi,   anu samcxe-javaxeTSi - 13153 
heqtari,   anu   qveyanaSi  
ricxuli kartofilis mTeli farTobebis 34,1 procenti. amave wels, 
qveyanaSi warmoebul iqna 419527 tona kartofili, maTgan saanalizo 
regionSi - 167705 tona, anu 40 procenti.  
aRniSnuli monacemebiT irkveva, rom regionSi 
mekartofileoba, rogorc dakavebuli farTobebiT, ise mosavlis 
doniT, qveynis soflis meurneobaSi am produqtis ormoc 
procentamde ikavebs da ganapirobebs misi specialobis xasiaTs, 
Tumca, sasaqonlo produqciiT Tu vimsjelebT, pirvel adgils 
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ikavebs mecxoveleobis dargi. misi produqciis sasaqonlo 
Rirebuleba, rogorc gamokvlevam gviCvena, mniSvnelovnad sWarbobs 
regionSi mekartofileobis produqciis sasaqonlo Rirebulebas, 
ramac ganapiroba zonis sawarmoo specializaciis Camoyalibebuli 
saxelwodebac - „samcxe-javaxeTis mecxoveleoba-mekartofileobis 
zona~. 
aRniSnuli daskvnis marTebuloba naTlad dasturdeba 2.4.1 da 
2.4.2. cxrilebis monacemebiT, romliTac Cans, rom dargis Semdgomi 
ganviTarebisaTvis aqilevsis qusls warmoadgens mosavlianobis 
dabali done. 
amiTaa ganpirobebuli is garemoeba, rom kartofilis 
warmoebis Tanamedrove  done   mainc  mTlianad  ver   
akmayofilebs     mosaxleobis  moTxovnilebebs am produqtze. 
amisaTvis ki, upirvelesi amocanaa, farTobis erTeulze misi 
mosavlianobis donis amaRleba. am problemis gadawyvetis 
potencialuri SesaZlebloba Cvens qveyanaSi namvilad arsebobs. 
kartofilis mosavlianobis done, agrarul reformamde 
heqtarze saSualod 120 centners aRwevda da maSinac ar iTvleboda 
damakmayofileblad.  
cxrili 2.4.1. 
ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis naTesi farTobebi 
meurneobaTa kategoriebis mixedviT (aTasi heqtari) da maTi 
struqtura (procentobiT) 
 
  wlebi 
 1985 1990 1995 2000 2004 
 yvela kategoriis meurneoba 
1 naTesi faTrobebi sul aTasi ha 730,1 701,9 453,1 610,8 534,0 
2 maT Soris: marcvlovani da      
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parkosani  
kulturebi 
aTasi ha 
272,7 269,8 259,9 386,4 355,8 
3 teqnikuri kulturebi aTasi ha 39,1 33,1 41,0 69,8 39,5 
4 kartofili da bostneuli aTasi ha 76,7 70,0 54,3 93,1 87,0 
5 sakvebi kulturebi aTasi ha 341,6 329,0 97,9 61,5 51,7 
 ojaxuri meurneobebi 
  1985 1990 1995 2000 2004 
1 naTesi faTrobebi sul aTasi ha  
% 
89,0 
12,2 
92,5 
13,2 
220,4 
48,6 
558,3 
90,4 
504,8 
94,5 
2 maT Soris: marcvlovani da 
parkosani  
kulturebi aTasi ha 
% 
 
53,1 
19,5 
 
55,8 
20,7 
 
143,2 
55,1 
 
59,4 
91,4 
 
333,2 
93,6 
3 teqnikuri kulturebi aTasi ha 
% 
2,5 
6,4 
2,2 
6,6 
6,0 
14,6 
62,5 
89,5 
37,1 
93,9 
4 kartofili da bostneuli aTasi ha 
% 
28,5 
37,2 
29,6 
42,3 
48,5 
89,3 
91,8 
98,6 
84,8 
97,5 
5 sakvebi kulturebi aTasi ha 
% 
4,9 
1,4 
4,9 
1,5 
22,7 
23,2 
44,6 
72,5 
49,7 
96,1 
 sxva sasoflo-sameurneo sawarmoebi 
  1985 1990 1995 2000 2004 
1 naTesi faTrobebi sul aTasi ha  
% 
641,1 
87,8 
609,
4 
86,8 
232,7 
51,4 
52,5 
9,6 
29,2 
5,5 
2 maT Soris: marcvlovani da 
parkosani  
kulturebi aTasi ha 
% 
219,6 
80,5 
214,0 
79,3 
116,7 
44,9 
8,6 
7,3 
6,4 
2,4 
3 teqnikuri kulturebi aTasi ha 36,6 
93,6 
30,9 
93,4 
35,0 
85,4 
7,3 
10,5 
2,4 
8,0 
4 kartofili da bostneuli aTasi ha 48,2 
62,8 
40,4 
57,7 
5,8 
10,7 
1,3 
1,4 
2,2 
2,5 
5 sakvebi kulturebi aTasi ha 
% 
336,7 
98,6 
324,1 
98,5 
75,2 
76,8 
16,9 
27,5 
17,7 
3,9 
Sedgenilia statistikis sax. departamentis krebulis 
„saqarTvelos soflis meurneoba 2004~ masalebis gamoyenebiT 
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cxrili 2.4.2. 
kartofilis saSualo mosavlianoba saSualod yvela 
katogoriis meurnebaSi (tona erTi heqtridan)  
 
 
 wlebi 2004%-
Si %-Si 
1985 
welTan 
1985 1990 1995 2000 2004 1985 -
Tan 
sul 12,5 10,6 15,2 8,9 11,3 90,4 
ojaxuri meurneobebi 13,5 11,1 15,7 8,9 11,3 83,7 
sxva sasoflo-sameurneo 
sawarmoebSi 
11,8 10,1 0,8 8,4 13,5 114,4 
 
Sedgenilia statistikis sax. departamentis krebulis 
„saqarTvelos soflis meurneoba 2004~ masalebis gamoyenebiT. 
Tbilisi. 2005. 
 
 
cxrili 2.4.3. 
naTesi farTobebi samcxe-javaxeTis regionis yvela 
katogoriis meurnebaSi (heqtri)  
 
 
 2003 2004 2004w.%-Si 
sul regionSi 56854 59335 100,0 
maT Soris 
raionebi: 
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adigenis 4306 4667 7,8 
aspinZis 2002 1850 3,1 
axalqalaqis 29128 31460 53,0 
axalcixis 6911 6633 11,2 
borjomis 1726 1897 3,2 
ninowmindis 12781 12828 21,6 
 
Sedgenilia statistikis sax. departamentis krebulis 
„saqarTvelos soflis meurneoba 2004~ masalebis gamoyenebiT. 
Tbilisi. 2005. 
 
qveynis mdidari bunebriv-klimaturi pirobebi, romelic 
aRniSnuli iyo wina, 2.1 TavSi, grili zafxuli mTis da mTiswina 
regionebSi, nayofieri niadagebi (gansakuTrebiT, am kulturis 
maqsimaluri moculobiT warmoebisaTvis), vegetaciis periodSi 
erTjeradi morwyviTac ki, SesaZleblobas gvaZlevs, rogorc 
praqtikosi agronomebi da mecnier-mkvlevarebi gvarwmuneben, 
kartofilis mosavlianobis done avamaRloT       200-250 
centreramde erT heqtarze. 
im ojaxur meurneobebSi, sadac mkacrad icaven misi warmoebis 
Tanamedrove teqnologias (romelic mocemuli gvaqvs Tavi 2.1-is 
2.1.3 da 2.1.4 cxrilebSi), aRwevs am kulturis maRal mosavlianobas. 
ase magaliTad, axalqalaqis raionis sofel vaCianSi ojaxur 
meurneobebSi erTi heqtaridan iReben 180 centner kartofils, 
walkis raionis sofel avranloSi da jiniSSi - 200 centners 
(saSualod ki, regionSi 180 centners). kidev ufro maRal 
maCvenebels miaRwia axalqalaqis sofel burnaSeTis kerZo 
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ojaxurma meurneobebema, sadac TiToeuli heqtaridan ukanasknel 
wlebSi Rebuloben 300 centner kartofils da amas aRweven misi 
agroteqnikis zusti dacviT, Tumca, operaciebs, romelic 
miTiTebulia teqnologiur ruqebSi, asruleben ara teqnikuri 
saSualebebiT, aramed mxoloddamxolod xeliT SromiT.  
kartofilis mosavlianobis aseTi maRali donis miRweva 
ojaxur meurneobebs, im dros, roca am kulturiT dakavebuli 
farTobebi mekartofileobis regionebSi mizerulad mcirea (0,1-0,5 
heqtramde), im dros, roca gasagebi mizezebis gamo, romc undodeT, 
veRar iyeneben (imitom, rom veRar iZenen) mineralur sasuqebs, 
romlis mTeli sistema dReisaTvis mTlianad moSlili da 
ganadgurebulia, namdvilad ar SeuZliaT. 
kartofilis mosavlianobis aseTi maRali done, romlis 
magaliTebic zemoT moviyvaneT, ara marto axalqalaqis, 
ninowmindis, walkis, dmanisis, marneulis, axalcixisa da sxva 
raionebis kerZo, ojaxur meurneobaSia miRweuli, 
mxoloddamxolod organuli sasuqebis gamoyenebiT (rac 
ganapiroba msxvilfexa rqosani pirutyvis suladobis gazrdam) da 
maRalxarisxiani elituri TesliT, romelic didi rudunebiT da am 
kulturisadmi didi siyvaruliT SeinarCuna dRemde regionSi 
mcxovrebma glexobam da ixsenes igi saanalizo periodSi (1990-2002 
ww) qveyanaSi atexili qarcecxlisagan, socialuri sistemis 
Secvlis da daSlis Sedegad gamefebul politikur da ekonomikur  
arastabilurobisagan, agrarul seqtorSi gatarebuli reformebis 
negatiuri Sedegebisagan da sxva. 
amiTaa ganpirobebuli swored is faqti, rom amJamad soflis 
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meurneobaSi iwarmoeba ekologiurad, genetikurad da biologiurad 
sufTa kartofili, romelzedac didi moTxovnilebaa ara marto 
Cvens qveyanaSi, aramed sazRvargareTac. sinamdviles mTlad araa 
moklebuli xalxSi gavrcelebuli rwmena, rom TurqeTidan 
Semosuli, ekologiurad dabinZurebuli da mavne sasuqebiT, 
herbicidebiTa da pesticidebiT gajerebuli kartofiliT savse 
konteinerebs clian Cvens qveyanaSi, romelic Semoizideba qveyanaSi 
dabali, dempinguri fasebiT, mosaxleoba ki, siRaribis gamo, mainc 
yidulobs mas. ukan brundebian samcxe-javaxeTis gavliT am 
regionSi warmoebuli kartofiliT datvirTuli konteinerebiT.      
cxadia, sagviano kartofilis warmoebis gadidebis yvelaze 
kargi pirobebia iseT mTis raionebSi, rogoricaa axalqalaqi, 
ninowminda, walka, dmanisi, axalcixe da sxva. kartofilis didi da 
maRalxarisxiani mosavlis miRebis pirobebi aris agreTve iseT 
raionebSi, rogoricaa: TianeTi, svaneTi, raWa-leCxumi, aWaris 
avtonomiuri respublikis mTian raionebSi (qeda, Suaxevi, xulo). 
uxmosavliani saadreo kartofilis warmoeba SesaZlebelia 
(da awarmoeben kidec) qveynis dablob zonebSi da raionebSi. amis 
damadasturebelia bolnisis, mcxeTis raionebi, sadac dReisaTvis 
saadreo kartofilis mosavlianoba SedarebiT dabalia, Tumca 
adrec (1990 wlamde) am raionebSi kartofilis mosavlianoba 120-150 
centreramde aRwevda. imis gamo, rom saadreo kartofilis gasaReba 
ZiriTadad ruseTis bazarze xdeboda, amJamad ki es bazari 
dakargulia, misi farTobebic da warmoebac Semcirebulia. 
yovelive is, rac zemoT avRniSneT, TvalnaTliv Cans Cvens 
naSromSi warmodgenili cxrilebis monacemebidan da 
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maCveneblebidan. 
saqarTvelos mekartofileobis raionebSi sagviano 
kartofilis mTavar jiSad iTvleba maJestiki, romelic gamoirCeva 
maRali mosavlianobiT, kargi gemovnebiTi TvisebebiT, xarisxiT da 
avadmyofobisadmi kargi gamZleobiT. kargi gemovnebiT xasiaTdeba 
agreTve TrialeTuri maJestiki. dablob raionebSi upiratesoba 
eZleva iseT saadreo kartofilis jiSebs, rogoricaa priskulis 
saadreo, asureTuli, belorusuli saadreo, vardisferi saadreo 
da sxva. es jiSebi yvelaze intensiurad viTardeba zafxulis 
pirvel naxevarSi, xasiaTdeba kargi gemovnebiT. 
mekartofileobis efeqtianoba.
marJinaluri mogebis gaangariSebis ufro naTlad 
warmoCinebisaTvis, warmovadgenT kartofilis marJinaluri mogebis 
 roca meurneobaSi awarmoeben 
ramdenime saxis produqcias sasurvelia yoveli maTganisaTvis cal-
calke gamovTvaloT maTi marJinaluri mogeba. Semdeg maT 
marJinalur mogebaTa jams gamovaklebT mudmiv danaxarjebs da 
miviRebT wminda mogebas. es meTodi gvaZlevs saSualebas, 
ganvsazRvroT - romeli produqciis warmoebaa yvelaze metad 
momgebiani, sadaa ukeTesi damatebiTi investiciebis Cadeba, 
romelic Semdgom yvelaze met ekonomikur efeqts mogvcems. rac 
metia marJinaluri mogeba, miT meti saSualeba gveqneba davfaroT 
mudmivi danaxarjebi da gavzardoT mogeba. marJinaluri mogebis 
gaangariSebisas, gamomuSaveba, xarji da moTxovna warmoebis 
faqtorebs unda davukavSiroT gansazRvrul periodTan da miwis 
farTobTan erTad, rogorc wesi, marJinaluri mogebis erT 
heqtarze erTi wliT.  
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gansazRvris meTodikas. gaangariSebisas, gamoviyeneT samcxe-
javaxeTis regionis, kerZod, sofel kldis mcire fermeruli 
meurneobis monacemebi.  
kartofilis warmoebaze cvlad danaxarjebs mivakuTvneT: 
saTesle masala, sasuqebi, mcenareTa dacvis, meqanizaciisa da sxva 
danaxarjebi, romelic gaixarja wlis ganmavlobaSi. 
Tu meurneobaSi viyenebT nayid saTesle masalas, misi 
Rirebuleba arsebuli sabazro fasis tolfasia, xolo roca 
sakuTari warmoebis Tesls viyenebT, misi Rirebulebaa gasayid 
fass damatebuli 20% danaxarjebisa, romelic modis mis Senaxvaze, 
danakargsa da momzadebaze.  
sasuqze moTxovnis or saxeobas ganvasxvavebT: mcenaris zrda-
ganviTarebisaTvis saWiro da ekonomikurad mizanSewonil 
raodenobas. sasuqis saWiro raodenoba memcenareobaSi (sasuqis 
rekomendirebuli raodenoba), anu sasuqis Setanis saWiro 
raodenobis gansazvra drois garkveul momentSi, gulisxmobs - 
rogor SeiTvisebs mcenare mas da ra raodenobiT saWiroebs sakveb 
nivTierebebs. sasuqis mizanSewonili raodenoba gulisxmobs im 
raodenobis gansazRvras, romelic saWiroa niadagSi Sesatanad ise, 
rom ar dairRves niadagis sakvebi nivTierebebis balansi. 
 
cxrili 2.4.4. 
naTesi farTobebi samcxe-javaxeTis regionis yvela 
katogoriis meurnebaSi (heqtri)  
 
 2003 weli 2004 weli 
 faTro
bi 
mosava
li 
mosavlian
oba 
farTo
bi 
mosava
li 
mosavalian
oba 
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ha tona t/ha ha ha tona 
sul 
regionSi 
12674 206658 16,3 13153 167705 12,9 
maT 
Soris 
raionSi 
      
adigeni 1340 24115 18,2 1515 18180 12,0 
aspinZa 470 6450 13,7 584 7592 13,0 
axalqal
aqi 
6723 127604 19,0 6049 90735 15,0 
axalcixe 1677 1919 11,4 1734 17480 10,3 
borjomi 575 7360 12,8 875 7392 10,5 
ninowmin
da 
1889 22010 11,76 2090 25726 108 
 
Sedgenilia statistikis sax. departamentis krebulis 
„saqarTvelos soflis meurneoba 2004~ masalebis gamoyenebiT.  
 
mcenareTa damcavi xarjebi miiReba 1 ha-ze dacvis 
saSualebebis xarjis gamravlebiT 1 kg an 1 litr am nivTierebis 
fasze. uSualod Sesxureba-Sefrqvevis xarjebi gaTvaliswinebulia 
manqanaTa cvlad danaxarjebSi an daqiravebuli teqnikis xarjebSi. 
meqanizebuli samuSaoebi SeiZleba ganxorcieldes, rogorc 
sakuTari, ise daqiravebuli teqnikiT. amis mixedviT, danaxarjebi 
meqanizaciaze sxvadasxvagvaria. daqiravebuli teqnikis 
eqsploataciis danaxarjebi modis daqiravebul manqanebze an im 
pirebze, romlebic marTaven am teqnikas. sakuTari teqnikis 
eqsploataciisas ki, adgili aqvs sakuTar manqanaTa cvlad 
danaxarjebs. [31] [32]. 
qvemoT warmodgenili cvladi danaxarjebis cxrilSi (ix. 
cxrili 2.4.5.) Setanilia, rogorc sakuTari, ise nayidi kartofilis 
Tesli, sakuTari organuli da SeZenili mineraluri sasuqebi, 
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SeZenili mcenareTa dacvis saSualebebi. uSualod Sesxureba-
Sefrqvevis xarjebi gaTvaliswinebulia calke, Sewamvlis xarjebSi. 
meqanizebuli samuSaoebi tardeba daqiravebuli teqnikiT. 
sxva danaxarjebSi Sedis: dazRveva setyvisagan, kartofilis 
gaSrobis xarjebi (mosavlis 25%-sa) Senaxvis xarjebi, realizaciis 
xarjebi da sxva. 
warmoebuli produqciis mimdinare Rirebulebas gansazRvravs 
erTi wlis manZilze warmoebuli produqciis namravli produqciis 
erTeulis sabazro fasze. 
rodesac warmoebis prognozirebas vaxdenT, rogorc wesi, 
samomavlo savaraudo mosavals ganvsazvravT gasul wlebSi 
moweuli mosavlebis saSualo mniSvnelobis mixedviT. 
kartofilis mosavlianoba regionSi Tu Seadgens 150 
centners heqtarze, misi Rirebulebis gansazRvrisaTvis saWiroa, 
pirvel rigSi, kartofilis mosavlis daxarisxeba, xolo Semdeg - 
daxarisxebuli kartofilis Sefaseba Sesabamisi sabazro fasebiT. 
miCneulia, rom saTesle kartofili misi mTliani masis 25-
30%-s Seadgens, sasursaTo kartofili - 55-60%, xolo mTliani 
masis daaxloebiT 10% - safuraJea. daxarisxebis aseTi wesisa da 
samcxe-javaxeTis regionSi    2000 wlis kartofilis sabazro 
fasebis gaTvaliswinebiT, gaviangariSebT kartofilis Rirebulebas  
15000kg kartofilis 30%=4500 (kg) X 0,4 (l) =1800 lars 
15000kg kartofilis 60%=9000 (kg) X0,60 (l) =5400 lars 
15000kg kartofilis 10%=1500 (kg) X0,10 (l) =150 lars 
warmoebuli produqciis mimdinare Rirebuleba toli iqneba:  
1800+5400+150=7350 lari 
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marJinaluri mogeba=warmoebuli produqciis Rirebulebas 
gamoklebuli cvladi danaxarjebi, anu 7450-3240=4110  
amrigad, SegviZlia gavakeToT Semdegi daskvna. kartofilis 
sabazro ekonomikis pirobebSi warmoebisas, misi ekonomikuri 
efeqtianobis (garda sxva adre cnobili maCveneblebisa) 
mniSvnelovani maCvenebelia marJinaluri mogeba. kartofilis 
warmoebaze gaweuli gaangariSeba gviCvenebs, rom mizanSewonilia 
gavzardoT   saanalizo  kulturis mosavlianoba,  mis warmoebaze  
gaweuli cvladi danaxarjebis Semcirebis, sawarmoo simZlavreebis 
gaumjobesebis da efeqtiani teqnologiebis danergvis mizniT. 
cxrili 2.4.5. 
kartofilis warmoebaze gaweuli cvladi danaxarjebis struqtura 
mekartofileobis mcire fermaSi [31] 
 dasaxeleba kg/ha 1 kg-is fasi 
larebSi 
mTliani 
Rirebuleba 
larebSi 
1 2 3 4 5 
I saTesle masala 
 
   
 a) sakuTari warmoebis 1800 0,40 720 
 b) nayidi 700 0,55 
 
385 
II sasuqis Setana (sufTa 
sak. nivT) 
   
 (a) N 71,61 0,6 42,97 
 b) R2)S 24 0,65 15,60 
 g) K2)   85,57 
 sul    
III mcenareTa dacva 
kartofilis Sewamvla 
(Tesvis wina 
damuSaveba 
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fungicidiT) 
 a) damuSavebis 
Rirebuleba 
  50 
 b) gatanis Rirebuleba   50 
 g) Sewamvla 
„antrakoliT~ 3-jer 
2 30 150 
 d) Sewamvla 
„kolorados~ 
0,6 40 24 
 e) Sewamvlis xarjebi 
(wamlis Rirebulebis 
gareSe) 
  150 
 sul   454 
IV meqanizacia    
 a) mzralad xvna   63,25 
 1. traqtoristis 
xelfasi (mZRoli0 
  40 
 
cxrili 2.4.5-is gagrZeleba. 
 2. dizelis sawavi 30 0,70 21 
 3. zeTi 161 1,5 2,25 
 b) kultivacia   27 
 1. traqtoristis 
xelfasi (mZRoli0  
  20 
 2. sawvavi  10 0,70 7 
 g) Tesva meqanizebuli 
wesiT 
  86,50 
 1. mZRolis xelfasi    50,00 
 2. dizelis sawvavi 50 0,7 35,00 
 3. zeTi 1 1,5 1,50 
 d) sasuqebis Setana da 
CakeTeba, kultivacia 
  100,00 
 e) Semocelva   142, 00 
 1. xelfasi   100,00 
 2. sawvavi 60 0,70 42,00 
 3. morwyva   260 
 1. dizelis sawvavi 300 0,70 42,00 
 xelfasi   50 
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 z) amoReba-dabinaveba   48 
 1. xelfasi   20 
 2. dizelis sawvavi 40 0,7 28 
 sul   726,75 
 gauTvaliswinebeli 
xarjebi  
  200 
V sul cvladi 
danaxarjebi 
  2571,32 
wyaro: axalcixis raionis sofel kldis mcire fermeruli 
meurneobis monacemebi 
 
2.5. მეკარტოფილეობის პროდუქციით უზრუნველყოფის დონე 
სასურსათო უსაფრთხოების საერთო სისტემაში 
 
 
produqcia, soflis meurneobaSi, iqmneba warmoebis yvela 
faqtoris (miwis, Sromis, kapitalis, mewarmeobis unaris) 
gamoyenebiT. erTni arsebiT gavlenas axdenen samomxmareblo 
Rirebulebis formirebaze, xolo meoreni - produqtis 
Rirebulebis Seqmnaze. warmoebis procesis normaluri 
funqcionirebisaTvis nebismier sasoflo-sameurneo sawarmos unda 
hqondes yvela CamoTvlili resursi. samomxmareblo saqonlisa da 
sursaTis bazris garda, sabazro ekonomikis pirobebSi 
aucilebelia muSaobdes miwis, materialur-teqnikuri resursebisa 
da momsaxurebis, SromiTi resursebisa da kapitalis bazrebi.  
sasursaTo bazars, sxva sabazro sistemebisagan gansxvavebiT, 
aqvs garkveuli Taviseburebebi: 
• moqmedebis mudmivoba, anu sakvebi produqtebis 
gamudmebuli moxmareba momxmareblis mier, rac 
gamowveulia samuSao Zalis kvlavwarmoebis uwyvetobiT; 
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• warmoebisa da moxmarebis sezonuroba, romelic 
gamomdinareobs sasoflo-sameurneo warmoebis 
biologiuri da kvebis mrewvelobis bioteqnikuri 
xasiaTidan. 
kvebis produqtebis mwarmoebel meurneTa pozicia 
CamoTvlili resursebis momWirneobiT gamoyeneba, magram im 
moculobiT, romelic uzrunvelyofs sawarmoo programiT 
gaTvaliswinebuli produqciis warmoebis, mis realizaciasa da 
mogebis miRebas. 
soflis meurneobis mTliani produqcia warmoadgens 
CamoTvlili warmoebis faqtorebis (resursebis) gamoyenebis 
saSedego maCvenebels, romelic ukanasknel wlebSi Semdegi 
monacemebiT xasiaTdeboda (ix. cxrili 2.5.1.) 
 
cxrili 2.5.1. 
 
qveynis mTliani Sida produqti da maT Soris, mTliani sasoflo-
sameurneo produqcia (faqtobrivad moqmed fasebSi, mln lari) 
 
 wlebi 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
mTliani Sida produqti 
sul 
 
1495 
 
3694 
 
3793 
 
4519 
 
4863 
 
5513 
 
6186 
agraruli produqcia 
sul 
5199 1851 2062 2299 2266 2650 2024 
maT Soris: memcenareobis 3571 1081 1027 1378 1506 927  
mecxoveleobis  1627 770 835 936 988 1144 1097 
maT Soris: ojaxuri 
meurneobebis sul  
 
2495 
 
1407 
 
1650 
 
1863 
 
216 
 
2116 
 
1903 
aqedan: 
memcenareobis 
1714 816 805 1150 1163 1386 870 
mecxoveleobis 781 591 845 713 953 1105 1033 
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Sedgenilia saqarTvelos statistikis departamentis 
masalebis gamoyenebiT. 
 
rogorc vxedavT, aTi wlis ganmavlobaSi (1990-2000) bazris 
subieqtebSi da infrastruqturaSi momxdari cvlilebebis Sedegebi 
asaxulia am cxrilis maCveneblebSi. warmoebis moculobis 
Semcireba xdeboda saxelmwifo seqtoris sasoflo-sameurneo 
sawarmoebSi, romlis kompensacia xdeboda kerZo seqtorSi, kerZod, 
glexur, ojaxur meurneobebSi. soflis meurneobis mTliani 
produqciis moculoba 2000 wels 1990 welTan SedarebiT Semcirda 
2/3-iT. maT Soris, saxelmwifo seqtoris xvedriTi wili daeca 52%-
dan 1,8%-mde, xolo kerZo seqtoris wili 48%-dan gaizarda 98,2%-
mde. miuxedavad amisa, am ukanasknelTa gavlena mainc mcirea, 
radgan maT mier warmoebuli produqciis moculoba 1990 welTan 
SedarebiT mainc 39,5%-iT aris Semcirebuli. 
SegviZlia logikuri daskvnis gakeTeba, rom sruli 
kompensacia jerjerobiT ar momxdara, rac qveyanaSi 
ganxorcielebuli agraruli reformis naklovanebebze migviTiTebs. 
meurneobebis kategoriebis mixedviT warmoebis seqtoris 
cvlilebebma, migviyvana soflis meurneobis produqciis warmoebis 
arsebiT Secmirebamde (ix. cxrili 2.5.2.). 
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cxrili 2.5.2. 
ZiriTadi saxis produqciis warmoebis struqtura meurneobaTa 
yvela kategoriis sawarmoebSi, tonebSi  
 
 
 
produqcia 
 
 
1990 w. 
 
 
2001 w. 
cvlilebebi 
1990 welTan 
SedarebiT 
%  
marcvali 665300 713572 +7,2  
kartofili 293800 422217 +43,7 
bostneuli 443200 395966 +10,7 
xorci 170300 102400 -39,9 
rZe 659400 710000 +7,7 
kvercxi mln cali 692000 395400 -19,4-jer 
Tambaqo  8100 2001 -4-jer 
xili 1274800 200000 -6,3-jer 
yurZeni 629500 150000 -4,2-jer 
citrusi 259800 60000 -4,3-jer 
Cai 522400 23000 -22,7-jer 
Sedgenilia saqarTvelos statistikis departamentis 
masalebis gamoyenebiT (+ - zrda, - Semcireba).  
 
rogorc Cans, gansakuTrebiT didi moculobiT Semcirda 
iseTi saeqsporto produqtebi, romelsac awarmoebda msxvili 
saxelmwifo meurneobebi da kolmeurneobebi: Tambaqos warmoeba 
Semcirebulia 4-jer, xilisa - 6,3-jer, yurZnis - 4,2-jer, citrusebis 
- 4,3-jer da Cais - 22,7-jer; Semcirebis tendencia aRiniSneba 
kvercxis warmoebaSic, romlis moculoba Semcirebulia 19,4-jer, 
rac gamowveulia imiT, rom mefrinveleoba reformamde 
warmodgenili iyo msxvili industriuli tipis fabrikebiT garedan 
Semoziduli sakvebis bazaze (ZiriTadad, ruseTidan). am bazis 
dakargvis gamo, maT Sewyvites muSaoba, xolo Senoba-nagebobebi, 
mowyobilobebi da danadgarebi - gankulakebuli iqna. amJamad 
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dagvianebiT xdeba maTi privatizacia, reaminacia da komerciuli 
tipis fabrikebad gardaqmna; 
meore mxriv, es maCveneblebi gviCvenebs, rom sabazro 
ekonomikaze gadasvlis mere gamokveTa marcvleulis, kartofilis 
da mecxoveleobis produqtebis warmoebiT, glexebis daintereseba. 
amitom bolo wlebSi Camoyalibda kartofilis (43,7%-iT), xorcis 
(39,9%-iT), marcvleulis (7,2%-iT), rZis (7,7%-iT) zrdis tendencia, 
radgan maTi realizaciisaTvis Sida bazari mainc aqvT 
garantirebuli da garkveul wil Semosavalsac Rebuloben, ese igi, 
mecxoveleobis produqtebis, kartofilis da marcvleulis 
warmoebis gazrdas motivacia gaaCnia.  
soflis meurneobis produqciis gadamuSavebis darCenili 
sawarmoebi, mZime finansuri mdgomareobis gamo, veRar Seisyidian 
ojaxuri meurneobis mier warmoebul produqcias. amitom 
gawyvetilia maT Soris adre arsebuli kavSirebi, ramac ganapiroba 
kerZo seqtorSi naturaluri, karCaketili tipis meurneobis 
Camoyalibeba. 
sasoflo-sameurneo produqtebisa da sursaTis warmoebis 
analizs, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs, radgan igi 
mosaxleobis sursaTiT dakmayofilebis dones asaxavs. Catarebulma 
analizma gamoavlina, rom qveyanaSi Zalze mkveTrad gamoisaxa 
winaaRmdegoba sursaTis ukmarisobisa da misi warmoebis SezRudul 
SesaZleblobebs Soris. 
sasursaTo bazris normaluri funqcionirebisaTvis saWiroa 
Semdegi ZiriTadi pirobebis Seqmna: 
1. sameurneo saqmianobis maqsimaluri Tavisufleba soflis 
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meurneobis warmoebis yvela subieqtisaTvis. daSvebul iqna yvela 
saxis (kerZo, koleqtiuri, saxelmwifo) sakuTrebis 
Tanasworuflebianoba, moinaxos maTi gamoyenebis yvelaze 
xelsayreli sfero; 
2. sasoflo-sameurneo produqciis nairsaxeobis 
(asortimentis) gadideba da maTi xarisxis amaRleba, danaxarjebis 
Semcireba da fasebis stabilizacia; 
3. Tavisufali faswarmoqmna sabazro meqanizms soflis 
meurneobaSi efeqtiani funqcionireba SeuZlia mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu produqtebze fasebis umetesi nawilis dadgena 
moxdeba uSualod bazarze Tavisuflad - moTxovna-miwodebis 
dabalansebiT. fasebze kontroli dasaSvebi unda iyos mxolod 
SezRudul sferoSi, kerZod, adamianisaTvis pirvelad, sasicocxlo 
produqtebze; 
4. saxelmwifom uari unda Tqvas ara marto kerZo, ojaxuri 
meurneobebis da fermebis, aramed sxva sakuTrebisa da 
organizaciuli formis sasoflo-sameurneo sawarmoebis - 
SezRuduli pasuxismgeblobis, kooperativebis, saaqcio 
sazogadoebebis, meijareebis da sxva sameurneo saqmianobaSi 
Carevaze. [51], [55]. 
sasursaTo bazris konkurentul gamovlenas warmoadgens 
kvebis produqtebis wliuri moxmareba mosaxleobis erT sulze 
gaangariSebiT.  monacemebi amis Sesaxeb warmodgenilia cxrilSi 
2.5.3. 
cxrilis monacemebis mixedviT, am produqtebis moculobebi 
gacilebiT dabalia fiziologiuri moTxovnilebi dadgenil 
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normebTan SedarebiT. 
gamoklevam gviCvena, rom sasicocxlod aucilebeli 
sursaTiT TviTuzrunvelyofis done yvelaze metad dacemulia 
guriaSi, imereTsa da kaxeTSi. SedarebiT mTis regionebSi, sxva 
regionebTan SedarebiT, qvemo qarTlis regionSi am maCveneblis 
dacemis yvelaze dabali donea. amitomaa, rom sasursaTo 
uzrunvelyofis maCveneblebma am regionSi kidevac gadaaWarba 1990 
wlis dones. 
ase rom, SegviZlia gavakeToT daskvna, rom saeqsporto 
produqciis (Cai, citrusi, yurZeni, xili) mwarmobel regionebSi 
sursaTiT uzrunvelyofis done dReisaTvis  ufro dabalia,  vidre  
danarCenebSi.  amas ganapirobebs is, rom  
cxrili 2.5.3. 
 
zogierTi mTavari saxis sasoflo-sameurneo produqtis 
warmoeba qveynis mosaxleobis erT sulze (kilogramebSi) 
 
produqciis dasaxeleba 
wlebi  
2004 %-Si 
1990 
welTan 
1990 1995 1998 1999 2000 2004 
marcvleuli 122 109 128 169 94 162 132,8 
m.S. xorbali 47 16 11 19 20 69 146,8 
simindi 49 81 90 106 66 65 132,6 
kartofili 54 74 75 96 68 96 177,7 
bostneuli da 
baRCeuli 
88 12 89 114 98 109 123,8 
xili, yurZeni, 
citrusebi 
287 195 128 123 109 93 32,4 
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Cai 92 8 10 13 5 5 5,4 
xorci 31 24 22 22 14 23 74,2 
rZe 121 100 137 143 138 161 133,0 
kvercxi  (cali) 141 57 82 85 80 90 63,8 
Sedgenilia saqarTvelos statistikis departamentis 
masalebis gamoyenebiT. 
 
maTSi, rogorc am naSromis wina TavebSi warmodgenili 
monacemebidan naTlad Cans, rom mkveTrad (mravaljer) daeca 
ZiriTadi, maprofilebeli dargebis produqciis warmoeba, 
samagiero, makopensirebeli dargebis sruli Canacvleba 
jerjerobiT ar momxdara. faqtia, rom mosaxleoba jer kidev 
srulad ar aris dakmayofilebuli sursaTiT. 
sasoflo-sameurneo produqcia or kategoriad iyofa: 
pirveladi anu ZiriTadi da meoradi, anu saWiro, magram ara 
aucilebeli. ZiriTadSi Sedis marcvleuli, kartofili da 
mecxoveleobis produqtebi, romelTa gareSe SeuZlebelia 
adamianis fizikuri arseboba. 
im marcvleul kulturebSi, romelic saqarTveloSi 
iwarmoeba, mTavari adgili uWiravs xorbalsa da siminds. 
marcvleulis Semdeg, mosaxleobis kvebis ZiriTad produqts 
Seadgens kartofili da mecxoveleobis produqtebi (saqonlis, 
Roris, frinvelis xorci, rZe). 
rogorc am naSromSi warmodgenili cxrilebis monacemebidan 
irkveva, dReisaTvis, roca SevqmeniT Tavisufali, damoukidebeli 
qveyana da gadavediT sabazro ekonomikaze, romelic iTvaliswinebs 
sursaTiT ZiriTadad, sakuTari warmoebiT uzrunvelyofas, 
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aRmoCnda, rom am moTxovnis Sesruleba SegviZlia mxolod swored 
Cveni saanalizo dargis - mekartofileobis da mesimindeobis 
produqciiT, romlis moculobac 2004 wlisaTvis (1 sul mosaxleze 
gaangariSebiT) 1990 welTan SedarebiT, gazrdilia Sesabamisad 77,7 
da 132,8 procentiT da uaxlovdeba fiziologiur normas. 
warmoebuli marcvlis doniT ki masze moTxovnileba SegviZlia 
davakmayofiloT mxolod 60-70 procentiT. 
amrigad, mosaxleobisaTvis aucilebeli produqtebis 
warmoeba erT-erTi gadaudebeli problemaa sursaTiT 
usafrTxoebis moTxovnilebidan da misi gadawveta moiTxovs 
materialuri da finansuri resursebis maqsimalurad da 
mizanmimarTul gamoyenebas. 
saqarTvelos mosaxleobis sasoflo-sameurneo produqciaze 
fiziologiuri normebis gaTvaliswinebiT moTxovnebis 
dakmayofileba sakuTari warmoebis resursebiT, rogorc mecnierebi 
amtkiceben, srulad (mTlianad) SeuZlebelia. Cvenc vuerTdebiT am 
azrs. 
xorblis, xorcis, mzesumziris da sxva produqtebis 
mniSvnelovani nawili 1990 wlamdec importiT Semoizideboda 
saqarTveloSi, amJamad ki  - TiTqmis mTlianad. sasursaTo 
usafrTxoebis uzrunvelyofis dacvis mizniT, maTi importis 
moculobam 30%-s ar unda gadaaWarbos. [19] 
mravali mecnieris gamokvlevebis SedegebiT dasturdeba, rom 
ZiriTadi saxis produqciaze mosaxleobis moTxovnileba srulad 
mxolod maSin dakmayofildeba, roca 1 sulze marcvleulis 
(sasicocxlod upirvelesi produqtis) warmoeba miaRwevs 1 tonas, 
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CvenTan ki, dReisaTvis iwarmoeba mxolod 0,5-0,6 tona. 
normativebiT (minimaluri sasursaTo kalaTis mxedvelobaSi 
miRebiT)    1 sul mosaxleze saWiroa Cvens valutaze gadayvaniT 
iwarmoebdes 650-750 laris Rirebulebis sasoflo-sameurneo 
produqtebi. soflis meurneobaSi dasaqmebulma erTma muSakma 
normiT unda awarmoos 950 laris Rirebulebis mTliani produqcia, 
CvenTan ki, es maCvenebeli saSualod 290 lars uaxlovdeba, anu mis 
25,3%-s Seadgens. 
sasursaTo bazris iseTi pirobebis Sesasruleblad, romelic 
zemoT CamovTvaleT, agrarul seqtorSi aucilebelia Seiqmnas 
iseTi struqturebi, rogoricaa sasursaTo da saresurso birJebi 
da auqcionebi, mxolod Casaxvis procesSia - miwis bazari (misi 
yidva-gayidvis kanoni gvian iqna miRebuli), SromiTi resursebis, 
warmoebis saSualebebis da momsaxurebis bazrebi da sxva. 
da mainc, rogorc me-14 da me-15 cxrilebidan Cans, 
dRevandeli Cveni sasursaTo bazari gacilebiT metad 
akmayofilebs qveynis mosaxleobis moTxovnilebebs ZiriTad 
sasoflo-sameurneo produqtebze sabaziso (1990 w), agrarul 
reformamdel periodTan SedarebiT, Tumca, masSi jerjerobiT 
mniSvnelovani wili (30%-ze gacilebiT meti) modis importul 
produqtebze. 
imisaTvis, rom avamaRloT qveynis sasursaTo usafrTxoebis 
dacvis done, erT-erT mniSvnelovan RonisZiebad migvaCnia soflis 
meurneobisa da mrewvelobis produqtebis fasebs Soris 
Tanafardobis mowesrigeba. 
efeqtiani sasursaTo bazris damkvidrebas aferxebs agreTve 
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ojaxuri meurneobebisa da fermerebis dakreditebis moqmedi 
praqtikac maRali saprocento ganakveTebiT. sakveb produqtebze 
fasebi ki unda aregulirebdes bazars, magram, rogorc dRevandeli 
praqtika gviCvenebs, yovelTvis ara. amitomaa, rom maTi regulireba, 
bevr ganviTarebul qveyanaSic ki, saxelmwifos mier xdeba. ase 
magaliTad, aSS-Si, iaponiaSi, safrangeTSi, belgiaSi, SveicariaSi, 
inglisSi, germaniaSi saxelmwifos mier daregulirebuli fasebis 
xvedriTi wona 25 da 40 procents Seadgens, CineTSi ki - 50 
procentze metsac. 
es saSualebas aZlevs saxelmwifos Caayenos sasoflo-
sameurneo produqtebze fasebi qveynis ekonomikuri pirobebis 
cvalebadobasTan damokidebulebaSi, Searbilos maTi zemoqmedeba 
mosaxleobis cxovrebis doneze, Seamciros sasursaTo 
usafrTxoebis done. sabazro urTierTobaTa gavleniT, stiqiurad 
formirebuli fasebi ki xSirad sawinaaRmdego mimarTulebiT 
moqmedebs. am produqtebze sabazro fasebis regulirebis 
sicocxlisunariani meqanizmis damuSaveba dRis wesrigSi dgas. 
mTavari wanamZRvari sasursaTo usafrTxoebis gamo, sakuTari 
mwarmoeblebisadmi daxmarebaze xelis aReba, uaris Tqma da kvebis 
produqtebis importis gadametebuli zrdis daSvebaa. zustad aseTi 
suraTia dRes Cvens qveyanaSi. problemis gadawyveta moxdeba 
mxolod maSin, roca prioriteti miecema sasursaTo produqtebis 
samamulo warmoebas. 
1990 wlidan, wliTiwlobiT mcirdeboda sursaTis erovnuli 
warmoebisa da moxmarebis moculobebi, uaresdeboda maTi 
struqtura. ukanasknel periodSi (1997-2002 ww) situaciis 
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ramdenadme gamosworebisa da ekonomikis stabilizaciis miuxedavad, 
amJamad saqarTvelo mainc srulad ver akmayofilebs sakuTari 
mosaxleobas kvebis produqtebiT. 
1997 wels agraruli bazrebis saSualo fasebiT qveynis 
mosaxleobis mier moxmarebuli sasursaTo produqtebis fasma 3,23 
miliardi lari Seadgina, rac 2,36 miliardi lariT, anu 42%-iT 
naklebia fiziologiurad gaTvaliswinebul normasTan SedarebiT. 1 
sul mosaxleze, nacvlad 1036 laris Rirebulebis sakvebi 
produqtebisa, wlis ganmavlobaSi, saSualod, moxmarebuli iqna 597 
laris Rirebulebisa, anu TveSi 50 lari, nacvlad      86 larisa. 
ase rom, saqarTvelos mosaxleoba mxolod 58%-iT ikmayofilebs 
moTxovnilebas sakvebze fiziologiuri normebiT 
gaTvaliswinebulTan SedarebiT. [22] miuxedavad amisa, qveyanaSi 
sursaTis deficiti axala ukve aRar aRiniSneba, vinaidan sursaTis 
deficitis Sevseba xorcieldeba importirebuli sakvebi 
produqtebis xarjze, romlis xvedriTi wili ZiriTadi sakvebi 
produqtebis moTxovnilebasa da moxmarebaSi, fulad 
gamosaxulebaSi, Sesabamisad, 61% da 30%-ia, samamulo warmoebis 
produqciiT dakmayofileba tolia 39%-is. 
samamulo sasoflo-sameurneo warmoebis mkveTrma dacemam, 
migviyvana iqamde, rom amJamad qveynis sasursaTo bazris 50%-s 
importuli kvebis produqtebi warmoadgens, maSin, rodesac 
usafrTxoebis TvalsazrisiT, am maCveneblis zRvrulad dasaSveb 
normad miCneulia 25-30%. sasursaTo bazris aseTi Zlieri 
damokidebuleba importisagan ekonomikuri paradoqsia iseTi 
qveynisaTvis, romelic flobs kvebis produqtebis warmoebisTvis 
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Zalze xelsayrel bunebriv-sawarmoo resursebs. 
mosaxleobis mier sasursaTo produqciis SeZenaze gaweuli 
xarjebis struqturaSi yvelaze maRali xvedriTi woniT 
warmodgenilia pur-produqtebis nawarmis SeZenaze gaweuli 
xarjebi (34,4%) (rac migvaniSnebs, rom misi Raribi nawili 
ZiriTadad mxolod puriT ikvebeba), xorcisa da xorc-produqtebis 
SeZenaze - 12,1%, bostneulze - 12,1%, cximebze - 8,7%, Saqarze - 8,3%, 
rZeze da rZis produqtebze - 6,5%. kvebaze gaweuli xarjebi 
mTlianad gaweuli xarjebis 53,6%-s Seadgens, im dros, rodesac 
postindustriul qveynebSi sursaTze ixarjeba ojaxis Semosavlis 
araumetes 20%-isa (germaniaSi da inglisSi - 12%, aSS-Si - 10%). 
CvenTan am maCveneblis aseTi maRali done qveynis ekonomikur 
kriziss asaxavs. 
mosaxleobisaTvis sakuTari warmoebis produqtebiT 
uzrunvelyofis maCveneblebi Tu male ar gaizarda, saqarTvelo 
SeiZleba uaxloes periodSi msxvil mwarmoebel qveynebze 
damokidebuli gaxdes, rac safrTxes Seuqmnis suverenuli 
saxelmwifos ekonomikur da politikur damoukideblobasac. 
amitom, sasursaTo uzrunvelyofis problema saqarTvelosTvis 
pirveli rigis amocanad unda moiazrebodes. 
miuxedavad zemoaRniSnulisa, dReisaTvis soflis meurneoba 
warmoadgens erovnuli meurneobis erT-erT mniSvnelovan dargs. 
mosaxleobis moTxovnileba saxalxo moxmarebis saqonelze 70%-iT 
ifareba soflis meurneobis xarjze, im dros, roca mrewvelobaze 
mxolod 27,5% modis. 
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agrarul reformamde CvenTan gabatonebuli „gegmiani~ 
ekonomikisagan gansxvavebiT, sabazro ekonomika gulisxmobs 
sazogadoebrivi warmoebis iseT organizacias, romlis drosac, 
fermerebi, rogorc mewarmeebi, mosaxleobis msyidvelobiTi 
moTxovnilebis Sesabamisad damoukideblad wyveten sakiTxs, ra, 
rogor, ramdeni, rodis, sad da visTan awarmoon produqcia da 
gayidon. isini TviTon gansazRvraven agreTve - ra saxis resursebi 
(miwa, nedleuli, masalebi, teqnika, mowyobilobebi, sargavi da 
saTesle masala, Sxamqimikatebi, sawyobebi, satransporto 
saSualebebi, kapitali da a.S.) aris saWiro amisaTvis, ewevian 
warmoebasTan dakavSirebul yvela xarjs, zrunaven maqsimaluri 
Semosavlisa da mogebis miRebaze, raTa amoigon gaweuli xarjebi, 
gadaixadon gadasaxadebi, teqnikurad da ekonomikurad ganaviTaron 
TavianTi warmoeba momavlisaTvis. erTi sityviT, sabazro 
ekonomikis pirobebSi fermeri mewarmes warmoadgens. 
agrobiznesmens unda SevuqmnaT iseTi xarisxiani  produqciis 
warmoebis pirobebi, rom man SeZlos misi gayidva, iseTi, rogorsac 
moiTxoven myidvelebi da Tanxmdebian maT Sesyidvaze; produqcia 
unda iyos personificirebuli sakuTreba. igi SeiZleba iyos 
piradi, saaqcionero, kooperatiuli  an sxva. magram unda hyavdes 
konkretuli mepatrone, romelic kanonierad flobs mas da aqvs 
misi gankargvis ufleba, eweva sakuTrebis Tavisi wilis dakargvis 
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risks; bazris yvela monawiles unda hqondes sawarmoo da 
komerciuli saqmianobis SedarebiTi Tavisufleba, raTa patiosani 
konkurencia gauwion erTmaneTs. 
sabazro urTierTobaTa gansaviTareblad saWiroa moqmedebdes 
biznesis daregulirebis sxvadasxva meqanizmi, srulyofil iqnes 
kanonmdebloba kerZo sakuTrebaze da mis dacvaze, sufTa 
konkurenciaze, unda xdebodes saqonlis (produqciis) dacvisaTvis 
sertifikatebisa da patentebis gacema, srulyofil iqnas 
sagadasaxado, sakredito da SeRavaTebis sistema da sxva. 
mewarmes xelewifeba bazarze Tavisi adgilis (niSis) monaxva. 
nebismieri biznesis warmoeba damokidebulia mewarmeobis sferos 
warmatebiT SerCevaze, sabazro strategiis swor gansazRvraze da 
misi realizaciis efeqtiani taqtikis dadgenaze. saqmis efeqtiani 
gaZRolis safuZvels warmoadgens cxovrebaSi kargad gatarebuli 
idea. amaSi, pirvel rigSi, igulisxmeba produqciis warmoebisa da 
gadamuSavebis teqnologiis srulyofa raTa miviRoT 
konkurentunariani produqcia, romliTac gavalT qveynis Sida da 
sagareo bazarze. normaluri sabazro ekonomikis pirobebSi 
TiToeuli sawarmo unda miiswrafodes awarmoos eqsportisaTvis 
mTeli produqciis aranakleb 20%-isa mainc. mxolod ase SeiZleba 
darwmundes Tavisi produqciis konkurentunarianobaSi, romelic 
asaxavs misi xarisxis  Sesabamisobas saerTaSoriso 
standartebisadmi, rac dafiqsirebuli unda iyos sapatento dacvis 
maCveneblebiT. 
agrobiznesis sferos SerCevisas, bazarze warmatebis 
garantirebisaTvis, saWiroa davicvaT Semdegi wesebi: 
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1. sasoflo-sameurneo sawarmo unda ecados moipovos 
bazarze monopolia romelime saxis produqciaze, raTa 
dominirebdes iq am produqciis xarisxiT, romelsac analogi am 
bazarze ar eqneba; 
2. sasurvelia, rom biznesis ganviTareba iyos SefardebiT 
damoukidebeli ekonomikuri ciklis fazebisagan. sxva sityvebiT - 
unda uzrunvelyofdes brunvis daCqarebas ara marto warmoebis 
aRmavlobis, aramed misi dacemis periodebSic; 
3. ferma saWiroebs mogebis maRali nomebisa da myidvelebis 
bazarze gamoCenis tempebis zrdas. amasTan, Tvalyuri unda adevnos, 
rom amaRldes misi produqciis erTi da imave myidvelTa 
dakveTebis wili. es fermis imijis zrdis maCvenebelia; 
4. biznesmeni unda ecados gamudmebiT Seqmnas (moiZios) misi 
produqciis gasaRebis axali bazrebi, ar CaebRauWos orive xeliT 
maincdamainc erT bazars - unda hqondes saTadarigoc. axali 
bazris Seqmna SeiZleba warmoebis diversifikaciiT, produqciis 
axali saxeebis warmoebiT an Zvelis srulyofiT. [62] 
fermers unda axsovdes, rom roca gamonaxavs sakuTar adgils 
(niSas) bazarze, aucileblad gamoCndeba viRac sxva, romelic 
Seecdeba gaekvexos masSi da gauwios konkurencia. ai, amitom unda 
hqondes mas saTadarigo adgili, romelzec SeiZleba orientireba. 
saqmianobis sferos gansazRvris Semdeg, fermeris winaSe 
dgeba Semdegi saxis amocanebi: SeimuSaos fermeris teqnikur-
teqnologiuri, organizaciuli da komerciuli politika, romelic 
saSualebas miscems mas mxedvelobaSi miiRos bazris koniunqtura, 
gansazRvros am politikis realizaciis konkretuli gzebi, raTa 
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gavlena moaxdinos bazarze misTvis saWiro mimarTulebiT, anu 
daamuSaos teqnikur-ekonomikuri strategia da sabazro taqtika, e.i. 
biznes-gegma, rac xels Seuwyobs sabolood monaxos Tavisi adgili 
bazarze. 
strategia mewarmis Zalisxmevis mTavari mimarTulebaa, 
saerTo politika, taqtika ki - konkretuli moqmedebebis formebi 
da wesebia am strategiis realizaciisaTvis. 
samewarmeo saqmianobis arsi agrosamrewvelo kompleqsSi 
mdgomareobs imaSi, rom vawarmooT TviTon, an SevisyidoT 
mwarmoeblisgan produqcia, romelic sWirdeba momxmarebels, 
gavyidoT igi, miviRoT garkveuli mogeba produqciis erTeulis 
brunvidan da isev CavrToT am mogebis nawili warmoebaSi da 
daviwyoT warmoebis an komerciis axali cikli. 
tradiciuli erTi saxis produqciiT vaWroba did 
Zalisxmevas moiTxovs misi xarisxis gaumjobesebisa da 
konkurentunarianobis SenarCunebisaTvis. axlis warmoeba da 
gayidva ki, Tavis mxriv, ufro met riskTan aris dakavSirebuli, 
magram ufro momgebiania. 
ase rom, roca tradiciuli produqcia gagvaqvs bazarze, 
gamudmebiT unda vizrunoT misi samomxmareblo Tvisebebis 
gaumjobesebisaTvis, misi yuaTianobis, gemovnebis, SefuTvis, 
markirebis (iarliyis), servisis xarjze da sxva. mxolod am gziT 
SeiZleba sakmaod didxans SevinarCunoT sakuTari sabazro niSa. im 
SemTxvevaSi ki, roca yovelive es amowurulia da momxmarebeli 
upiratesobas aniWebs axal analogiur produqcias (saqonels), 
saWiroa vifiqroT fasis Semcirebaze, raTa droze gavukeToT 
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dagrovil marags realizacia da ar davuSvaT zarali. am 
SemTxvevaSi, mizanSewonilia, visargebloT cnobili wesiT: 
kapitali izrdeba ara marto mogebis zrdis xarjze, aramed misi 
brunvis daCqarebiTac. 
mewarmeobis strategiul sakiTxebs ekuTvnis ara marto axali 
produqciis aTviseba, aramed produqciis nomenklaturis 
gafarToeba. 
yvela SemTxvevaSi, nomenklaturis gafarToebas azri aqvs 
mxolod maSin, roca es saSualebas aZlevs biznesmens miiRos 
konkretuli upiratesoba, romlis meSveobiT igi SeZlebs awarmoos 
esa Tu is produqcia ukeTesad, iafad da swrafad, vidre 
konkurentebi. 
produqciis gayidvidan miRebuli Semosavali damokidebulia 
maT sasicocxlo ciklze (bazarze misi yofnis dros), Tu mewarmis 
produqciis gadamxdelunarianobis cikli ar aris amowuruli da 
jer kidev aris masze moTxovnileba, man Tavi unda Seikavos 
gadametebuli diversifikaciisagan da SeinarCunos tradiciuli 
warmoeba im moculobiT, romelic faravs moTxovnilebas. 
roca mewarmeobaSi vabandebT kapitals, saWiroa 
ganvsazRvroT amogebis vada da diskontirebis mxedvelobaSi 
miRebiT (dRevandeli da xvalindeli fulis erTeulis sxvadasxva 
fasebis mxedvelobaSi miRebiT). yuradRebaa gasamaxvilebeli imaze, 
rom saqmeSi dRes Cadebulma fuladma saSualebebma xval unda 
mogvces Semosavali, romelic aucileblad toli unda iyos mas 
plus Semosavali, romelic man unda moitanos. 
fasis sxvadasxvaobis gasaTvaliswineblad maTi dabandebisa 
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da ukugebis periodis dawyebisas, saWiroa momavali (mosalodneli) 
Semosavali gavamravloT diskontirebis koeficientze, romelic 
gviCvenebs dRevandeli fuladi erTeulis wils mis momaval 
RirebulebaSi. [66]. 
roca vangariSobT produqciis warmoebis momgebianobas, unda 
gvaxsovdes sabazro ekonomikis ZiriTadi ekonomikuri kanoni - 
„proeqtis realizaciidan miRebuli Semosavali toli unda iyos 
mis warmoebaze gaxarjuli resursebis Rirebulebis~. Tu es piroba 
daculia, saqme gvaqvs martiv kvlavwarmoebasTan (arc wageba gvaqvs, 
arc mogeba), gafarToebuli kvlavwarmoebis pirobis SeqmnisaTvis 
ki, pirveli aucileblad unda sWarbobdes meores. 
saqarTvelos agrarul ekonomikaSi marketingis praqtikuli 
dauflebis procesi jerjerobiT sawyis stadiaSi imyofeba. 
sasoflo-sameurneo produqciis marketingi gamoirCeva sirTuliT 
da riskis maRali xarisxiT. misi specifika ganpirobebulia Semdegi 
faqtorebiT: 
1. ZiriTadi resursis miwis farTobiT SezRudva xels 
uSlis damatebiT materialuri da finansuri resursebis swraf 
gadmonacvlebas am dargSi. sasoflo-sameurneo produqciisaTvis 
damaxasiaTebelia sabazro fasebis cikluroba; 
2. warmoebis ekonomikaSi efeqtianobaze am dargSi udides 
gavlenas axdens bunebriv-klimaturi da biologiuri faqtorebi; 
3. dargis produqciis calkeuli saxeebi xasiaTdeba dabali 
elastikurobiT; 
4. sursaTis mwarmoeblis pozicia bazarze ganisazvreba 
produqciis TviTRirebulebis mis sabazro fasTan SefardebiT; 
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5. sasoflo-sameurneo produqciis maRali danakargebis 
gamo, momxmareblebamde midis warmoebuli produqciis umniSvnelo 
nawili. amasTan, misi ZiriTadi nawili gadis ganawilebis ramdenime 
arxiT - gadamamuSavebel sawarmoTa, sacalo da sabiTumo 
movaWreTa xelSi. aqedan gamomdinare, sursaTis mwarmoeblis wili 
produqciis saboloo sacalo sabazro fasSi umniSvneloa; 
6. sasoflo-sameurneo produqciis swrafuWebadi 
Tavisebureba, rac moiTxovs sawyobebis, sacavebis, samacivro 
danadgarebis, pirveladi gadamuSavebis mniSvnelovani xvedriTi 
woniT gadidebas; 
7. sasoflo-sameurneo produqciis didi nawili midis 
samrewvelo gadamuSavebazec. amitom muSakTa didi raodenoba aris 
dasaqmebuli ara marto uSualod warmoebaSi, aramed mTel 
samarketingo jaWvSic produqciis moZraobisas mwarmoeblidan 
momxmareblamde. 
sasursaTo marketingis sistema Sedgeba: sasursaTo 
produqtebis alternatiuli nakadebisagan (arxebisagan), firma 
Suamavlebis sxvadasxva formebisagan, mravalricxovan samewarmeo 
saqmianobis organizaciebisagan, romlebic marketingis sxvadasxva 
funqciebs asruleben da Tavisi konkretuli wvlili SeaqvT 
calkeuli fermerisa da sxva sasoflo-sameurneo sawarmoTa 
saqmianobaSi. 
sasursaTo marketingi soflis meurneobaSi moicavs 
saqmianobis or mTavar tips: erTi maTgani exeba fizikur 
manipulirebas (mosavlis aReba, datvirTva, transportireba, 
gadmotvirTva), Senaxvis, gadamuSavebis, nedleulisa da mza 
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produqciis gadacemas maTi mwarmoeblebidan momxmareblamde 
moZraobis dros. saqmianobis meore tipi miekuTvneba gacvlis da 
sabazro sistemaSi faswarmoqmnis procesebs. marketingis es 
ekonomikuri aspeqti ufro metad SeigrZnoba, vidre produqciis 
fizikuri ganawileba mimwodeblebsa da momxmareblebs Soris, 
magram nakleb mniSvnelovani rodia. 
sasoflo-sameurneo produqtebi ara marto malfuWebadia, 
aramed xarisxisa da fasebis Zalze maRali varirebiT xasiaTdeba. 
warmoeba dargSi sezonuria da geografiuli TvalsazrisiTac 
gafantulia, gansakuTrebiT samTo miwaTmoqmedebis pirobebSi, 
momxmareblidan sakmaod daSorebiT. 
sursaTis marketingis procesi iafi araa. sazRvargareT, 
ganviTarebul qveynebSi fuladi danaxarjebis saerTo masidan, 
romelsac xarjavs momxmarebeli, 75% modis samarketingo 
saqmianobaze fermis gareT da mxolod 25% rCeba fermerul 
meurneobaze. im firmebis muSakebis xelfasi, romlebic ewevian 
sasursaTo marketings, ukve sWarbobs fermerebis mier gayiduli 
produqciis Rirebulebas. [66]  amJamad, marketingze gaweuli 
xarjebi iseve mniSvnelovan gavlenas axdens sasursaTo produqciis 
sacalo fasebze, rogorc maTze fermerebis fasebi. 
kvlevam gviCvena, rom CvenTanac ki, 1995-2000 wlebSi sakvebi 
produqtebis fasebis zrdis 74% modioda sasursaTo marketingze 
(aq igulisxmeba komerciuli savaWro Suamavlebis saqmianoba, xolo 
glexur (ojaxur) meurneobaTa xvedriTi wili fasebis gadidebaSi 
mxolod 23%-s Seadgens. sursaTiT movaWreTa ricxvi dRiTidRe 
izrdeba. aseTi situacia amarTlebs meti yuradRebis miqcevas TviT 
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produqciis marketingis safuZvlebis aTvisebisadmi TviT 
produqciis mwarmoeblebis mier.   
fermerebis Semosavali SeiZleba gavzardoT ara marto 
produqciis warmoebis gazrdiT aramed misi xelsayreli 
gasaRebiTac. 
cvalebadi pirobebisadmi swrafi adaptirebis SeuZlebloba 
qmnis soflis meurneobaSi riskis maRal elements.  
warmoebis perspeqtivis aseTi SefardebiTi ganuWvreteloba 
da umarTaoba fermerul marketings uamrav Tavsatex problemas 
uqmnis, romelic, principSi, ZiriTadad, mainc sasoflo-sameurneo 
produqciis mwarmoeblis gadasawyvetia.  
Cven vxedavT, rom glexebi, fermerebi, ukve TviTon asruleben 
TavianTi sasursaTo marketingis tradiciul funqciebs (maT 
vxedavT ara marto bazrebze, aramed didi qalaqebis intensiuri 
moZraobis quCebSi, ubnebSi, metros garSemo adgilebSi da sxva). es 
ukve Cveulebrivi movlena gaxda Cvens sinamdvileSi. produqciis 
gasaRebis kooperativebis SeqmniT, maT SeuZliaT gaafarTovon  
Tavisi marketinguli saqmianoba. ase rom, urTierToba fermersa da 
im Suamavlebs Soris, romlebic daspecialebuli arian sasursaTo 
marketingze, erTdroulad warmoadgens konkurenciasac da 
urTierTSevsebasac. 
marketingis codna mwarmoeblebs saSualebas aZlevs miiRon 
iseTi mniSvnelovani gadawyvetilebebi, rogoricaa: 
• ra da ra saxis produqcia awarmoos, ra raodenobiT da 
rogor moamzados igi gasayidad; 
• rodis da sad gayidos produqcia da iyidos resursebi; 
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• marketingis ra nawili Seasrulos TviTon 
individualurad da ra nawili miandos Suamavlebs; 
• ra SeiZleba gavakeToT bazris gafarToebisTvis [35]. 
miznebis, strategiebisa da taqtikis mTeli kompleqsi, 
romelic exmareba sasoflo-sameurneo sawarmoebis xelmZRvanelebs 
warmoebaSi da marketingSi optimaluri gadawvetilebebis miRebaSi, 
warmodgenili unda iyos e.w. samarketingo gegmis mixedviT, 
romelic unda gaxdes fermis „biznesgegmis~ erT-erTi Semadgeneli 
nawili. 
cxadia, sasursaTo marketingis sistemaSi arsebobs garkveuli 
ekonomikuri winaaRmdegobebi. momxmareblebi dainteresebulni arian 
uzrunvelyofili iyvnen umaRlesi xarisxis sakvebiT, rac SeiZleba 
dabali fasebiT. glexuri (ojaxuri) meurneobebi iswrafian miiRon, 
rac SeiZleba meti mogeba Tavisi produqciis gayidviT. 
Suamavlebic cdiloben miaRwion maqsimalurad SesaZlebel mogebas. 
amasTan dakavSirebiT, marketingis erT-erTi upirvelesi amocanaa, 
xSirad aseTi konfliqturi, urTierTsawinaaRmdego 
moTxovnilebebis SeTanxmeba da Sejereba. [66], [69] 
dava da kamaTi imis Taobaze, Tu romeli jgufia maTgan 
mniSvnelovani, azrs moklebulia. orive jgufi - nedleulis 
mwarmoeblebi da samarketingo samsaxurebic - aucilebelia 
moxmarebis saboloo produqciis SeqmnisaTvis. 
ganviTarebuli qveynebis monacemebi gviCvenebs, rom, Tu 
fermeris mier warmoebuli produqciis Rirebulebas miviCnevT 100-
ad, maSin misi Rirebuleba sakveb produqtad gadasaqcevad da 
momxmareblamde misatanad izrdeba 422%-iT, anu 4,2-jer mainc. 
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swori ar iqneba vifiqroT, rom samarketingo saqmianoba 
mTlianad migdebulia kerZo seqtorSi da visac rogor unda, ise 
daawesebs fasdanamatebs produqciaze. sasursaTo marketingis 
meqanizmis funqcionireba yvela qveyanaSi reglamentirebulia 
saxelmwifo kanonmdeblobiT, wesebiT, normebiT da akrZalvebiT, 
romelic damuSavebulia mravalwliani gamocdilebiT. Cvenc 
gvWirdeba, rac SeiZleba swrafad am procesebeze saxelmwifo 
kontrolisa da zedamxedvelobis daweseba. 
fermeruli meurneobis Semosavlis gazrda, cxadia, 
SesaZlebelia sawarmoo danaxarjebis SecmirebiT, magram dRes wina 
planze wamoiwia produqciis xelsayreli gasaRebis problemamac. 
sasursaTo marketingis saboloo amocanaa produqciis mitana 
konkretul momxmareblamde (am ukanasknelTa moTxovnilebis 
dakmayofileba) saWiro adgilas da saWiro dros. 
CvenTan sasoflo-sameurneo meurneobaTa sasaqonlo 
produqciis 80%-ze meti midis bazarze pirvandeli saxiT, danarCeni 
- gadamuSavebuli saxiT. postindustriul qveynebSi sapirispiro 
situaciaa, Tumca, ukanasknel wlebSi, janmrTelobis SenarCunebis 
mizniT, axali (cocxali) produqtis miRebis xvedriTma wonam iqac 
daiwyo mateba. 
sasoflo-sameurneo sawarmoebma miiRo sruli 
damoukidebloba, moipova Tavisi warmoebuli produqciis 
Tavisufali gankargvis ufleba da mommaragebelma organizaciebma 
moixsnes pasuxismgebloba maT momaragebaze. isini Tavs bedis 
anabarad mitovebulad grZnoben. saWiro gaxda savaWro, anu 
komerciuli Suamavlebis struqturis Seqmna. uamisod produqciis 
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gasaReba glexur (fermerul) meurneobebs gauWirdebaT. 
bazari savaWro-saSuamavlo saqmianobas gansakuTrebul da 
metad arsebiT rols aniWebs. vaWrebi-komersantebi akmayofileben 
sazogadoebriv moTxovnilebas - produqciis mitanaze 
momxmareblamde, rac momsaxurebis sferos ganekuTvneba.  
savaWro organizaciebiT sabazro ekonomikaSi warmoebs 
fasebis gaTanabreba drosa da sivrceSi. Tu mocemul regionSi 
iwarmoeba ZiriTadad erTi saxis produqcia, vTqvaT, kartofili 
didi raodenobiT da bunebrivia, fasebi masze SedarebiT dabalia, 
Suamavlebi, romelsac miizidavs aseTi dabali fasebi, yiduloben 
maTgan am produqcias biTumad, masStaburiT, raTa realizacia 
gaukeTon SedarebiT maRal fasebSi ukve sxva regionSi, sadac am 
produqciaze moTxovnileba metia. amrigad, xdeba fasebis 
gamoTanabreba drosa da sivrceSi. 
unda gvaxsovdes, rom qveyanaSi iRupeba 30-50% warmoebuli 
sasoflo-sameurneo produqciisa ara imitom, rom momxmarebels ar 
sWirdeba igi, aramed imitom, rom glexebs ar SeuZliaT Tavis 
droze gadaitanon igi bazramde, Seinaxon da gadaamuSaon. amitomaa, 
rom sakonservo mrewvelobaSi sawyisi nedleulis gamoyenebis 
koeficienti Zalze dabalia - misi didi raodenoba midis 
anarCenebSi, danakargebSi. 
amitomaa saWiro sabazro ekonomikis meqanizmSi sasoflo-
sameurneo produqciis warmoebis, Senaxvis, gadamuSavebisa da 
realizaciisaTvis arsebobdes sxvadasxva saxis institutebis 
simravle. 
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3.2. კარტოფილის წარმოების ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების 
გავლენის ხარისხის დასაბუთება მრავალფაქტორული კორელაციურ-
რეგრესიული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით 
 
 
mekratofileobis produqciis warmoebis Semdgomi gazrdis 
mecnierulad dasabuTebuli prognozirebisaTvis saWiro 
RonisZiebebis dasaxva moiTxovs im faqtorebis yovelmxriv 
Seswavlas, romelic gansazRvravs am dargis ganviTarebis 
dinamikas. aseTi analizis mniSvneloba gansakuTrebiT izrdeba 
amJamad, roca ojaxuri (glexuri) meurneobebi, fermeruli 
meurneobebi da sasoflo-sameurneo produqciis sxva sawarmoebi 
gadavidnen meurneobis marTvis sruliad axal ekonomikur 
meTodebze – srul sameurneo angariSze da TviTdafinasebaze, 
damoukideblobis srul Tavisuflebaze. 
im faqtorebis Sesaswavlad, romelic ganapirobebs soflis 
meurneobis produqtebisa da maT Soris, gansakurebiT, kartofilis 
warmoebis ekonomikuri efeqtianobis donesa da mis dinamikas, sul 
ufro met gavrcelebas poulobs mravalfaqtoriani korelaciur-
regresiuli analizis meTodi. igi mdgomareobs imaSi, rom 
urTierTkavSiri saSedego niSansa da mis ganmsazRvrel faqtorebs 
Soris, romelic CarTulia analizSi maTemaitkurad, SeiZleba 
gamovsaxoT  
)(xfy =  funqciiT 
yvelaze xSirad ki regresiis Semdegi wrfivi gantolebiT: 
∑
=
+=
n
i
bixibY
1
0  
sadac Y aris saSedego niSnis Teoriuli mniSvneloqjba, 
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romelic gaiangariSeba regresiis gantolebiT; 
bo - aris regresiis gantolebis Tavisufali wevri; 
bi - regresiis kerZo koeficientebi; 
Xi - gamosakvlevi faqtorebi. 
mravalfaqtorian korelaciur-regresiul analizSi mTavar 
maxasiaTeblebs warmoadgens regresiis kerZo koeficientebi (bi), 
romelic absolitur gamosaxulebaSi gviCvenebs, rogor Seicvleba 
saSedego maCvenebeli  Xi faqtoris erTi erTeuliT cvlilebis 
SemTxvevaSi, im pirobiT, rom danarCeni faqtorebi, romelic 
CarTulia modelSi, darCeba ucvleli, maT saSualo doneze. 
magram regresiis kerZo koeficientebi bi, yovelTvis ar 
iZleva saSualebas – srulad da adeqvaturad davaxasiaToT 
faqtorebis gavlena samodelo maCvenebelze. kerZod, 
mravalfaqtoriani regresiuli modelis agebis Sedegad, SeiZleba 
miviRoT regresiis iseTi kerZo koeficientebi, romlis 
mniSvnelobebic ar Seesabameba realur ekonomikur Sinaars. 
aRniSnuli winamZRvrebis mxedvelobaSi miRebis Semdeg, 
ganvixiloT modelis ageba da misi amoxsna konkretul magaliTze, 
romelic exeba im faqtorebis analizs, romelic gansazvravs 
sasoflo-sameurneo produqtebis warmoebis iseT mniSvnelovan 
saSedego maCveneblebs, rogoricaa mosavlianoba da Sromis 
nayofiereba. kvlevis obieqtad SerCeuli gvaqvs sakvlevi regionis 
– mesxeT-javaxeTis sasoflo-sameurneo sawarmoebi, romlis 
specializciasac gansazvravs mekartofileoba.  
kartofilis warmoeba regionSi adrec da amJamadac 
xorcieldeba meurneobaTa or sawarmoo tipSi: specializebulSi, 
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romelSic mekartofileoba mTavari, ZiriTadi dargia, xolo 
danarCeni dargebi mas emsaxureba da CveulebrivSi – sadac 
mekartofileoba araa ZiriTad dargi da kartofilis warmoeba 
xdeba Sidasameurneo specializaciis safuZvelze calkeul 
brigadebSi. 
imis gamo, rom dReisaTvis Camoyalibebul ojaxur (glexur) 
meurneobebSi da sxva tipis meurneobebSic aRar xdeba sawarmoo 
angariSis Sedgena da statistikis departamentSi yovelwliuri 
wardgena, aseTi analizisaTvis sawyisi informacia SeuZlebeli iyo. 
amitom modelSi Sesatani faqtorebis SerCeva mekartofileobaSi 
mosavlianobisa da Sromis nayofierebaze moqmedi faqtorebis 
gavlenis xarisxis analizis mizniT, vawarmoeT zonaSi 
funqcionirebadi mekartofileobis mimarTulebis koleqtiuri 
meurneobebis 1985-1992 wlebis wliuri angariSebis im monacemebis 
mixedviT, romelic warmodgenili iyo imdroindeli periodis 
statistikuri aRricxvis respublikur krebulebSi, romelic 
exeboda soflis meurneobis warmoebas, xolo TviT analizis 
meTodika visesxeT g. Cekotoskisa da          v. golovkos Jurnal 
„apk. ekonomika i upravlenie #2, 1991 wels gamoqveynebuli 
naSromidan „mnogofaqtorni analiz pokazatelei 
selskoxoziastvennogo proizvodstva~. 
saanalizo produqtad aRebuli iqna majestikis jiSis 
kartofili, radgan am kulturis dakavebuli farTobebis mTel 
struqturaSi am jiSze modioda (da amJamadac modis) 70-75 
procenti. 
mekartofileobaSi dasaqmebul muSakTa ricxvi ganisazRvra 
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memcenareobaSi dasaqmeubl muSakTa saSualo wliuri ricxvis 
gamravlebiT, kac-saaTebis saerTo jamSi mekratofileobaze 
gaxarjul kac-saaTis wilze. monacemebi, ZiriTadad, sawarmoo 
fondebze, romelic gamoiyeneboda mekartofileobaSi, dgindeboda 
memcenareobis ZiriTadi sawarmoo fondebis Rirebulebis 
gamravlebiT danaxarjebis maT wilze amortizaciaSi  (produqciis 
TviTRirebulebis gaangariSebaSi). cnobebi sxva maCveneblebis 
sidideze, romeliac axasiaTebs sakvlev faqtorebs, miRebul iqna 
meurneobaTa wliuri angariSebis Sesabamisi formebidan, romelic 
moqmedebda 1992 wlamde. 
gamokvlevisaTvis, modelSi Sesatanad aRebul iqna Semdegi 
maCveneblebi: 
Y1 -  kartofilis mosavlianoba, centneri heqtarze; 
Y2 - dargSi dasaqmebuli erTi muSakis mier warmoebuli 
kartofili centnerSi, anu Sromis nayofiereba; 
X1 - kartofilis realizaciidan miRebuli amonagebis wili 
meurneobis mTliani sasaqonlo produqciis realizaciidan 
miRebul mTel amonagebSi, procentebSi; 
X2 - mineraluri da organuli sasuqebis xarjva 100 heqtar 
kartofilis naTesze gaangariSebiT, koeficientebi 
gadayvanili larebSi; 
X3 - energoresursebiT uzrunvelyofa, romelic modioda 
kartofilis naTesebis 100 heqtarze cxen-ZalebSi; 
X4 - jiSiani kartofilis naTesi farTobebis xvedriTi wona am 
kulturiT dakavebul mTel farTobSi, procentebSi; 
X5 - fonduzrunvelyofa – mekartofileobaSi gamoyenebuli 
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ZiriTadi sawarmoo fondebis Rirebuleba kartofilis 
naTesebis 100 heqtarze gaangariSebiT (aTas larebSi 
gadayvaniT); 
X6 - fondSeiaraReba – ZiriTadi sawarmoo fondebis 
Rirebuleba kartofilis warmroebaze dasaqmebul erT 
saSualo wliur muSakze gaangariSebiT (larebSi 
gadayvanili); 
X7 - mekartofileobaSi daricxuli xelfasi, erT kac-saaTze 
gaangariSebiT (larebSi gadayvanili); 
X8 - Sromis danaxarji 100 heqtar kartofilis naTesze 
gaangariSebiT, kac-saaTebSi. 
X9 - kartofilis warmoebaze dasaqmebuli erTi muSakis 
datvirTva, naTesi farTi heqtarebSi; 
modelSi Setanili iqna CamoTvlil maCveneblTa 
mniSvnelobebi cameti wlis periodSi (1980-1992ww). igi amoxsnil 
iqna IBMPCXI–is kompiuteris da statistikuri analizis 
gamoyenebiTi programebis paketis gamoyenebiT. bijuri algoriTmi 
iTvaliswinebda niSnadobis 0,05 dones. 
mosavlianobisa da Srromis nayofierebis modelebSi 
regresiis bi-s kerZo koeficientebi motanilia 3.2.1. cxrilSi. 
cxrili 3.2.1. 
mosavlianobisa da Sromis nayofierebis mravalfaqtoriani 
modelebis statistikuri maxasiaTeblebi 
 
 mosavlianobis modeli Sromis nayofierebis modeli 
 regresii
s kerZo 
koeficen
tebi 
regresii
s sruli 
koeficen
tebi bi2 
elastikur
obis 
bi1koeficen
tebi  
regresiis 
kerZo 
koeficen
tebi bi1 
regresiis 
sruli 
koeficent
ebi bi2 
elastikur
obis 
koeficen
tebi 
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bi1  
bi3  
 
bi3  
Y1 - - - 2,06 2,06 0,52 
X1 2,10 2,10 0,13 7,46 11,78 0,18 
X2 1,09 1,09 0,07 3,53 5,75 0,09 
X34 0,01 0,02 0,00 - 0,01 0,00 
X4 -1,04 -0,81 0,80 0,84 -0,82 -0,21 
X56 - 16,80 0,35 -79,77 -45,12 -0,24 
X6 - -1,54 0,35 6,31 3,18 0,18 
 X7 64,74 67,74 0,74 -83,77 49,39 0,14 
 X8 1,57 1,57 0,01 0,15 3,23 0,01 
 X9 - - - -1,84 -1,84 -0,12 
 
mosavlianobis modelSi kerZo koeficienti X1-Tan gviCvenebs, 
rom sakvlev meurneobaTa enTobliobaSi warmrebis specializaciis 
donis 1 procentiT gazrdiT mosavlianoba izrdeba saSualod 2,1 
centneriT heqtarze, sxva maCvenbelebis saSualo donis pirobebSi. 
analogiurad warmoebs regresiis danarCeni kerZo koeficientebis 
interpretaciac. 
gamoTvlili modelebis kerZo koeficientebis analizma 
gviCvena maTi zogierTi Tviseba. 
ukukavSiris arseboba mosavlianobisa da kartofilis 
naTesebis saerpTo farTobebSi majestikis jiSis (X34) xvedriT 
wils Soris, gviCvenebs am faqtoris arsebiT gavlenas 
mosavlianobaze meurneobis ZiriTadi sawarmoo fondebiT 
uzrunvelyofas anu mekartofileobaSi dasaqmebuli muSakis 
fondSeiaraRebis donis (X6) kavSiris ara arseboba, anu ukukavSiri 
migvaniSnebs am faqtoris umniSvnelo, ara arsebiT gavlenaze. 
marTlac, dRes ZiriTadi sawarmoo fondebiT 
uzrunvelyofis done kartofilis mwarmoebel meurneobebSi 
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TiTqmis nulamdea dayvanili da mosavlianobis amaRlebis mTavar 
faqtors warmoadgens elituri jiSis kartofilis danergva da 
misi moyvanis teqnologiis gaumjobeseba. 
damtkicebulia Sromis nayofierebis modelSic ukukavSiri 
ZiriTadi sawarmoo fondebiT uzrunvelyofasa da (X5) da 1 
kac/saaTi Sromis anazRaurebas (X7) Sorisac. 
regresiis kerZo koeficientebis (bi) mniSvnelobebs Soris, 
aRniSnuli Seusabamoebi maT ekonomikur SinaarsTan, aixsneba imiT, 
rom saSedego maCvenblebis (y) da faqtorebs (bi) Soris da 
damokidebulebebis gazomvisas regresiul modelSi CarTuli yvela 
danarCeni faqtori fiqsirdeba maT saSualo doneze (TiTqmis ar 
icvleba). magram aseTi varaudi pirobiTs warmoadgens da sruldeba 
mxolod aradamokidebul an sustad damokidebul faqtorebis 
SemTxvevaSi. realur pirobebSi Sesaswavli faqtoris cvlileba ki 
ar xdeba sxva faqtorebis ucvlelobis pirobebSi, aramed iwvevs 
sapasuxo reaqcias urTierTdakavSirebul faqtorTa mTel 
sistemaSi. ase magaliTad, kartofilis saerTo farTobSi jiSiani 
kartofilis (majestikis) wilis erTi procentiT gazrda iwvevs 
Sromis nayofierebis 0,84 centneriT gazrdas. aseTi daskvna swori 
iqneboda, Tu amasTan erTad, ar Seicvleboda mosavlianoba. Cven ki 
vxedavT, rom (X4)-is erTi procentiT gazrdiT, mosavlianoba 
saSualod 1,04 centneriT mcirdeba. meore mxriv, SeiZleba 
vivaraudoT, rom es daskvnac arasworia, vinaidan (X4)-is cvlileba 
gavlenas axdens mosavlianobaze arapirdapiric – Sromis 
danaxarjebis cvlilebiT. 
ase rom, calke aRebuli mravalfaqtoriani regresiuli 
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modeli ar iZleva TiToeuli sakvlevi faqtoris saSedego 
maCvenebelze realur da sruli gavlenis maxasiaTeblebs. igi 
axasiaTebs mxolod TiToeuli anu calke aRebuli faqtoris 
uSualo gavlenas. arapirdapir gavlenas, romelic vlindeba 
faqtorebis urTierTgavleniT, igi ar iTvaliswinebs. am amocanis 
gadawyveta SeiZleba urTierTdakavSirebuli maCveneblebis 
modelTa sistemis nacvlad rekursul modelTa agebiT. rekursuli 
modelis ageba iwyeba Sesaswavl maCveneblebs Soris kavSirebis 
struqturis analiziT, risTvisac gamoiyeneba grafebis Teoriis 
aparati. kavSiris sawyisi grafis safuZvelze warmoebs rekursuli 
modelis gantolebaTa sistemis ageba, risTvisac viyenebT ra 
grafebis algoriTms, gamovyofT minimalur grafs, romelSic 
SenarCunebulia mxolod is uSualo kavSireb, romelic ar 
SeiZleba Seicvalos sxva faqtorebiT. amasTan, TiToeuli i-uri 
cvladis gantolebaSi CairTveba mxolod is faqtorebi, romelic 
misi winamorbedia minimalur grfaSi. amis Semdeg, e.w. umcires 
kvadratTa meTodis gamoyenebiT ganisazRvreba TiToeuli 
gantolebis parametrebi maTi arsebiTobis SemowmebiT da 
statistikurad umniSvnelo kavSirebis gamoTesviT. 
aseTi saxiT formirebuli rekursuli modeli saSualebas 
gvaZlevs SevafasoT regresiis sruli koeficientebi, anu 
gaviangariSoT TiToeuli faqtoris gavlenis jumlobrivi efeqti. 
faqtorebis srul gavlenis Sefasebis (regresiis sruli 
koeficientebiT) vRebulobT regresiis koeficientebis namravlebis 
dajamebiT yvela im gzaze, romelic saanalizo faqtorul niSans 
aerTianeben saSedegosTan. 
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mekartofileobaSi mosavlianobis donisa da Sromis 
nayofierebis Sesaswavlad saanalizo maCvenebelbs Soris 
urTierTkavSirebi warmodgenili gvaqvs kavSirebis grafis saxiT, 
romelic motanilia Semdeg sqemaze. [72] 
       0,84                           -83,77 
 
 
                                2,06         
          -1,04                        64,74 
 
 
                      1,57 
 
     0,15                                                     
 
 
 
 
sqema 1. mekartofileobis efeqtianobaze moqmedi faqtorebs 
Soris kavSirebis grafis fragmenti  
 
 
 
kavSiris grafis fragmentSi SemaerTebel wveroebze 
miTiTebulia regresiis kerZo koeficientebi (ix. cxrili 3.1), axla 
naTlad Cans, rom X4 da X7 faqtorebi Sromis nayofierebaze da 
Y2 
Y1 
X4 
X8 
X7 
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mosavlianobaze gavlenas axdens ara marto uSualod 24 yX → -Ti,  
aramed arapirdapirac, sxva faqtorebiTac 214 yyX →→ , da 
2184 yyyX →→→ -Ti. aseTivea mdgomareoba sxva maCveneblebzec. 
rogorc vxedavT, regresiis sruli koeficienti 4X -Tan tolia 
8206,257,115,006,2)04,1(84,0 −=+−+ xxx -sa. 
im dros, roca, rogorc cxrilidan Canda, calke aRebuli 
oegresiis kerZo koeficientiT sruliad sawinaaRmdego suraTi 
gvqonda – Sromis nayofierebis zrda 0,84 centneris toli iyo. 
aseTi wesiT gaangariSebul orive modelis regresiis sruli 
koeficentebi warmodgenili gvaqvs imave cxrilSi. 
fondSearaRebis (X6) da fonduzrunvelyofis (X5) faqtorebi 
mniSvnelovan gavlenas axdenen mosavlianobis doneze, Tumca, 
uSualod ar Sedian mosavlianobis mravlobiT modelSi. amaze 
mowmoben cxrilSi motanili kartofilis elastikurobis 
koeficientebic. X5-is da X6-is erTi procentiT gadidebas erTnair 
Sedegamde mivyavarT  - mosavlianobis gazrdamde 0,3%-iT (maT 
faqtorTa gavlenis Sefasebis rigSi mesame adgili ukaviaT). 
2Y -is modelSi arsebiTad Semcirda damokidebuleba 
fonduzrunvelyofasa da Sromis nayofierebas Soris. regresiis 
srulma koeficientma X7 faqtorTan Secvala niSani sawinaaRmdego 
mxares, anu Sromis anazRaurebis gadidebiT, Sromis nayofierebac 
Sesabamisad izrdeba. 
amrigad, SeiZleba gavakeToT daskvna, rom sasoflo-
sameurneo warmoebaze (Cvens SemTxvevaSi, kartofilis warmoebaze) 
moqmedi faqtorebis gavlenis dadgena (Sefaseba), mravalfaqtoriani 
regresiul-koleraciuli modelebis gamoyeneba SeiZleba mxolod 
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im SemTxvevaSi, Tu saanalizo faqtorebs Soris erTmaneTTan 
korelaciuri kavSirebia.Tu maT Soris arsebobs arsebiTi 
urTierTkavSirebi, maSin Cveulebrivi mravalfaqtoriani 
regresiuli gantolebis modelis magier, faqtorebis saSedego 
maCvenebelze gavlenis Sesafaseblad, unda avagoT rekursuli 
modeli, romelic gaxsnis mocemuli maCveneblis formirebis 
miznobriv-Sedegobriv meqanizms. 
saboloo jamSi, kvlevis Sedegad miRebuli informaciiT 
SegviZlia gavakeToT daskvna. kartofilis mosavlianobisa da 
Sromis nayofierebis donis amaRlebisaTvis, upirvelesi piroba 
misi naTesebis farTobSi jiSiani kartofilis naTesebis gazrda; 
mineraluri da organuli sasuqebis ufro metad gamoyeneba da 
sasaqonlo produqciis moculobis gazrda. cxrilidan darCenili 
6 faqtoris gavlena, dRevandeli realobis gaTvaliswinebiT, roca 
kartofilis warmoeba xdeba wvril, ojaxur meurneobebSi, mcire 
konturian farTobebze, ZiriTadad xeliT, ZiriTadi sawarmoo 
fondebis, energoresursebis, xelfasisa da sxva faqtorebis 
gavlenis xarisxi imdenad mcirea, rom maTi mxedvelobaSi miReba 
mekartofileobis efeqtianobis amaRlebisaTvis da misi 
perspeqtivis prognozirebisaTvis gamoyeneba arafers mogvcems, 
vidre ar moxdeba ojaxuri meurneobebis gaerTianeba 
kooperativebis saxiT, an ar gaxdebian kartofilis warmoebis 
msxvili sawarmoebis kooperaciebis mowileebad, sadac iqneba 
SesaZlebloba dargis industriul sawyisebze gadayvana, warmoebis 
meqanizacia, sruli fonduzrunvelyofa da Sromis fondSeiaraReba, 
warmoebuli produqtis realizaciis garantireba da sxva. 
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dReisaTvis, glexuri (ojaxuri) meurneobebis wilad, ukve 
modis qveyanaSi warmoebuli sursaTis 80-100 procenti. marTalia, 
Tavisi organizaciul-ekonomikuri arsiT isini TiTqos ver 
ewerebian Cvens gonebaSi Camoyalibebuli fermeruli meurneobis 
stereotipis CarCoebSi, magram Tu gamovalT im principidan, rom 
miwa ukve maT kerZo sakuTrebaSia, SeiZines Tavisufali mewarmis 
statusi, awarmoeben sasoflo-sameurneo produqcias, 
funqcionireben sameurneoangariSiani SemosavliT, romliTac 
SeuZliaT uzrunvelyon Tavisi ojaxis moTxovnilebebi da namati 
sasaqonlo produqciis realizaciiT ki gafarToebuli 
kvlavwarmoeba, safuZveli gvaqvs, Cveni ojaxuri meurneobac 
gavaigivoT mcire fermeruli meurneobis cnebasTan. ase rom, glexi, 
ojaxi, mewarme, igive fermeria da Cvenc isini erTi da igive 
funqciis matareblad migvaCnia. 
sasoflo-sameurneo produqcia ZiriTadad or kategoriad 
iyofa.  pirveladi, anu ZiriTadi da meoradi, anu saWiro, magram 
ara aucilebeli. pirvelSi  Sedis marcvleuli, kartofili da 
mecxoveleobis produqtebi, romelTa gareSec SeuZlebelia 
adamianis fizikuri arseboba. mosaxleobisaTvis pirveladi 
produqtebis warmoeba erT-erTi mniSvnelovani problemaa da misi 
gadawyveta moiTxovs materialuri da fuladi resursebis 
maqsimalurad da mizanswrafulad gamoyenebas. 
maTi warmoebis ori gza arsebobs: dasamuSavebeli miwebis 
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farTobis gazrdiT (mecxoveleobis produqtebis warmoebis zrdac 
xom sakvebi savargulebis zrdiT aris SesaZlebeli). miwis 
resursebiT, marTalia, SezRuduli varT, magram maTi nayofierebis 
gazrdiT da gonivruli gamoyenebiT, SesaZlebelia mosavlianobisa 
da pirutyvis produqtiulobis donis amaRleba, rac saanalizo 
regionSi am produqtebis warmoebis gazrdisa da efeqtianobis 
amaRlebis SesaZleblobas mogvcems.  
sabazro ekonomikaze gadasvlam, kerZo seqtoris warmoSobam, 
ojaxuri da fermeruli meurneobebis Camoyalibebam, regionis am 
meurneobis warmoebis struqturaSi arsebiTi cvlilebebi Seitana 
maT dargobriv struqturaSi, es ki moiTxovs maTSi dargebisa da 
kulturebis iseT Tanafardobas, SeTanawyobas, iseTi axali 
struqturis damuSaveba-dasabuTebas da danergvas (ra Tqma unda, 
adgilobrivi konkretuli bunebriv-klimaturi pirobebis da 
faqtorebis mxedvelobaSi miRebiT), romelic saSualebas mogvcems 
upirvelesad romel dargs, kulturas micveT upiratesoba 
ganviTarebisaTvis sabazro ekonomikis axal pirobebSi. 
naSromis wina TavebSi warmodgenili monacemebiT 
dasturdeba, rom regionis soflis meurneobis sawarmoo 
mimarTulebas, romelic gaangariSebulia sasaqonlo produqciis 
RirebulebaSi dargis an kulturis xvedriTi wonis mixedviT, 
gansazRvravs mecxoveleobis da mekartofileobis produqciaTa 
warmoebis xvedriTi wona mTel qveyanaSi. 
axla amocana Semdegnairad daisva: vinaidan kartofiliT 
unda davakmayofiloT ara marto regionis mcxovreblebis, aramed 
mTeli qveynis mosaxleobisa, upiratesoba unda mivceT swored am 
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produqtis warmoebis gadidebas, mis xelSemwyob dargebTan da 
kulturebTan optimaluri TanafardobiT da SeTanawyobiT. 
Cvens SemTxvevaSi, konkretul amocanas warmoadgenda 
saanalizo regionSi sasoflo-sameurneo warmoebis sawarmoo 
struqturis iseTi optimaluri modelis damuSaveba da gadawyveta, 
romelic saSualebas mogvcems SezRuduli resursebisa da bazris 
koniunqturiT ganpirobebuli produqciis cvalebadi sarealizacio 
fasebis pirobebSi, vawarmooT im nomenklaturisa da moculobis 
sasoflo-sameurneo produqtebi, iseTi TanafardobiT, 
SeTanawyobiT, romlis realizaciac uzrunvelyofs maqsimaluri 
mogebis miRebas. es ukanaskneli maCvenebeli aviReT optimalurobis 
kriteriumad. 
dasaxuli amocanis modelis aRwera SeiZleba maTematikuri 
formulebiT. maT ekonomikur-maTematikur modelebs uwodeben da 
amoixsneba ukve mikrokompiuterebiTac. es saSualebas gvaZlevs 
mravaljer vcvaloT situaciebi da sawarmoo struqturis 
alternatiuli variantebidan, ZviradRirebuli ekonomikuri 
xasiaTis eqsperimentebis dayenebis gareSe, SevarCioT yvelaze 
efeqtiani. 
maSasadame, unda moinaxos miznis funqciis (mogebis) 
eqstremaluri, anu optimaluri mniSvnelobis maqsimumi Semdegi 
funqciiT: 
∑
=
=
n
i
CjXjC
1
max   [49] 
sadac Cmax – aRniSnavs mogebis maqsimums; j - kulturis 
faTrobi an pirutyvis suladoba, romelic SeiZleba icvlebodes 1-
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dan n–mde,^Gj–mogeba,^ Xj– dargis, kulturis produqciis 
gaangariSebuli sidide. 
Semdegi pirobebis dacviT: 
1. sasoflo-sameurneo savargulTa sruli gamoyenebis piroba 
∑
=
≤
n
j
BiaijXj
1
 
2. SromiTi resursebiT SezRudvis pirobis dacva 
∑
=
≤
n
j
TiaijXj
1
 
3. fulad-materialuri resursebiT SezRudvis pirobis dacva 
∑
=
≤−
n
j
OQqijXj
1
 
4. pirutvisaTvis sakvebis warmoebisa da gamoyenebis 
balansis dacvis piroba 
OVijXjdijXj
n
j
n
j
≤+− ∑∑
== 11
 
5. produqciis warmoebis minimalurad dasaSvebi moculobis 
dacvis piroba 
PiWijXj
n
j
≥∑
=1
 
aRniSvnebi: 
Xj - dargis, kulturis, produqciis saZiebeli sidide; 
Cj- mTliani produqciis Rirebuleba, romlis miReba 
SeiZleba farTobis erTeulidan da 1 suli pirutyvidan; 
aij -i-uri resursis danaxarjis norma j–uri kulturis 
farTobis an sulis erTeulze;  
Bi –i-uri savargulis dasaSvebi farTobi; 
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Ti- SromiTi resursebis saerTo maragi; 
qij- fulad-materialuri danaxarjebis normativi erTeulze; 
Q  - sul saWiro materialuri xarjebi; 
dij –i-uri sakvebi nivTierebis Semcveloba j–uri saxis 
sakvebSi; 
Vij i-uri sakvebi nivTierebis moTxovnileba j–uri saxis 
mecxovleobis dargis mier; 
Wij- mosavlianobis an produqtiulobis done; 
Pi- produqciis warmoebis moculobis dasaSvebi minimumi. 
aseTi modeli asaxavs sakvlevi obieqtis (regionis) soflis 
meurneobaSi calkeul faqtorebs Soris funcqionalur kavSirebsa 
da urTierTobebs. igi gamoisaxeba, rogorc utolobaTa da 
gantolebaTa sistemebis maCveneblebiT, romlebsac diskretuli 
(calkeuli, wyvetili) mniSvnelobebi aqvT, aseve sxvadasxva 
SezRudvebisagan, romlebic imaTi tolfasni arian, romlebic 
asaxaven am procesebsa da kavSirurTierTobebs, romlebic regionis 
soflis meurneobas realurad axasiaTebs. ese igi, obieqtis 
maTematikuri modeli Cveulebriv emyareba realur statistikur 
empiriul monacemebs, roca gvinda davadginoT, ra saxis 
struqturasTan gvaqvs saqme. magram roca gvinda gavakeToT soflis 
meurneobis dargebs Soris optimaluri SeTanawyobis prognozi 
(Cvens SemTxvevaSi, swored es gvsurs), maSin modelis sawyisi 
monacemebis saxiT viyenebT winaswar dasabuTebul normatiul 
monacemebs  da maCveneblebs sacnobaro, sanormativo krebulebidan. 
mravalucnobiani eqstramaluri amocanebis amoxsna dawyebuli 
iqna, erTi SexedviT, Zalze martivi meTodiT, romelmac wrfivi 
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programebis saxelwodeba miiRo, vinaidan aseTi amocanebis 
maTematikur modelSi mizani da pirobebic mocemulia pirveli 
xarisxis tolobiT da utolobiT. aseTi amocanebis modelTa 
amoxsnis meTodi daamuSava amerikelma mecnierma jon dancigam da 
mas „simpleqs meTodi~ uwoda. 
am meTodiT amoxsnili amocanis Sedegebi pretenzias ki ar 
acxadebs srul WeSmaritebaze da realur praqtikaSi maT 
aucilebel danergvaze, aramed mas sabazro-ekonomikur 
urTierTobaTa pirobebSi, wminda rekomendaciuli xasiaTi aqvT. 
cxadia, am modelis gamoyeneba iTvaliswinebs soflis 
meurneobis produqciiT Tavisufali vaWrobis bazars, produqciis 
mwarmoebeli ki kerZo mesakuTre unda iyos. ase rom, kerZo 
sakuTrebis daSveba mainc aucileblobas warmoadgens.  
ekonomikur-maTematikuri modelirebis gamoyenebiT amocanaTa 
gadawyveta warmoebs Semdegi TanmimdevrobiT: 
1. ekonomikur-maTematikuri amocanis dasma; 
2. amocanaSi cvladebis (gamosacnobi, gasaangariSebeli, 
gansmazRvravi sidideebis) da warmoebis SezRuduli faqtorebis 
gansazRvra; 
3. modelis maTematikuri aRwera; 
4. modelis algoriTmis damuSaveba; 
5. algoriTmis safuZvelze misi kompiuterze amoxsnis 
procesis programis damuSaveba romelime algoriTmulobaze; 
6. informaciis Segroveba da teqnikur-ekonomikuri 
koeficientebis gansazRvra; 
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7. amocanis ricxobrivi konkretuli ekonomikur-
maTematikuri modelis ageba gaSlili matricis saxiT; 
8. amocanis amoxsna personalur mikrokompiuterze; 
9. amoxsnis Sedegad miRebuli Sedegebis analizi da 
optimaluri gadawyvetilebis miReba. 
yvela praqtikuli amocanis amoxsna rodis SeiZleba 
kompiuteris gamoyenebiT. amocanis mizanic, gamosacnobi sidideebic 
da warmoebaze moqmedi faqtorebic unda SeirCes ise, rom 
SeiZlebodes maTi raodenobriobad gamosaxva da gazomvac. 
amocana Cven ukve davsviT da optimalurobis kriteriumic 
SerCeuli gvaqvs. gadavdivarT meore etapze - unda ganvsazRvroT 
gamosacnobi gamosacnobi cvladi sidideebi da warmoebis 
SemzRudavi faqtorebi. Cvens SemTxvevaSi, cvladebis saxiT unda 
aviRoT gansasazRvravi (dasadgeni) calkeul sasoflo-sameurneo 
kulturaTa farTobebi, agreTve mecxoveleobis dargebisa da 
sameurneo saqmianobis sxva saxeobebi. 
regionSi warmoebul kulturaTa dasaSvebi saxeobebi 
ganisazRvra adgilobrivi, konkretuli bunebriv-klimaturi da 
sawarmoo pirobebis gaTvaliswinebiT, xolo maTi struqtura, 
regionSi daraionebuli TeslbrunvaTa sqemidan gamomdinare. 
modelSi Sesatani mecxoveleobis dargebis SerCevisas, veyrdnobiT 
sakuTari warmoebis sakvebis warmoebis SesaZlebel maragebs. 
cvladebis CamonaTvalis (kulturaTa saxeobebis da 
mecxovelobis dargebis) dadgenis Semdeg, ganvsazRvreT warmoebis 
SemzRudavi faqtorebi. ekonomikur-maTematikur modelSi 
SezRudvebi asaxavs warmoebis pirobebis or ZiriTad jgufs, maT 
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Soris, sawarmoo resursebiT (miwa, SromiTi da materialuri 
resursebiT) SezRudvis pirobebi da produqciis garantirebuli 
moculobiT warmoebis aucilebeli uzrunvelyofa. 
vinaidan mxedvelobaSi gvaqvs regionis ojaxuri meurneobebi, 
romelSic SromiTi resursi SezRudulia da winaswar aris 
fiqsirebuli, amitom modelSi, pirvel rigSi, am resursebiT 
SezRudvis piroba Segvaqvs. sxva danarCeni faqtorebi unda 
ganvsazvroT masTan optimalur SeTanawyobaSi da, kerZod, 
dasamuSavebeli miwis farTobi, mecxoveleobis dargebi da sxva, 
ganvsazRvroT zonaSi SromiTi resursebis maragis 
gaTvaliswinebiT. Tu davuSvebT daqiravebuli muSaxelis 
gamoyenebas, maSin SromiTi resursi aRar iqneba warmoebis 
SemzRudavi faqtori. 
Tu winaswar gaTvaliswinebuli gvaqvs sakuTari saSualebebiT 
warmoebis meqanizacia, maSin miwis farTobis gamoyenebis 
ganmsazRvreli faqtori xdeba teqnikur saSualebaTa gamoyenebis 
xelsayreloba. unda SevCerdeT miwis im minimalur farTobze da 
naTesebis iseT struqturaze, romelic uzrunvelyofs teqnikis 
wlis ganmavlobaSi gamoTanabrebul  datvirTvas, romelze mcirec, 
uazros xdis aseTi teqnikis eqsploatacias didi xarjebis gamo. 
amitom ojaxur meurneobaSi, sadac muSa-xelis ricxvi 1-2 kacs ar 
aRemateba, es SeiZleba iyos erTi motobloki an 0,2-t klasis 
minitraqtori, Tavisi Camosakidi muSa-manqanis SleifiT, xolo iq, 
sadac 2-3 da meti Sromisunariani kaci mainc aris - erTi 0,6-t 
klasis mini t-25 tipis traqtori an imave klasis TviTmavali Sasi, 
Sesabamisi sasoflo-sameurneo manqanebis SleifiT. sasurvelia 
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aseTi traqtori an Sasi iyos samTo modifikaciis, raTa 
SesaZlebeli iyos maTi ferdobebze gamoyeneba. 
Tu winaswar vxedavT aRniSnuli teqnikuri saSualebebis 
SeZenisa da eqsploataciis araefeqturobas, maSin unda 
davkmayofildeT teqnikuri momsaxurebis servisiT - yvela 
meqanizebul samuSaos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 
anazRaurebiT SevasrulebinebT Sesabamis samsaxurebs, romelTa 
formirebac saanalizo regionis raionebSic iwyebs muSaobas. 
modelirebis Semdegi etapia ekonomikur-maTematikuri 
modelis  maTematikuri formalizacia, romlis nimuSic zemoT 
avwereT. rogorc vxedavT, igi sakmaod rTuli warmosadgenia. misi 
yvelaze gamartivebuli saxiT agebac ki, Cveni ojaxuri 
fermerebisaTvis, albaT jerjerobiT xelmiuwvdomelia da 
principSi, misTvis sulac araa savaldebulo specialurad 
daamuSaos igi, radgan maTematikuri modelis standartuli aRwera, 
ise, rogorc misi amoxsnis algoriTmi da kompiuterze gaSvebis 
manqanuri programa dReisaTvis ukve damuSavebulia da servisis 
saxiT CatvirTulia manqanaSi paketebis saxiT. sruliad sakmarisia, 
Tu amocanis gadawyveta xdeba mTeli regionisaTvis an 
raionisaTvis, Tu amas akeTebs specialist-ekonomisti, xolo 
konkretuli fermisaTvis ki, TviT fermeri. matricis nimuSi aq 
gvaqvs motanili (ix. cxrili 3.3.1). mis cifrobriv maCveneblebs 
kompiuterSi Seitans manqanis operatori, an isev TviT fermeri. 
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cxrili 3.3.1. 
soflis meurneobis sawarmoo struqturis optimizaciis maTematikuri modelis 
matriculi formis zogadi nimuSi [49] 
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ase rom, gamovtovebT amocanis amoxsnis me-3, me-4 da me-5 
etapebs da viwyebT me-6 etapidan - informaciis Segroveba da 
koeficientebis saxiT am cxrilebis Sevseba. 
cvladi sidideebi aRniSnuli gvaqvs X1, X2 ... Xn-iT. isini 
gansasazRvrav-gasaangariSebel maCveneblebze migviTiTeben. maTSi 
igulisxmeba sawarmoo fulad-materialuri, SromiTi da teqnikuri 
resursebis, sasuqebisa da sxva pirdapiri danaxarjebi farTobis 
erTeulze an erT sul pirutyvze gaangariSebiT; agreTve 
mosavlianobisa da produqtulobis mosalodneli done, pirutyvi 
sakvebis gamosavlianobisa da moTxovnilebis normebi, romlebic 
matricaSi aRniSnulia aij-Ti. masSi pirveli indeqsi gviCvenebs, Tu 
romel SezRudvas (matricis romel striqons), xolo meore - 
romel cvlads (svets) miekuTvneba igi. koeficientebi cvladebTan 
miznis funqciis striqonSi gviCveneben Semosavlebs da aRiniSneba 
Cj-iT. 
xelTarsebuli resursebis maragebisa da sawarmoebeli 
produqtebis moculobebis aRsaniSnavad, viyenebT bi-s . SezRudvaTa 
saerTo raodenoba SeiZleba icvlebodes 1-dan  m-mde, cvladebis - 1-
dan n-mde.  
saWiroa CamoTvlil maCvenebelTa konkretuli raodenobrivi 
mniSvnelobebis moZebna da matricaSi Setana. Tu amocana ixsneba 
perspeqtivisTvis, normatiul-sacnobaro masala, romelic 
gvWirdeba Sedegebis misaRebad, SeiZleba kompiuteris samaxsovroSi 
iyos Setanili.  
modelis kompiuterze amoxsnis Sedegad, miviRebT obieqtis 
(romelic SeiZleba iyos mTlianad regioni, raioni an konkretuli 
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ojaxuri, fermeruli da sxva sasoflo-sameurneo sawarmoebi) 
optimaluri struqturis models - Tu ra saxis da ra raodenobis 
resursebi dagvWirdeba maTi warmoebisaTvis, ris toli iqneba 
savaraudod, sawarmoo danaxarjebi da produqciis realizaciidan 
miRebuli wminda Semosavali, mogeba. 
vinaidan modelis Sesadgenad saWiro monacemebis mopoveba, 
konkretul ojaxur meurneobaze, ver SevZeliT im mizeziT, rom 
sameurneo saqmianobis saSedego maCveneblebis aRricxva maTSi 
nulamdea dayvanili, gadavwviteT igi agvego  statistikuri 
monacemebis safuZvelze, ZiriTadad, saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebis saministros da statistikis departamentis cnobebiT, 
romelic gamoqveynebulia krebulSi „saqarTvelos 2004 wlis 
sasoflo-sameurneo aRwera~. Tbilisi 2005 „saqarTvelos soflis 
meurneoba 2004~. statistikuri krebuli. Tbilisi. 2005. mxolod 
regionis doneze. 
modelSi Setanil iqna zonisaTvis mxolod  arsebiTi naTesi 
kulturebi, rogoricaa marcvleuli kartofili, bostneuli, 
erTwliani da mravalwliani balaxebi, xolo mecxovelobidan 
mxolod mesaqonleobisa da meRoreobis dargebi. maT Soris 
optimaluri SeTanawyobis, Tanafardobis varianti personalur 
kompiuterze gaangariSebiT dadgenil iqna SedarebiT mokle 
periodisaTvis, konkretulad, 2010 wlisaTvis. 
miRebuli Sedegebi Semdeg suraTs iZleva (ix. cxrili 3.3.2.) 
dargebsa da kulturebs Soris optimaluri SeTanawyobiT 
SegviZlia regionis soflis meurneobis efeqtianoba arsebulTan 
SedarebiT gavzardoT 2010 wlamde 69%-iT. amas adasturebs 
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sasaqonlo (sarealizacio produqciis Sesabamisi gazrda). 
samwuxarod, ver movaxerxeT mogvepovebina am produqciis 
TviTRirebulebis maCveneblebi 2004 wlisaTvis, radgan am 
maCveneblebis  gaangariSebisaTvis saWiro oficialuri 
(dokumenturi) sabuRaltro aRricxva ojaxur meurneobebSi 
faqtiurad aRar warmoebs. rom gagveangariSebina, Tu ramdenad 
gaizarda mogeba, romelic sabazro ekonomikis pirobebSi, rogorc 
zemoT aRvniSneT, warmoadgens efeqtianobis mTavar maCvenebels, 
realizebuli produqciis sasaqonlo Rirebulebas gamovaklebT mis 
warmoebaze gaweul danaxarjebs da miviRebT wminda Semosavals, 
anu mogebas. 
Tumca, Cvens mier Sesrulebuli gaangariSebebiTac, SegviZlia 
davasabuToT, ro kulturaTa dargT SeTanawyobis optimaluri 
variantiT kartofilis naTesebi 13155 ha-dan unda gaizardos    
15321 ha-mde, anu 16,4%-iT, xolo pirutyvis  suladoba ki - 
Semcirdes 13,4%-iT. am or dargs (mecxoveleobisa da 
mekartofileobis) sasaqonlo produqciis Rirebulebas Soris 
sxvaoba imdenad mcirea (mekartofileobaze modis 52%, 
mecxoveleobaze - 48%), rom SegviZlia vcnoT regionis 
specializaciisaTvis soflis meurneobis ekonomikisa da 
organizaciis samecniero-kvleviTi institutis mier gansazRvruli 
saxelwodeba „samcxe-javaxeTis mesaqonleoba-mekartofileobis 
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cxrili 3.3.2. 
samcxe-javaxeTis regionis soflis meurneobaSi ZiriTad dargTa da kulturaTa 
Soris Camoyalibebuli da perspeqtiul-optimaluri struqturis SedarebiTi 
maCveneblebi 
 
Camoyalibebuli struqtura optimaluri 
 2004 weli 2010 weli 
kultura da 
dargi  
farTo
bi ha 
warmoe
ba t 
realiza
cia t 
Semosav
ali 
lari 
farTo
bi ha 
warmoe
ba t 
realiza
cia t 
Semosa
vali 
lari 
memcenareoba         
naTesebi sul   24734    24734    
maT Soris:         
xorbali  6764 9585 7188 359400 6234 8238 6178 1235600 
kartofili 13155 167705 100623 4024920 15321 18835 113010 4520400 
bostneuli 2077 14460 10122 435246 2365 1792 1254 539220 
erTwliani 
balaxebi 
7265 10095 -  6344 9721  - 
mravalwliani 
balaxebi 
7265  20922 -  6129 18998  - 
mecxoveleoba         
msxvilfexa 
rqosani 
pirutyvi, suli 
 
106078 
 
- 
 
- 
  
92376 
   
maT Soris: furi 67104 - -  65140  - - 
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xorci - 8830 5298 2723172  8154 4892 2514488 
rZe - 10351 6211 546009  8198 4919 1546009 
Rori (suli) 1049 -   1078  - - 
cxvari (suli) 99840 -   75840  - - 
matyli - 260 18 218400 
7194537 
 218 153 
 
183600 
12192317 
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zona marTebulad~. 
kulturaTa naTesebSi optimaluri SeTanawyobis moTxovnidan 
gamomdinare, sul mcired (7,3%) SeiZleba Semcirdes xorblis 
naTesebi (530 ha), samagierod, gaTvaliswinebulia bostneulis 
warmoebis gazrda. misi farTobi optimalur SeTanawyobis 
moTxovniT unda gaizardos 288 heqtariT, anu 13,8%-iT. naTesebis 
mTliani struqtura ucvlelia, magram odnavi cvlilebebi 
aRiniSneba erTwliani da mravalwliani balaxebis naTesebSi. 
pirvelis farTobi saWiroebs Semcirebas 1121 heqtariT, meorisa - 
1136 heqtariT, raTa maT xarjze gadiddes kartofilis naTesebis 
farTobebi. 
cxadia, Cvens mier ekonomikur-maTematikuri modelirebis 
meTodiT dadgenili zonis soflis meurneobaSi dargebsa da 
kulturebs Soris optimaluri SeTanawyobis struqtura ar 
acxadebs pretenzias utyuarobaze, radgan Cvens mier dadgenili 
SeTanawyoba mxolod ramodenime ZiriTad dargsa da kulturas 
Soris aris damyarebuli, magram vfiqrobT, mainc imdenad 
realuria, rom SeiZleba misi rekomendaciis saxiT SeTavazeba 
zonis soflis meurneobis xelmZRvanelebisaTvis. 
 
   
3.4. კარტოფილის წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 
მენეჯმენტი და სახელმწიფო რეგულირების სისტემა 
 
 
regionis fermerulma meurneobebma sabazro urTierTobaTa 
pirobebSi konkurenciasTan sabrZolvelad unda mimarTon am 
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sistemaSi gamocdil sasoflo-sameurneo kooperaciis formaze 
gadasvlas. mxolod am gziT gaxdebian isini konkurentunarianebi. 
amasTan, glexuri ojaxuri meurneobebi, rogorc sawarmoo 
erTeulebi, SenarCundebian, Tumca, modificirebuli saxiT.  amiT 
gansxvavdeba integraciis procesi soflis meurneobaSi 
mrewvelobisagan, sadac msxvili saqonelmwarmoeblebi mTlianad 
ylapaven wvrilebs.  
msgavsi integracia warmoebis koncentraciis sababiT 
nawilobriv xorcieldeboda Cvens soflis meurneobaSic agraruli 
reformis wina periodSi da warmodgenili iyo msxvili 
agrosamrewvelo sawarmoebis (sameurneobaTSoriso gaerTianebebis, 
kombinatebis saxiT).  
dRes sasoflo-sameurneo produqtebis mwarmoeblebsa da 
bazars Soris warmoiqmna specializebuli firmebis mTeli 
industria, romlebic TavianTi distributorebis meSveobiT 
moiZieben da Seisyidian glexebis produqcias, inaxaven specialur 
sacavebSi da macivrebSi bazarze maTi moTxovnebis donis da 
fasebis xelsayreli momentisaTvis, gadaamuSaveben, axarisxeben, 
afasoeben, gadazidaven savaWro obieqtebamde (kerZo marketebamde) 
es ukanasknelebi ki sacalo fasebiT miyidian maT momxareblebs. 
mTeli am jaWvisa da misi rgolebis muSaobas akontroleben firma-
integratorebi, romlebic ukve arian CvenTanac - meCaieobaSi, 
mexileobaSi, mevenaxeobaSi da mekartofileobaSic ki. amasTan, isini 
Tavis Tavze iReben pasuxismgeblobas  produqtis mwarmoeblebidan 
uSualod momxmareblebamde moZraobis mTeli procesis normalur 
funqcionirebaze. amaSi mdgomareobs vertikaluri integraciis 
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arsi. magram, rogorc wina TavebSi avniSneT, mTeli mogebis lomis 
wilic maTTan rCeba da glexs imdenad mcire rCeba, rom am 
produqciis kvlavwarmoebisaTvis saWiro pirobebsac ver qmnis da 
ukidures siRaribeSi vardeba. 
firma-integratori grZelvadiani kontraqtebiT akargvinebs 
mwarmoebels kontrols sakuTari warmoebis produqciis pirvelad 
gadamuSavebaze, Senaxvaze, transportirebaze da gasaRebazec, rCeba 
ra TiTqos iuridiulad damoukidebel mewarmed, fermeri, 
faqtiurad, gardaiqmneba firma-integratoris naxevrad daqiravebul 
muSad. 
integraciis sxva saxea sakuTrebis integracia, romelsac 
zogi korporaciul integracias uwodebs. igi integraciis ufro 
gaRrmavebuli formaa (variantia), romlis drosac, firma-
integratori iRebs Tavis sakuTrebaSi fermeris aqtivebis nawilsac 
(maT Soris, miwasac ki). amasTan, Tavis sakuTrebaSi aqvs 
produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebic. aseTi integracia, 
gansakuTrebiT sawarmoo koncentraciis formiT, saSualebas 
iZleva riskis nawili fermerebis mxrebidan gadavitanoT firma-
integratorebis mxrebze. samagierod, integraciis procesSi 
fermeris mier tradiciulad gamoyeneuli marTvis funqciebi 
gadadis interatorTan. ase rom, soflis meurneobis mwarmoebeli 
TandaTan kargavs mcire mewarmis niSnebs da iZens daqiravebuli 
muSis Tvisebebs. 
vertikaluri integracia glexebs, fermerebs Tavs moaxvies 
zemodan. mis negatiur mxareebTan sabrZolvelad iqmneba glexuri 
kooperativebi. aseTi kooperativebi uxsovari droidan arsebobs da 
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warmatebiTac.  
zogierTi operaciis Sesruleba mosaxerxebelia msxvil 
sawarmoebSi, xolo zogierTis - wvrilSi. magaliTad, produqciis 
realizacia-gayidvis operaciebis Sesruleba ufro iolia msxvili 
masStabebiT, xolo, vTqvaT, qaTmis movlisa (wiwilebis gamoyvaniT) 
- wvrilebSi. naturaluri warmoebis SedarebiT izolaciis 
pirobebSi ar iyo moTxovnileba iseT operaciebze, rogoricaa 
gasaReba, warmoebis saSualebaTa SeZena da sxva.  fulad-sasaqonlo 
warmoebaze gadasvlasTan dakavSirebiT, glexur meurneobebSi aseT 
operaciaTa wili sul ufro unda izrdebodes, raTa produqciis 
realizaciidan miRebuli amonagebis wili gaizardos. 
glexurma meurneobebma mizanSewonilad unda CaTvalon - 
gamoyon warmoebis Tavisi struqturidan iseTi operaciebi, 
romelTa Sesrulebac ufro efeqtiania sxva meurneobebTan 
gaerTianebiT, masStaburad. ase iqmneba glexuri kooperativebi. 
amasTan, TviT glexuri ojaxuri meurneoba rCeba pirvandeli saxiT 
- ekonomikurad da iuridiulad damoukidebel erTeulad am 
formisaTvis damaxasiaTebeli niSnebiT. kooperativis mizania ara 
marto mogebis miReba kapitalze, aramed masSi gaerTianebuli 
glexuri meurneobebis yovelmxrivi momsaxureba. faqtiurad, igi 
warmoadgens glexuri meurneobis ufro masStabur saxes. 
amrigad, glexur kooperativebs upriania mainc vuwodoT 
sasoflo-sameurneo kooperativebi, radgan dRes masSi Tanamedrove 
komerciuli fermeruli meurneobebic erTiandebian. igi 
warmoadgens warmoebis organizaciis iseT formas, romelSic 
nebayoflobiT sawyisebze gaerTianebuli arian sasoflo-sameurneo 
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produqciis da nedleulis mwarmoeblebi saerTo-sameurneo 
miznebis misaRwevad. [68] 
radgan saanalizo zonaSi mekartofileobis  dargis 
efeqtianobis amaRlebisa da Semdgomi ganviTarebisaTvis, vurCevT 
glexuri (ojaxuri) meurneobebis gaerTianebas aseT kooperativebSi, 
amitom aseTi kooperativebis saukunovani gamocdilebis analizis 
Sedegad damuSavebuli principebi gvsurs SevTavazoT: 
1. wevrobis nebayofloba erToblivi TanamSromlobisaTvis, 
romelic emyareba subieqtis ekonomikur interess da 
mizanSewonilobas; 
2. wevrebis kontroli kooperativis saqmianobaze unda 
xorcieldebodes principiT - „erTi wevri - erTi xma~ 
arCeuli xelmZRvaneli organoTi; 
3. funqcionireba sakuTari riskiT da SiSiT, sakuTari 
xarjebiT, materialuri pasuxismgeblobiT; 
4. muSaoba mogebis gamodevnebis gareSe. mTavari mizani unda 
iyos garkveuli sargeblianobis miRweva misi wevrebisaTvis 
(Semosavlis gadideba an xarjebis Semcireba, sameurneo 
saqmianobis pirobebis gaumjobeseba da sxva); 
5. kooperativebis wevrebis uSualo monawileoba mis 
operaciebSi; 
6. organizaciuli formebis, mimarTulebis da samuSaoTa 
Tanmimdevrobisadmi mecnieruli midgoma; 
7. kooperativSi gaerTianebuli ojaxur meurneobaTa, 
fermerTa da sxva saxis sasoflo-sameurneo sawarmoTa da 
organizciaTa sruli sameurneo damoukideblobis 
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SenarCuneba; 
8. warmoebis efeqtianobis amaRlebaSi materialuri 
daintereseba, rogorc masSi Semavali meurneobebisaTvis, 
ise mTlianad gaerTianebisaTvis; 
9. produqciis warmoebisa da realizaciis amaRleba, Sromis 
nayofierebis zrda, produqciis TviTRirebulebis 
Semcireba. [20]   
aq CamoTvlili principebi ganasxvavebs sasoflo-sameurneo 
kooperativebs erovnuli ekonomikis sxva dargebSi Camoyalibebuli 
sxva tipis kooperativebisagan da sxva formis koleqtiuri 
sawarmoebisagan. maTi gamoyeneba SeuZliaT saanalizo regionis - 
mesxeT-javaxeTis glexur meurneobebs mekartofileobis 
kooperativebis Camoyalibebisas kartofilis warmoebis Semdgomi 
gazrdisa da efeqtianobis amaRlebis mizniT. soflis meurneobaSi 
kooperaciis dasaSvebi formebi warmodgenilia nax. 3.4.1. Si. 
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fermerulma kooperativebma SeiZleba moicvan yvela fermeri 
da amiT daipyron kartofiliT vaWrobis mTeli qveynis bazari 
TiTqmis yvela regionSi. SromaSi motanili monacemebiT 2004 
wlisaTvis qveyanaSi iwarmoeboda 425,2 aTasi tona kartofili. misi 
6,7% modioda aWaris avtonomiur respublikaze, 0,6% - samegrelo-
zemo svaneTze; 1,2% - guriaze, 1,7%- imereTze, 1,1% - raWa-leCxumi-
qvemo svaneTze, 3,3% - Sida qarTlze, 3,2% - mcxeTa-TianeTze, 4,7% - 
kaxeTze, 28,6%- qvemo qarTlze da Cven saanalizo mesxeT-javaxeTze 
- 48,6%. 
aqedan SegviZlia gavakeToT daskvna, rom qvemo qarTlis 
regionis gamoklebiT, danarCen regionebSi kartofili iwarmoeba 
ise mcire moculobiT, rom igi sakmarisic ki ar iqneba 
TviTdakmayofilebis TvalsazrisiT. amitom aucilebelia misi 
warmoeba ayvanil iqnas 100%-mde, raTa srulad davakmayofiloT 
masze moTxovnileba, rogorc regionebis, ise msxvili samrewvelo 
centrebisa da qveynis dedaqalaqis - Tbilisis da quTaisis 
mosaxleobisa. 
sabazro ekonomikis pirobebSi es TiTqos dauSvebelia, 
radgan saxelmwifo ebrZvis monopolizms. magaram saqme imaSia, rom 
kooperativebi warmoadgenen wvrili ojaxuri mewarmeobis 
(biznesis) gagrZelebas, da principSi, ar SeuZliaT daikavon 
monopoliuri mdgomareoba bazarze. 
zemoT aRniSnuli mainc ar iZleva saSualebas, vamtkicoT 
warmoebis kooperaciuli formis upiratesoba mTlianobaSi. 
kooperativi xSirad ganicdis investiciebis naklebobas, 
warmoadgens warmoebis organizaciis naklebad moZrav formas, 
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nela xdeba misi adaptireba bazris cvlilebebisadmi. magram 
swored es forma ar miscems saSualebas bazrisagan izolirebul 
wvril fermerebs CaerTon saerTo ekonomikur sistemaSi. 
sasoflo-sameurneo kooperaciis yvelaze gavrcelebul 
formas warmoadgenen produqciis gasaRebis kooperaciebi, 
romelnic uzrunvelyofen fermerTa produqciis koleqtiur 
gasaRebas. amiT maT saSualeba eZlevaT konkurencia gauwion 
bazarze msxvil sasoflo-sameurneo sawarmoebs da gayidon 
produqcia ara marto nedleulis saxiT, aramed upiratesad, mza 
produqtis saxiT, ufro maRal fasebSi, romelic ufro met 
Semosavals iZleva. kooperativi iRebs produqtis pirvelad 
gadamuSavebis funqciasac.  
kooperativebis Semdeg gavrcelebul formas warmoadgens 
materialur-teqnikuri momaragebisa da momsaxurebis kooperativebi. 
fermeruli kooperacia warmoadgens vertikaluri 
integraciis ufro gavrcelebul formas, vidre agrosamrewvelo 
integracia. iseT e.w. kooperaciul qveynebSi, rogoricaa SvedeTi, 
niderlandebi, dania da sxva rigi sasoflo-sameurneo produqtebis 
warmoebisa da realizaciis mTel moculobaSi maT ukaviaT bazris 
100 procentmade, amerikis SeerTebul StatebSi ki – 30 procenti.  
CvenSi, sadac sasoflo-sameurneo produqciis ZiriTadi 
mwarmoeblebi gaxden glexuri (ojaxi) meurneobebi, aseTi 
kooperativebis organizacia da farTo masStabiT ganviTareba 
aucileblad migvaCnia. mekartofileobis dargis Semdgomi 
ganviTarebisaTvis es piroba aucilebelia. 
cxadia, uSualod soflis meurneobaSi Sida kooperaciasTan 
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erTad unda viTardebodes agraruli dargebis vertikaluri 
kavSirebic mrewvelobasTan. es procesi urTierTganpirobebulia da 
avseben erTmaneTs. 
vertikaluri integracia da kooperireba xels Seuwyobs 
produqciis gadamamuSavebeli qarxnebis nedleuliT Tanabar 
datvirTvas wlis ganmavlobaSi, finansuri da SromiTi resursebis  
manevrirebiT gamoyenebas. maTSi srulad da ukeTesad  gamoiyeneba 
warmoebis saSualebebi, uzrunvelyofilia myari safinanso 
mdgomareoba, mcirdeba satransporto xarjebi da sxva. 
soflis meurneobis mrewvelobasTan integrirebis ZiriTad 
formebs Tanamedrove etapze warmoadgenen agrosamrewvelo 
sawarmoebi da agrosamrewvelo gaerTianebebi. am ukanasknelebSi 
gaerTianebulia sasoflo-sameurneo sawarmoebi kooperaciis 
sawyisebze. maTi saerTo ricxvi qveyanaSi 2004 wlisaTvis 449-mde 
aRwevda, maT Soris, privatizebuli iyo 306, anu 68,1%. 
dRevandel pirobebSi sasoflo-sameurneo warmoebis 
efeqtiani funqcionireba mniSvnelovan wilad damokidebulia 
erovnuli ekonomikis rin sxva dargebzedac, romlebic soflis 
meurneobas awvdian (miasyidian) teqnikas, traqtorebs, sasoflo-
sameurneo manqanebs, sawvav-sacxeb masalebs, Sxamqimikatebs, 
mineralur sasuqebs, samSeneblo masalebs, satransporto 
saSualebebs da sxva. amis garda, sasoflo-sameurneo nedleulidan 
saboloo produqtis (sursaTis) saxis miRebaSi did rols 
asruleben mrewvelobis iseTi dargebi, rogoricaa kvebis 
(gadamamuSavebeli), msubuqi, safeiqro da sxva.  
CamoTvlili dargebis garkveulwilad gamocalkavebiT, 
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soflis meurneobasTan kavSiris mimarTebaSi mrxda erTiani 
agrosamrewvelo kompleqsis e.w. ask-is Camoyalibeba, romelmac 
dReisaTvis agraruli seqtoris  saxelwodeba miiRo. masSi 
monawileni ermaneTTan organul kavSirSi imyofebian da 
oriertirebuli arian erTi saboloo miznis – qveynis mosaxleobis 
sasoflo-sameurneo produqciiT uzrunvelyofis miRwevisaken. aseT 
pirobiT erTobliobas sabazro ekonomikis pirobebSi sazRvargareT 
da ukve CvenTanac agrobiznesi ewodeba. [41] 
agrobiznesSi ama Tu im dargis CarTvis mkveTrad gamosaxuli 
sazRvari ar arsebobs, radgan isini erovnuli ekonomikis sxva 
dargebTanac aranaklebad arian dakavSirebuli. 
agrobiznesis, rogorc erTi mTliani sistemis formireba 
qveyanaSi ukve daiwyo, roca Seiqmna samasi samecniero-Teoriuli da 
socialur-ekonomikuri winamZRvrebi. masSi dReisaTvis 70-ze meti 
dargi monawileobs, romelic qmnis mis struqturas. 
agrobiznesSi, garda TviT soflis meurneobis sawarmoebisa, 
Sedian is dargebi, romlebic amarageben meurneobas sawarmoo 
saSualebebiT da is dargebi, romlebic dasaqmebulni arian 
soflis meurneobis sawarmoo-teqnikuri momsaxurebiT, agreTve is 
dargebi da sawarmoebi, romlebic uzrunvelyofen produqciis 
damzadebas, gadamuSavebas, momxmareblamde transportirebas da 
gasaRebas. [3] 
pirvel jgufSi – produqtebis da nedleluis uSualo 
mwarmoeblebi awarmoeben saboloo produqciis TiTqmis 48%-s, 
masSi CarTulia mTeli sawarmoo fondebis 68% da dasaqmebul 
muSakTa 60%. sawarmoTa meore jgufze modis mTlianad warmoebuli 
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produqciis 15%, sawarmoo fondebis 13% da dasaqmebul muSakTa 
22%. sawarmoTa mesame jgufis wilad modis warmoebuli saboloo 
produqtis (axla rom brends eZaxian) moculobis 38%, mTeli 
sawarmoo fondebis 19% da dasaqmebul muSakTa 18%. 
qveynis mosaxleobis mravalferovani da maRali xarisxis 
sakvebiT (sursaTiT), maT Soris, kartofiliT uzrunvelyofis done, 
bevrad aris damokidebuli agrobiznesSi CarTuli mesame jgufis 
sawarmoebis normalur funqcionirebasa da ganviTarebaze. 
sabazro ekonomikaze gadasvlis periodSi agrobiznesSi, ise 
rogorc, mTeli erovnuli ekonomikis biznesSi, Tavidan jer 
gaizarda krizisuli movlenebi, Semdg ki (1995 wlidan) daiwyo misi 
stabilizaciis periodi, Tumca, jerjerobiT, agrarul 
reformamdel donezec ki ar avsulvarT. 
2002 wlisaTvis saanalizo dargebis meore da mesame jgufis 
sawarmoebSi 1990 welTan SedarebiT, katastrofulad aris 
Semcirebuli ZiriTadi sawarmoo fondebiT aRWurvis done – 15,4-
jer msubuqi mrewvelobis sawarmoebSi, 9,4-jer kvebis mrewvelobis 
sawarmoebSi da 7,4-jer - pur-produqtebis mrewvelobis 
sawarmoebSi. 
soflis meurneobis momsaxure agrobiznesis sawarmoebSi 
Seqmnili aseTi garemoeba ZiriTadad ganapiroba maTi mniSvnelovani 
nawilis privatizaciis dagvianebam, romlis drosac moxda maTi 
materialur-teqnikuri aRWurvilobis dataceba da gapartaxeba. 
ZiriTadi sawarmoo fondebis aseTi dabali donis pirobebSi ki 
warmoebis reabilitacia da Semdgomi ganviTareba, cxadia 
SeuZlebelia. maTi sawarmoebi  materialuri da finansuri 
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usaxsrobis gamo, met wilad ar muSaoben (dganan). gansakuTrebiT es 
iTqmis soflis meurneobis warmoebis produqtebis, maT Soris 
kartofilis gadamamuSavebel sawarmoebze. cnobilia, rom am 
produqtisagan SesaZlebelia uamravi saxis brendis Seqmna, 
romlebzedac didi moTxovnilebaa bevr qveyanaSi, Cven ki CvenTvis 
ver gviwarmoebia isini. 
produqciis mniSvnelovan nawils TviTon is ojaxebi da 
fermeruli meurneobebi asaReben, romlebic ganlagebulni arian 
ZiriTadad didi qalaqebis irgvliv. udidesi jafis meSveobiT maT 
kartofili daaqvT quCebSi mosaxleobis kardakar da ase asaReben 
TavianT najafars, raTa amiT mainc irCinon Tavi. gasaRebis aseTi 
forma arahigienuri da problematuria Tu aras vityviT maT 
janmrTelobis safrTxeze. aba warmoidgineT axalqalaqidan, 
ninowmindidan, axalcixidan Zvirad Rirebuli transportiT 
Tbilisamde Camotanili kartofiliT savse mZime tomrebi 
momxmareblamde kardakar mitana da gasaReba (Camorigeba). 
cxadia, am saqmeSi isini produqciis msxvil mwarmoeblebTan 
SedarebiT konkurencias ver uZleben da fasis dawesebaSic 
naklebad iReben monawileobas, iZulebulni arian gayidon 
importiT Semoziduli, ekologiurad usufTao kartofili 
dempinguri, dabal fasebze mcire fasebiT, amitom maTi am 
produqtis warmoebis motivacia ecema, da rogorc zemoT 
avRniSneT, misi warmoeba, jer kidev ar gagvizrdia im donemde, rom 
davakmayofiloT mTeli qveynis mosaxleobis moTxovnileba 
fiziologiurad gaTvaliswinebuli normirebis farglebSi. 
am problemis gadawyvetisaTvis, ganviTarebuli sabazro 
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ekonomikis mqone qveynebSi didi xania Camoyalibdnen 
specializebuli firmebi da kompaniebi, romlebic am saqmiT 
(sursaTis biTumad gasaRebis) arian dakavebuli. esenia sasqonlo 
birJebi, sabiTumo bazrobebi da auqcionebi. dRes am formis 
biznesis wamowyeba qveynis soflis meurneobaSi erT-erTi 
mniSvnelovani amocanaa. am amocanis gadawyvetis gareSe 
mekartofileobis ganviTareba perspeqtivaSi Zneli warmosadgenia.  
dasavleTSi sasoflo-sameurneo produqtebis Sesyidva, garda 
sabiTumo bazrobebisa da auqcionebisa, fermerebisagan xdeba kerZo 
sabiTumo SuamavlebiTac, savaWro da gadamamuSavebeli komerciuli 
firmebis mierac. 
samwuxarod, Cveni realobidan gamomdinare, sursaTiT 
vaWrobis jaWvSi moqmedeben sakmaod didi raodenobis spekulant-
gadamyidvelebi. sabazro ekonomikis pirobebSi maTi arsebobac 
aucilebelia, radgan isini Tavis Tavze iReben risks mTeli 
sisruliT. amasTan, isini sivrcobrivad ganavrcoben 
momxmareblebze produqciis ganawilebas (miwodebas) – yiduloben 
maT im regionSi (Cvens SemTxvevaSi, samcxe-javaxeTSi) iafad, sadac 
kartofilis siWarbea da yidian iq (vTqvaT, samtrediaSi an foTSi, 
sadac maTze deficitia, SedarebiT Zvirad). 
wvrili ojaxuri da fermeruli meurneobebis produqciis 
nawilis adgilze Sesyidva radgan misi transportirebis xarjebi 
mZime tvirTia maTTvis, sasurvelia warmoebdes pirdapir 
gadamamuSavebeli firmebisa da sawarmoebis mier, maTTan 
gaformebuli, garantirebuli kontraqtebis safuZvelze, romelSic 
SeTanxmebuli iqneba kartofilis raodenobac da fasic. 
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produqciis garkveuli nawilis gasasaReblad, SesaZlebelia 
misi kooperativisaTvis gadacema, romelic koleqtiur realizacias 
ganaxorcielebs, vTqvaT, samxedro nawilebze, saavadmyofoebze, 
bavSvTa saxlebze da sxva organizaciebze. 
erovnuli ekonomikis ama Tu im dargis agrobiznesze 
mikuTvneba sabazro urTierTobaTa pirobebSi dRes Zalze 
garTulebulia, radgan isini privatizebulia, kerZo sakuTrebaSia 
gadacemulia da nawilobriv, TavianTi neba-surviliT, 
momgebianobis TvalTaxedviT, awarmoeben produqcias soflis 
meurneobisaTvis. 
da mainc, vfiqrobT, rom daculi unda iqnes optimaluri 
SeTanawyoba (Tanafardoba) agrobiznesSi yvela CamoTvlil 
sawarmoebs Soris. sxvanairad produqciis didZal danakargebTan 
gveqneba  saqme. 
agrobiznesis sawarmoTa jgufebs Soris ekonomikuri 
kavSirebis realizacia unda movaxdinoT produqciaze da 
momsaxurebaze gaangariSebuli optimaluri fasebiT. fasebis 
dispariteti, maTi Sekveca an monawileTa romelime sawarmos 
jgufis mier Segnebulad aweva, arRvevs maT Soris normalur 
ekonomikur kavSirebs da xels ar uwyobs saboloo produqciis 
(brendis) warmoebisa da realizaciis zrdas.  
marTalia, dRes fasebi sursaTze izrdeba, magram fasebi 
mrewvelobis im produqciaze, romelsac isini miasyidian soflis 
meurneobas -   gansakuTrebulad, winmswrebi tempebiT. rogorc wina 
TavebSi avRniSneT, fasebis paritetis daucveloba krizisul 
situaciaSi ayenebs, rogorc uSualod sursaTmwarmoeblebs, ise 
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maTi produqciis gadamamuSavebel sawarmoebs. 
mTeli agrobiznesis efeqtianobis ZiriTadi maCvenebelia 
sasursaTo da arasasursaTo saqonlis raodenoba, romelic 
miRebulia sasoflo-sameurneo nedleulidan mosaxleobis erT 
sulze gaangariSebiT. 
agrobiznesis efeqtianobis amaRlebisaTvis, saWiroa masSi 
Semaval yvela dargs Soris proporciuli da dabalansebuli 
ganviTarebis uzrunvelyofa, misi materialur-teqnikuri bazis 
ganmtkiceba, Sromis pirobebis gaumjobeseba da muSakTa 
materialuri dainteresebis donis amaRleba  saboloo produqciis 
warmoebis procesis mTel ciklSi. [17] 
warmoebuli produqciis saxeTa mixedviT, agrobiznesi 
sazRvargareTis ganviTarebul qveynebSi iyofa calkeul 
produqtiul qvekompleqsebad. Cvens realobaSi, jer kidev agrarul 
reformamde gamokveTa daiwyo meCaieobis, mevenaxeobis, mexileobis, 
mecitruseobis agrokompleqsebma, romlebic dReisaTvis zemoT 
miTiTebuli mizezebis gamo, amJamad aRar funqcionireben. 
ratom ar SeiZleba amJamad, roca didi moTxovnaa 
kartofilze da misi warmoebis motivacia arsebobs, gasaRebis 
garantirebuli bazaric uzrunvelyofilia saanalizo regionSi – 
samcxe-javaxeTSi, sadac saucxoo bunebriv-klimaturi pirobebia am 
produqciis warmoebisaTvis, Seiqmnas, Camoyalibdes 
mekartofileobis produqtiuli agrobiznesis qvekompleqsi-
gaerTianeba, romelSic Seva regionis soflis meurnebis 
specializaciis mimarTulebis meore dargic – mecxoveleobac. 
pirutyvis mier Seqmnili organuli sasuqi xom upirvelesi pirobaa 
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ekologiurad sufTa kartofilis maRali mosavlianobis miRwevis 
saqmeSi. 
agrobiznesis aseT produqtiul qvekompleqsSi, garda yvela 
saxis sakuTrebisa, samarTlebrivi da organizaciuli formis 
sasoflo-sameurneo sawarmoebisa, unda gavaerTianoT produqciis 
da nedleulis gadamamuSavebeli da misi gamsaRebeli sawarmoebi 
da firmebi, momsaxure samrewvelo tipis yvela sawarmo, romelic 
uzrunvelyofs qvekompleqsSi Semaval yvela sawarmos materialur-
tenikuri resursebiT (traqtorebi, sasoflo-sameurneo manqanebi, 
pirutyvis sadgomebis teqnikuri aRWurviloba da manqana-
danadagrebi, agreTve maTi teqnikuri momsaxureba), raTa 
uzrunvelvyoT sawarmoo procesSi meqanizacia da avtomatizacia 
da dargis mTlianad industriul formaze gadayvana, rogorc es 
evropis ganviTarebul qveynebSia. 
rac Seexeba sasoflo-sameurneo warmoebis saxelmwifo 
regulirebis sakiTxs, imis gamo, rom soflis ekonomika da misi 
sasursaTo seqtori iTvleba sasicocxlod mniSvnelovnad, bevr 
qveyanaSi saxelmwifo, ase Tu ise, mainc ereva sasoflo-sameurneo 
da kvebis produqtebis bazrebis daregulirebaSi. aseTi politikis 
formireba xdeba imasTan dakavSirebiT,  rom xSirad warmoiSoba 
ojaxur da fermerul meurneobaTa problema, romlis mTavar 
elementad iTvleba maT mier warmoebuli produqciis fasebis, da 
maSasadame Semosavlebis aramdgradoba, maTi socialuri 
uzrunvelyofis dabali done, ekonomikis sxva dargebTan 
SedarebiT, mTavrobis Careva fermerTa mier warmoebuli 
produqciis fasebSi, maT SemosavlebSi da bazrebis saqmianobaSi, 
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yovelTvis iwvevda davas sabazro ekonomikis sistemaSi. dReisaTvis 
arsebobs ori urTierTsawinaaRmdego Sexeduleba:  
1. Tavisufali bazris principidan gamomdinare, saxelmwifo, 
saerTod, pirdapir ar unda axdendes gavlenas sasursaTo 
bazrebze da maT Semosavlebze; 
2. ekonomikis sasursaTo bazris mkacri regulireba saWiroa, 
radgan igi saxelmwifo saqmianobis da ara kerZo biznesis 
erT-erTi mniSvnelvani sferoa. 
 realur politikas ukavia Sualeduri Sexeduleba am or 
ukiduresobas Soris. [1] 
saxelmwifo maregulierebeli politika mimarTulia 
uSualod fermerTa da sasoflo-sameurneo warmoebaSi warmoqmnili 
problemebis gadaWrisadmi. igi ucilod gavlenas axdens sasursaTo 
marketingzec da Zalze arsebiTadac. fasebis mxardaWera, 
savargulTa sxvadasxva wiliT sasoflo-sameurneo brunvidan 
gamoyvana (miwebis rezervirebis politika), saxelmwifo programebi 
sursaTis maragebis Seqmnis sferoSi gavlenas axdens agrobiznesis 
sxva komponentebzec. isini iribad zemoqmedeben im kompaniebis 
saqonlis gasaRebis doneze, romlebic awarmoeben materialur-
teqnikur saSualebebs  sasoflo-sameurneo sawarmoebisaTvis, 
nedleulis gadamamuSavebel sawarmoTa sruli simZlavriT 
datvirTvaze da samomxmareblo fasebzec. 
sasoflo-sameurneo sawarmoebSi produqciis fasebis da 
Semosavlebis dabali done, rogorc wina TavebSi iyo aRniSnuli, 
bevrad aris damokidebuli sasoflo-sameurneo warmoebis 
konkretul Taviseburebebze fermerTa produqciis umetesi nawilis 
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elastikurobis maRal donesTan dabali Semosavlebis dros. isini, 
uxalisod iReben ra SemoTavazebul dabal fasebs, cdiloben 
gazardon TavianTi mogeba warmoebis gafarToebiT. es iwvevs 
miwodebis mrudis kvebis produqtebis aramoqnili moTxovnis 
mrudTan SefarebiT marjvniv gadaadgilebas da irRveva miwodeba-
moxmarebis balansi da isini xvdebian iseT situaciaSi, roca 
sxvaoba produqciis TviTRirebulebasa da mis sarealizacio 
fasebs Soris, Zalian mcirdeba. soflis mewarmeebs ar SeuZliaT 
ise imoqmedon TavianTi  produqciis moTxovnebze, rogorc amas 
akeTeben agromarketingis firmebi - reklamiT, gasaRebis 
xelSewyobis RonisZiebebiT da sxva. 
am samarketingo problemebis garda, saxelmwifos sursaTis 
bazris funqcionirebaSi CarTvis motivireba ganpirobebulia 
sursaTis, rogorc stretegiuli mniSvnelobiT, mosaxleobis 
misaRebi fasebiT uzrunvelyofis mizniT. es saWiroa agreTve maTi 
socialuri mdgomareobis stabilurobisa da saxelmwifos 
poziciis gamagrebisaTvis saerTaSoriso sazogadoebaSi. [23] 
amitom igi iZulebulia garkveuli wiliT daTmos 
ekonomikuri efeqtianobis done, erovnuli ekonomikis sxva 
dargebSi mosaxleobis sasursaTo produqtebiT 
TviTuzrunvelyofis problemis gadawyvetisaTvis. 
fermerul meurneobebze pirdapiri daxmarebebi, magaliTad, 
amerikis SeerTebul StatebSi, daiwyo 1973 wlidan, roca iq 
produqciis saxelmwifo Sesyidvidan gadadian produqciis 
fasdanamatebis sistemaze, rogorc yofil sabWoTa kavSirSi (maT 
Soris, Cvens qveyanaSic) bolo wlebSi iyo. fermerebs neba miecaT, 
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ewarmoebinaT angariSsworeba sawarmoo saSualebebze da 
materialur-teqnikuri uzrunvelyofis firmebTan bazris 
gawonasworebis fasebis doneze. am ukanasknelTaTvis, sakompensacio 
danamatebi dResac gaicema pirdapir saxelmwifosagan. aseTi 
uflebis miRebisaTvis, sakmarisia firma Tu kompania 
monawileobdes sasoflo-sameurneo warmoebis moculobis 
regulirebis programaSi. ioli warmosadgenia, rogor aamaRlebda 
Cveni ojaxuri meurneobis da fermerebis motivaciis dones, Tu 
mTavroba gadawvetda aseTi regulirebis formas CvenTanac. 
ojaxuri da fermeruli meurneobebis funqcionirebaSi 
dagrovili gamocdilebis analizma gviCvena, rom sazRvargareT 
soflis meurneobaSi warmoebis da misi efeqtianobis maRali done, 
gapirobebulia ara marto teqnikuri da teqnologiuri miRwevebiT, 
ara marto warmoebis specializaciiT da koncentraciiT, aramed 
saxelmwifos personaluri pasuxismgeblobis amaRlebiT am dargSi 
mimdinare procesebis Sedegebze. 
warmoebis da misi efeqtianobis donis amaRlebis erT-erTi 
sanimuSo meTodi gamonaxa evrokavSirma: saerTo bazris meSveobiT, 
saqoneli (maT Soris, sasoflo-sameurneo produqciac), 
momsaxureba, kapitali da samuSao Zala, Tavsiuflad adadedineba 
erTi qveynidan meoreSi kavSiris sazRvrebSi. amiT zrdian 
konkurencias da warmoebis efeqtianobas masSi Semaval cal-calke, 
konkretul qveyanaSi. amiT aris ganpirobebuli, rom bvevri qveyana, 
maT Soris, saqarTveloc, rigSi dgas aseT kavSirSi 
gaerTianebisTavis. 
manamde ki, wvrili glexuri (ojaxuri) meurneobebis 
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normaluri funqcionirebis uzrunvelyofisaTvis, saWiroa 
saxelmwifos mier proteqcionizmis politikis gatareba maT 
dasaxmareblad. magram unda gvaxsovdes, rom proteqcionizmi 
qveynis Sida bazarze, amtkicebs konkurentunarianobas 
saerTaSoriso bazarze. amitom Sida bazarze importuli produqcia 
unda iyidebodes ara dempinguri dabali fasebiT, aramed 
saerTaSoriso bazris fasebiT, maSin konkurencia am produqtebis 
patronebTan  jansaRi iqneba. amis gakeTebisaTvis, saxelmwfos 
(mTavrobis) nebaa sakmarisi. maSin Cveni glexic ecdeba awarmoos 
meti da xarisxiani produqcia. [39] 
da mainc, sabazro ekonomikis pirobebSi, bazaric unda 
eqvemdebarebodes TviTregulirebis principebs. mTavrobis roli 
(ise, rogorc, vTqvaT, safrangeTSi an iaponiaSi), unda 
Semoifarglos mxolod saerTo erovnuli problemebis 
gadawyvetiT: infrsatruqtura, ekologia, qveynis Tavdacva, 
jandacva, mecniereba, ganaTleba, socialuri problemebi. 
gansakuTrebuli yuradRebaa gasamaxvilebeli, mosaxleobis 
socialuri donis amaRlebis sakiTxisadmi. rogorc mTel qveyanaSi, 
ise saanalizo region samcxe-javaxeTSic, mosaxleoba, maT Soris, 
soflis mosaxleobis (glexebis) socialurad dacvis done iseTi 
dabalia, rom veraviTar kritikas ver uZlebs. amasTan dakaSirebiT, 
bevri ramis gadmoReba unda moxdes ganviTarebuli qveynebisgan. 
magaliTal, iaponiaSi socialur saWiroebaze muSakis ZiriTad 
xelfasze danamatebi 40-ze meti saxeobisaa da ZiriTadi xelfasis 
40-50 procents Seadgens. esaa Senatanebi sxvadasxva saxis 
dazRvevaze (gansakuTrebiT, es exeba fermers, romlis muSaoba 
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gamudmebul riskTan aris dakavSirebuli), saavadmyofo furclis 
anazRaurebaze, umuSevrobis, ubeduri SemTxvevis kompensaciis, 
marCenalis dakargvis, samedicino momsaxurebis da a.S. analogiuri 
mdgomareobaa SveciaSi da niderlandebSi. mosaxleoba aq 
iuridiulad da socialurad maRali xarisxiT aris daculi. 
samagierod, TiToeuli maTgani uyoymanod ixdis gadasaxadebs, 
romelTa jami xelfasis 50 procents aRwevs. magram igi 
darwmenbulia, rom gadasaxadis mniSvnelovani nawili masve 
daubrundeba im momsaxurebis anazRaurebis saxiT, romelic wina 
magaliTSi avRniSneT. 
am qveynebSi soflis meurneobisaTvis Seqmnilia e.w. 
„sasaTbure pirobebi~. amitomaa, rom es qveynebi ara marto 
mTlianad arian uzrunvelyofili sakuTari warmoebis sursaTiT, 
aramed misi mniSvnelovani nawilis eqsportic xdeba. 
analogiuri „sasaTbure pirobebis~ Seqmna SesaZlebelia 
saanalizo mekartofileobis dargis efeqtianobis amaRlebisaTvis 
da Semdgomi ganviTarebisaTvis, raTa SevZloT ara marto Cveni 
qveynis mosaxleobis kartofiliT moTxovnilebis sruli 
dakmayofileba, aramed gavitanoT eqsportiT sazRvargaerTac. amis 
gamocdileba xom gvqonda – saadreo kartofili aTeulaTasobiT 
tona gagvqonda sxva qveynebSi. 
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დასკვნები და წინადადებები 
 
დასკვნები 
 
1. agraruli reformis Sedegad, soflis 
saqonelmwarmoeblebma miiRes moweuli produqciis realizaciis, 
materialur-teqnikuri resursebis SeZenis, Semosavlebis 
gamoyenebis Tavisufleba. Seqmnilia bazarze konkurenciis pirobebi 
da sxva; 
2. gamokvlevam gviCvena, rom qveynis agraruli ekonomikis 
sabazro urTierTobebze warmatebiT gadasvlisaTvis, yvelaze 
mniSvnelovania sasoflo-sameurneo produqciaze fasebis 
gaTavisufleba. sursaTze moTxovnilebas mosaxleoba mxolod 
bazarze ikmayofilebs da Tu jer am dakmayofilebis done sakmaod 
dabalia, es maT msyidvelobiTunarianobis dabal donesTan aris 
dakavSirebuli;+    
3. dadginda, rom qveynis agrarul seqtorSi dReisaTvis 
Camoyalibebuli sabazro ekonomikur urTierTobaTa meqanizmis 
modeli jerjeobiT ver uzrunvelyofs dargis normalur 
funqcionrebas da ganviTarebas, ramac migviyvana sasoflo-
sameurneo warmoebis donis dacemamde da mosaxleobis sakvebi 
produqtebiT arasrul dakmayofilebamde. 
4. sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakaSirebiT, moxda 
cvlilebebi sasoflo-sameurneo warmoebis gaadgilebasa da 
specializaciaSic. mis struqturaSi Semcirda saeqsporto, 
maRalSemosavliani iseTi produqtebis warmoebis xvedriTi wili, 
rogoricaa Cai, yurZeni, xili, citrusi, Tambaqo da sxva. 
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samagierod, gaizarda sasicocxlod aucilebeli iseTi 
produqtebis warmoeba, rogoricaa rZe, xorci, kartofili, 
marcvleuli, bostneuli da sxva. es ganpirobebuli iyo imiT, rom 
saWiro Seiqmna mosaxleobis moTxovnilebebis nawilobrivi 
dakmayofileba mainc sakuTari warmoebis sakvebi produqtebiT. 
aucilebeli gaxda mravaldargovani meurneobis ganviTareba, ramac, 
rogorc Cvenma gaangariSebebma gviCvena, migviyvana specializaciis 
donis mkveTr Semcirebamde qveynis TiTqmis yvela regionSi;  
5. qveyanaSi sasoflo-sameurneo warmoebis mkveTr Semcirebas 
mohyva soflis meurneobis nedleulis gadamamuSavebeli 
sawarmoebis ekonomikuri krizisi. maTi privatizaciis procesi 
igvianebs. maTi umravlesoba, jer kidev saxelmwifo seqtorSia, im 
dros, roca sasoflo-sameurneo warmoebaSi gabatonebuli forma 
gaxda kerZo sakuTreba. aman gawyvita maT Soris kavSirebi, daaCqara 
kerZo seqtorSi naturaluri, karCaketili tipis meurneobis 
reaminaciis procesi, xolo TviTon gadadamuSavebeli mrewvelobis 
sawarmoebi unedleulod darCnen, ris gamoc, Zlier finansur 
krizisSi aRmoCndnen da TiTqmis Sewvetili aqvT muSaoba;  
6. erovnuli sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofis done 
kritikulad miCneul 0,5 niSnulze gacilebiT dabalia (0,3). bolo 
periodSic ki ar SeiniSneba am maCveneblis gaumjobesebis tendencia 
di igic upiratesad, sasursaTo prduqtebis importis xarjzea 
miRweuli. amitom, sursaTiT qveynis mosaxleobis saimedo 
uzrunvelyofaSi gansakuTrebuli roli unda mieniWos sasursaTo 
bazris racionalur saxelmwifoebrivi regulirebis meqanizmis 
gamoyenebas, mis TviTregulirebasTan optimalur SeTanawyobaSi 
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mosayvanad. Catarebuli kvlevis Sedegebidan gamomdinare, qveyanaSi 
sasoflo-sameurneo produqciisa da sursaTis bazris warmatebiT 
ganviTarebis perspeqtiva uaxloes wlebSi ganuxorcieleblad 
gvesaxeba. 
7. sabazro ekonomikaze gadasvlis Semdeg, rogorc mTel 
qveyanaSi, ise sakvlev regionSi, gamoikveTa mecxoveleobis 
produqtebis, kartofilis da marcvleulis warmoebiT ojaxuri  
meurneobebis daintesebis zrda. bolo,  1997-2004 wlebSi, 
tendenciuri gaxda am produqtebis da msxvilfexa rqosani 
pirutyvis suladobis zrda, radgan maT gasaRebis (realizaciis) 
garantirebuli Sida bazari aqvT. am sasicocxlod aucilebel 
produqtebze mosaxleobis moTxovnileba siduxrWis gamo, 
elastikuri gaxda, xolo ojaxuri meurneobebisTavis Semosavlis 
ZiriTad wyaroTac iqca. aseTi tendencia niSnavs imas, rom am saxis 
produqtebis (gansakuTrebiT, xorblis, kartofilis da 
mecxoveleobis produtebis) warmoebas ekonomikuri motivacia 
namdvilad gaaCnia; 
8. Cvens mier Catarebuli kvlevis Sedegebidan gamomdinare, 
qveyanaSi sasoflo-sameurneo produqciis da sursaTis bazris 
warmatebiT ganviTarebis pesrpeqtiva uaxloes wlebSi uimedod 
gvesaxeba. Tu kvlav SenarCunebul iqneba mkacri liberaluri 
ekonomikuri politika, maSin agroseqtorSi warmoebis mdgomareoba 
ufro metad gauaresdeba. mis ganviTarebaze moqmedebs Semdegi 
makroekonomikuri faqtorebi: sasoflo-sameurneo da sarmewvelo 
produqciis fasebis pariteti, inflaciis dinamika, kreditebze 
ganakveTebis procentebi, mosaxleobis gadamxedelunarianobis 
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done, sabiujeto politika, marTvis saxelmwifo da sabazro 
institutebis mdgomareoba. 
CamoTvlili faqtorebidan dReisaTvis mxolod inflaciis 
done warmoadgens SedarebiT damakmayofilebels, isic mosaxleobis 
dabali xelfasebisa da maTi TveobiT gaucemlobis xarjze; 
niadagis nayofierebis Semcireba; sawarmoo resursebis 
ganuaxlebloba, maTi modernizaciis SesaZleblobis uqonloba; 
milionze meti wvrili, ojaxuri meurneobis saqmianobisaTvisac 
martivi kvlavwarmoebis uzrunvelyofisaTvis saWiro finansuri 
resursebis gamoyofis SeuZlebloba da sxva, saSualebas ar 
gvaZlevs vivaraudoT krizisis mxolod inerciiT gadalaxva, Tu 
Zireulad ar Seicvala agraruli bazris meqanizmis 
formirebisadmi damokidebuleba, am krizisis procesi kidev 
didxans gagrZeledba. 
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arsebuli mdgomarebidan gamosvlisaTvis saWiro pirobebis 
SeqmnisaTvis mTavar mimarTulebad migvaCnia Semdegi: 
1. dargTaSorisi urTierTobebis srulyofa, miznobrivi da 
garantirebuli fasTa sistemis gamoyenebis safuZvelze. 
energoresursebze fasebis zrdis SezRudva, sagadasaxado da 
sakredito SeRavaTebis SemoReba im dargebisaTvis, romlebic 
awarmoeben soflis meurneobisaTvis resursebs; 
2. makroekonmikuri situaciis gajansaReba da pirvel rigSi, 
mosaxleobis msyidvelobiTunarianobis donis amaRleba. samamulo 
sursaTmwarmoeblebis dacva Sida bazarze susaTis importiorebis 
eqspansiisagan da arakeTilindisieri konkurenciisagan; 
3. soflis sursaTmwarmoeblebis kooperativebSi, 
aqconerul sazogadoebebSi da asociaciebSi gaerTianebasdmi 
komerciul-savaWro organizaciebTan da gadamamuSavebel 
sawarmoebTan integraciis xelSewyoba; 
4. safinanso-sakredito sistemis srulyofa. SeRavaTiani 
dakreditebis specialuri fondebis formireba sawarmoo 
miznebisaTvis da produqciis bazarze gasaRebisaTvis. yovelive 
amisaTvis, aucilebelia agrobiznesis saxelmwifo bankis 
funqcionireba; 
5. bazris infrastruqturis daCqarebuli ganviTarebisadmi, 
maT Soris, msxvili, sabiTumo da sacalo sasursaTo, agreTve 
adgilobrivi bazrebis, sasaqonlo birJebis, auqcionebis, 
bazrobebis da vaWrobis sxva formebis Camoyalibebisadmi 
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finansuri da organizaciuli xelSewyoba; 
6. agraruli refomis srulyofisaTvis, mis damamTavrebel 
etapze mainc, aucilebelia SemuSavdes agaruli seqtoris 
ganviTarebis programa; 
7. sasuraTo bazarTan erTad, sabazro ekonomikis pirobebSi 
aucileblad unda funqcionirebdes agraruli bazris Semadgeneli 
sxva bazrebic - miwis, Sromis, kapitalis, warmoebis saSualebebis 
da sxva. maTi daregulireba unda warmoebdes saxelmwifo 
agraruli politikiT; 
8. sasuraTo bazars xSirad qaosi axasiaTebs. yvelam rom 
mxolod im saxis produqcia awarmoos, romelic maT maqismalur 
mogebas Zlevs, qvyanaSi warmioqmneba iseTi produqtebis deficiti, 
romelic adamianis kvebis racionSi aucilebel komponents 
warmoadgens. amtom maTi daregulireba saxelmwifos mier unda 
warmoebdes.  stqiurad moqmedi Tavisufali bazari, zogjer lagmis 
amodebas saWiroebs. 
9. kvlevis Sedegebi gviCvenebs, rom sabazro pirobebisadmi 
adaptirebisaTvis, saWiroa sursaTmwarmoeblebisaTvis momqedebdes 
mxolod erTi, maTTvis gasagebi sasoflo-samurneo miwaze 
fiqsirebuli gadasaxadi; 
10. soflis meurneobis da mrewvelobis fasebs Soris zrdis 
paritetis dacva; 
11. qveynis samTo miwaTmoqmedebis regionebSi, romlebsac 
sakvlevi regionic miekuTvneba, sxvadasxva formis kooperaciis 
ganviTareba unda gaxdes ojaxur meurneobaTa Semdgomi 
ganviTarebis garanti. „sasoflo-sameurneo kooperaciis Sesaxeb 
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kanonis~ miReba erTerTi pirveli rigis amocanaa; 
12. fermeruli meurneobebis ganmtkicebisa da 
konkurentunarianobis amaRlebis swor gzad migvaCnia maTi, 
rogorc nedleulis mwarmoeblebis integracia produqciis 
gadamamuSavebel samrewvelo sawarmoebTan sakontraqto aqtebisa da 
xelSekrulebis safuZvelze. amiT moxdeba maTi ekonomikuri 
interesebis Tanxvdoma; 
13. agararuli seqtoris safinanso-sakredito momsaxurebis 
sferos Camoyalibeba-ganviTarebisaTvis saWiroa soflis 
meurneobis safinanso-sakredito bazris formireba. es xels 
Seuwyobs ojaxuri meurneobisa da fermerebisaTvis SeRavaTiani 
dabalprocentiani, grZelvadiani kreditebis gacemis damkvidrebas. 
maTi wliuri saprocento ganakveTebi, rogorc msoflio 
gamocdileba gviCvenebs, 5-10%-s ar unda aRematebodes da ara 18-
10%-s, rogorc CvenTanaa; 
14. aranakleb saWiroa agrarul seqtorSi axali tipis 
dazRvevis sistemis formirebac, romlis gareSec, warmoudgenelia 
sasoflo-sameurneo warmoebis normaluri funqcioinreba sabazro 
ekonomikis pirobebSi; 
15. sasursaTo bazris efeqtiani funqcionirebis Zalze 
mniSvnelovan pirobas warmoadgens misi Sesabamisi sawarmoo 
infrastruqturis Seqmna, rac qveyanaSi arsebiTad neli tempiT 
mimdinareobs; 
16. sabazro ekonomikis pirobebSi, sursaTmwarmoeblebma 
fsoni unda gaakeTon Semosavlis gasazrdelad, ara marto 
danaxarjebis Semcirebaze, aramed produqciis xelsayrel 
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gasaRebazec. amitom, agrosamrewvelo warmoebis samewarmeo 
saqmianobis sferoSi gansakuTrebuli mniSvneloba unda mieces 
samarketingo saqmianobas, romelic unda gaxdes sasoflo-sameurneo 
sawarmoTa sameurneo saqmianobis erT-erTi damatebiTi da 
aucilebeli sfero. amisaTvis aucilebelia dargSi Seiqmnas 
marketinguli momsaxurebis da konsultaciebisaTvis srulfasovani 
da saimedo sainformacio sistema, pirvel rigSi, erTiani 
samarketingo centri, romelic uzurnvelyofs, rogorc 
mwarmoeblebs, ise momxareblebs informaciiT produqciis fasebze, 
bazris koniunqturaze da sxva; 
17. produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebis aRdgena-
rekonstruq-ciisaTvis mTavari adgili unda daikavos sainvesticio 
birJam, romelic tenderis da konkurenciis wesiT, ganaxorcielebs 
maT privatizacias da investiciebis mozidvas. saWiroa am saqmeSi 
donori qveynebis daxmarebis proeqtebis, programebis da grantebis 
gonivruli gamoyenebac; 
18. miwis bazris daregulirebis mizniT, mizanSewonilad 
migvaCnia: miwebis gacema ucxour firmebze an moqalaqeebze moxdes 
mxolod ijaris pirobiT; miwis yidva-gayidvis procesSi 
(garigebaSi) saadgilmamulo bankis da xelisuflebis adgilobrivi 
organoebis warmomadgenlebis aucilebeli monawileoba, raTa miwis 
myidvelebi ar gaxdnen mxolod msxvili komerciuli struqutrebi 
da calkeuli pirebi, romlebic gamoiyeneben mas ara sasoflo-
sameurneo daniSnulebiT. mTeli Zalisxmeva wavmarToT miwis 
ijariT gacemis variantis damkvidreaze; 
19. mTis zonis soflebSi mosaxleobis damagrebis mizniT, 
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momuSaveni mTlianad unda ganTavisuldenen saxelmwifo 
dabegvrisagan da piriqiT, moxdes maTi subsidireba mTis soflebSi 
mosaxleobis darCenisa da turizmis pirobebis Seqmnisa da 
ganviTarebisaTvis;  
20. Camoyalibdes iseTi sabirJo sistema, romelic daicavs 
qveynis sursaTmwarmoeblebs sagareo eqspansiisagan. 
mizanSewonilad migvaCnia sazRvargareTis qveynebis agrarul 
ekonomikasTan urTierToba warmoebdes urTierTxelsayreli 
xelSekrulebis sawyisebze da ara stiqiurad; 
21. materialur-teqnikuri resursebis bazris 
srulyofisaTvis, saWiroa „agroteqservisis~ (komerciuli) 
raionuli filialebis gaxsna, romlebic, garda momargebisa da 
remontisa, sawarmoo momsaxurebasac gauweven ojaxur meurneobebs; 
22. mecxoveleobaSi miRweuli donis SenarCunebisaTvis, 
saxeze arsebuli pirutyvis suladobis sakvebiT uzrunveloyofis 
mizniT, saWiro iqneba saeqsporto produqciis realizaciidan 
Semosavlebis saxelmwifo fondidan gamoiyos garkveuli 
raodenobis fuladi saxsrebi, romelic sakmarisi iqneba saWiro 
kombinirebuli sakvebis qveynis gareT SeZenisa da SemotanisaTvis; 
23. dauyovnebliv saxelmwifo Carevas saWiroebs 
mefrinveleobis aRdgena. saWiroa mxolo misi saswrafo 
privatizeba. investirebis TvalsazrisiT, es dargi, Tavisi 
efetqtianobiT, Zalze mimzidvelia; 
24. sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT, unda 
moxdes soflis mernueobaSi regulirebisa da proteqcionizmis 
principebis, meTodebisa da formebis mTliani gadasinjva; 
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25. saqarTvelos agararuli sferos sabazro urTierTobebze 
gadayvanis aTwlianma praqtikam gviCvena, sabazro ekonomikis 
formirebis mTeli rigi debulebebisa da meTodebis 
arasrulyofileba da miuRebloba. aqedan gamomdinare, 
mizanSewonilad migvaCnia: 
• mivaRwioT bazris TviTregulirebisa da saxelmwifo 
daregulirebis SeTanawyobas; 
• bazarze sakuTrebis yvela formisa da organizaciis 
subieqtebis Tanasworuflebian monawileobas im 
pirobiT, rom isini warmoadgenen realizebuli 
produqciis da misgan miRebuli Semosavlis realur 
mesakuTreebs; 
• ekonomikur gardaqmnaTa TandaTanoba, radgan igi 
sursaTmwarmoebelTa sabazro urTierTobebisadmi 
adaptaciis yvelaze mniSvnelovan meTods warmoadgens; 
am didi xnis momwifebuli RonisZiebebis praqtikaSi 
ganxorcieleba, pozitiuri socialur-ekonomikuri 
gardaqmnis ganxorcielebasTan erTad, gamoiwvevs sabazro 
urTierTobaTa realur amaRlebas. 
26. SesaSuri saeqsporto poetncialis mqone qveyanaSi, 
institucionaluri da struqturuli reformebis, sainvesticio 
politikis ganxorcielebas, udidesi mnivSenloba aqvs ara marto 
soflis meurneobis dargSi arsebuli krizisis dasaZlevad, aramed 
mTlianad qveynis ekonomikis gajansaRebasa da misi socialur-
ekonomikuri klimatis gaumjobesebisa da politikuri situaciis 
stabilizaciisaTvis; 
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27. agararuli seqtoris saxelmwifoebriv regulirebas 
mniSvnelovani roli unda mieniWos, rogorc mTlianad qveyanaSi, 
ise mis calkeul regionebSi. misi Semdgomi ganviTareba uamisod 
warmoudgenelia. 
erovnuli ekonomikis am dargSi, unda ganxorcieldes 
saxelmwifoebrivi interventizmis politika – saxelmwifo unda 
Caerios mis saqmianobaSi da Seitanos koreqtireba arasasurvel 
tendenciebSi, romelic Seiqmna agrarul reformebSi daSvebuli 
SecdomebiT da sxva negatiuri movlenebiT. amiT mas miecema dargSi 
mimdinare procesebis efeqturi marTvis daregulireba – 
daregulirdes sasursaTo bazrebis funqcionireba, sad warmoebs 
ojaxuri meurneobebis produqtebis realizacia, ise, rom Tanabrad 
daculi iqnes, rogorc maTi, ise momxmareblis interesebi; 
samamulo warmoebis sasoflo-sameurneo produqcia daculi iqnas 
agreTve importuli produqciis eqspansiisagan, Tundac amisaTvis 
jerjerobiT mainc mogvixdes minimaluri fasebis daweseba. 
amisaTvis mizanSewonilad migvaCnia SemuSavdes axali, 
optimaluri sabaJo da sagadasaxado politika da dadgindes 
moqnili satarifo sistema. importirebul produqtze unda 
dawesedes mkacri, xolo samamuloze _ SeRavaTiani tarifebi. 
sabazro ekonomikur urTierTobebSi realurad CawerisaTvis, 
mizanSewonilad migvaCnia sursaTis mwarmoebel ojaxur (glexur) 
meurneobebs kanonmdelobiT mieniWoT sasoflo-sameurneo mewarmis 
(individualuri an iuridiuli piris) statusi, xolo maTi 
registracia ganxorcieldes sasamarTlo-samewarmeo reestrSi. 
28. mekartofileobaSi investiciebis efeqtianobis dabal 
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dones iwvevs kartofilis mosavlianobis dabali done. imis 
nacvlad, rom heqtarze miRebuli iqnes sul cota, 200-250 centneri, 
faqtiurad, regionSi saSualod, iReben 100-120 centners. amitom 
investiciebiT Cadebuli kapitaluri danaxarjebis kompensacia ver 
xerxdeba; 
29. dargSi ZiriTadi sawarmoo aqtivebis (fondebis) 
gamoyenebis efeqtianobis amaRlebis erT-erT mniSvnelovan gzas 
warmoadgens misi struqturis Semadgenel elementebs Soris 
optimaluri SeTanawyobis dacva. zonis soflis meurneobis 
sawarmoo specializaciidan gamomdinare, dadgenil iqna, rom maTSi 
30% unda modiodes mekartofileobaze, 45% - mecxoveleobaze, 9,7% 
- sxva danarCenze. 
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